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La UJOOIÓ:W "
1; ~e~~a'Reg~~t¿.~el)~ei~o, ',el} ,p,¡c;n;;'bre de su Allgus.
to J;IijO! el Bey (q. D.g.),ba tenidóá. hien disponer qble. se
Po~gil ~'la venta, 'Id' precio de seis' p~~etas cada, ej~?1.vla.r).
e14nuarió Mflitar ae· EspaMpara el afio 1897, mandado
pu~lic~á esa de~ndena:ra por real orden de 13 de octubre
plt~Dt0"O?' O. núm. 230); y qu~ ~ ~~z.~ su distribución á
las; s.utQddlj.des~ dependencias;, y .clll!'.z~, con arreglo á la
relaqó1'l. ~~~ ~~: ~~8i~ J3..~ !n~~~t9..: Jts ta1Xlbién la voluntad~e ~.~M:;9ue .l~a..~e~Bla;~.Jl~e0t9,e~( ~nviarse á los dis.
ttil¡oS: ~e .uItl:amar~ ll~ en.tregueu,pre.vió 'e} abono de su im.
¡X>~ á. la ,Caja. genér.aL~,~.,Ultramar, que se encargara de
.l1llflrlQ~ l1~gl;lr á .~11fil4~tJnQfil. l; lut, '. ~
" ,De ;real· orden lo d~1? & V..8. pa~1\ eu oo.n~~f,Wt(lYJ
~fe<l~;~~!rl~~ente~. Dios guarde á V: S. muchos afios.
itadrld 22 de abril de 1897. . ",
. l' •. ..., .•... "'- I .. ~. _.• - A:roÁ.RRAGA
Señor jefl3 del Dep6~wde'Ia Guorra.
.~ . '.' ~ . '.
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Con~ejo Sup~mci de G~rra.yMarina..
Junta €X>nilultiva ~e ,Guerra••••• oO' •
Conáejo de Adinj.nishael@n de la. Ca·
. .' 'ja ·Ele Inútilell y. Huérfanos de la.
Depelldencias dI¡ l., GU{l1'ra:~." :~~:.~.:. , .¡ ,
Ministerio•..•••. Colegiode-Huérl.aoo$de G1Jadala.]ara.
Gomisión-liqui:dadora.de· Cuerpos di,
.. BUeltos -de Cuba .
IlIero . de~ a traBÓs de Ádmjnistraclón
Militar de la isla de Cuba •••••• ; •
1/'
8 Ouerpos de .ejérolto. ~ •.•••• , .•••••
2 OapltaníMgelll&!a.1ea:..•••' •.••••••••
.. ' 2 Coniand8.n<i8S g&ieMlel!i exentas ••
~ Ce:iri.and'Uoia general, de, Somatenes
, de Catalntia 1••••••••••
~ 8,$nbi!is'peccioIUlB de .loa .Cuerpos de
, :". ¡¡: "'"I!' ejérclto,; ., , ;. ". : .• ,'. ~ •~ ••.••••. , .
. 47 Gobiernos militares de- provincia.
Div:ersas depende~. 'z; Depósitos.de bandera:jI embw:q~e
Clas ••• ," •••••¡. "para UliríuD.tlr de Madrid, Barcelo.
.' ntl, Oádill, Valencia, Cornfía, Mála·
. ga y santander.; ...... /. ••••••••••
, . Bandel.'ÍIJ¡UltramarPalma deMallorca
Escuela Snperiorde -Gií'erra..•..•••.
Colegio preparatorio de.Trnjillo•••••
Comandancia genara! d~ R Cl de
Guardias Alabarderos ..•..•.•.•••
Estado Mayor••.•• \B~iga.da. Ob~ra y T~p'o~á:fica••••••.
56 :Regiin,ientos activos.........•• ".
55 Idem. de I9serva , .
10 P.atallones de Cazadores •••••••••
62 Zonas de reclntaIDients••.•••.•••
2 R8gimientoB regionales de B'aleares
2 Batallones de Cazadores regionales
, . de Ca.nm:1as•• _•.••'o,••••••••••••••
Infantería.•••••••• 4, Regimle~ de.Af:lca.•..•.••••..
BataHón,DiJciplinano ," •••••.••••••
. Zona de B&1eIIlres, .,. '" _ .
. 2 Regin;rlan~de ~rvadeBaleares.
.' 2 ZoH.as..de CRna.rias.... ~•••....•••. ,
.,¡~~.~~::.~.e.~:
Q(>legio de Maria Cristina .••••.••••
28' Regimientos actiV:QIi .., _••••••• " •
• i.; 14RGgi.mi~da~.._ .
Oaballeria••••••• ,'. iBeuadrón regional ~oresde Ma·
; l1oraa••_,., .•.~ • .:~, ..~.••••••••••••
Idem Cazadores de Cauta•••••••••••1
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Dependéncias
•
52 e
Ministerio de ia Subsecretaría •••..•••••••.•• ,..... 5
Guerra " • • . • • •• 12 'SeccioneS.. . • • • . •.. . • • . • • •• • •• • • 1
\
Dirección General de la Guardia Ci-
vil •••.•.•••••• '" ".. 1
Idem. deGarabineroa............... 1
Vicaristo General' Castrense........ 1
Dependencias delloomandancia Gexu:ral del Cuerpo y
Min.iaterio Otisrt&l de Inválidos ..•...••.. , , . 1
••• " ',' }ordenación de pagos é Intervención
" Generel de GU6rra~.'. ~ ••..', •• • . . . 2
~iónda la: <JimJ.&n~i&Qm..
• tl'§l. DepóaitoBde.EmblU'que y Ca-
ja general de Ultramar.. ••• • .. .. • 1
© Ministe O e Defe sa
~J.~~~».-
Gapitania general, centros y Onarte.
'!eIi'gen~ :.: •• :: .
~ GiMamoS :iñllits:réEl ~ .. ~ .
"'1 ~entoe~.".'" ••.••••• :~ •.• : ..
1 Bitalión de ClWtdoreei. .
" Ou:erpo ~ntarde Ordén Públlco ••••
"'" Bl.ig&ds Discipl"maria••••••••••••••loo batallones eipedicionarios de lí·
lD:fBnterí& •• • •• • • • ,nea ~•...:•..-. •.'..•..•..•... " ••
10 .Batallones da Cazadores •••••••••f9 Idém PeJ;ún!riiI!\~•••••••••••••••
2 IdámProviJfi~•••••••••••••••
2 ídem p:roeedeJ1Úl!';tde Puerto Rico••
I ldem pro'V!lñOll!lles~ id •••••••••
~scuadrónCaz. de Melilla••••••.••.;Esta,lJle.cimie.n,t.os <;J.,e ;¡:ep;lQnta. " ••" •Oaballpría 4 Depósitos de! Sementales .••••••.•• ••• • • •. Academia •.•••.••.•..•.••.•.••••.•Colegio de ~ntiago•••••• ; ..Escolta Real •••.••.•••••••••••••.•/8 ,~imc1,ae genera),es ~ l,Ps
cuerpos de ejército •••••.•••••••••
10 Parques de l.a clase .
8 Establecimientos industriales••.••
. Museo ~ ;. ..
Artilleda ••• • • •• •• Academia ••••..•.•.•.•••••••••••••
Escuela Central de Tiro (2 seccionelJ).
10 Batallo1'les de Plaza •••••••••••••
14 regimientos montados ••..•••••••
8 Idem de JYIontafia •••••.••••••••••
'1 Depósitos •..•.•••••••....••.•.••
Ig Comand,anca.s genera1e. de Cuerpode ejército t t '
2 Idem de las Capitanías Generales••
ComandJWcis de JJeu~~...• ; •••.• "1
Idem de Melilla ••••.•.••••••••••••
.A.~1a .
Museo.. 1"'" "_ 11 ~ 1 •• , •• , _,.
Establecimiento Central. •••••.•...•
lngenle,of) 1. o y 2.0 regimiento .•..•...••••••••
•••••••• 8.S) Y4J! Idem••••••••••••••••••• ,:
., • Compañía de Melilla •••••••••••••••
~dem regional de Baleares ••••••••••
1 Regimiento de Pontoneros •••••••.
1 B{l.t~~ón de Fl};rroc~}"r1Je8•••••••••
1 IWJ:J;ll de 'J.'elégra10s•••••••••.•••••
). Brig,¡¡.d~ ~~~)ógiá~ca; •" •••••••••••
f¡ Dj)p(isitos ~' •• ~ .
. eQmpai1ia'de Aerostacj:6n ••••••••••
8 I!ltendeÍl.clas é Interv~ñciones p{¡
los Cuerpos qe ejércitq ••.•••••••.
2 IdeIIÍ de Capitanías generales ••.••
1 Snb~rifeIÍde:tÍcja (fe 'la Comandan-
4dmi1'jistraclón Mi ¡... ,cia'geneiál exenta de "Geuta•••••••
litar•••••••••••• ' SublnstendÉlncia de MaIaga•••••••••
Acadel}::lÍ~ .
4: Estabreciníie;ntoa de Administra·
ción Mlfifai '. '. ~ ':•• ~ ~ .
2 Brigadas de tro11as.•••••• ~ " ••••••
~ Suolnspeccj,oI¡.es <;I.~ Cne;rpo de ejér-
cito •." ~ ~ ~ •...••..••
2 Iclem de Capitanías generales •• ' ••
1 Idem d~ la Com~djl.n,ciageneral de
, Céuta :.-.-:: ' .
Sanfdad ~t~].'~. "~ 1 f(l.erii.'de 1~ íaem. de MeIH11l:. , •••• ,
L/:lboratorio CenÍ):¡¡l de Medicamentos
lristitút<i Anató:ü¡,o-Patológico••••.••
§'~fJl~l~;ttlJ:~'á~·{.¡i~1~~~'~~
.. 1ás 8 régió:ci.eá~. :';:•.-; , .••
Guardia.éivn .... •~~~.~fii~~i~~~~~:~~~~t::
, . Cq~!'lRio ~e t~ G)l,apli!: j]jyil•••• ',;': : •
rdem de Guii:rdias ciTilesjóvenes••••
~10 Snbinspeccion.~••••••••••••••••~hineroe ' 81 Comandancias ••••••••••••••••••,. >: ' .... : •• ~l~?"d~~~~PÍP.-~,~ Y Carabine-
_ ~~qve~~: .. :- ! :- ~ : •• :' ••••••••••••
",.!1! ,.:¡ ~o"'~ éi~jDepen!lencias CUJJ;RPOS po'"",'"f~!"!ii '.
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D&balleltÍa ~72 Reld gimienteods1·C'I:0' .. 'i'o" .
_ \ . em e~)? # !!!F s : 1
Suóinspeccióp.·••••••••••••'••••••h •
Maes4"a~a • ~ •••• '.' •••• ~ " '.' ••• '.' ••
A:rtill.e :f.a PirotecD!a milit8.r •••••••••••••••••
. r " 2 Batallones de 'plaza ..
2 ~gb:r;1ieP.t08 de mon~a •• : , • ~ •••
1 Brigada mixta .
Subinspección .
2 Batallones expedicionarios••••••••
Ingenieros •••••••• 1 Compafiía de obreros expediciona.
ria ,
2 Batallones .
Guardia Civil íSubinl!lpección '.lB Tercios .••.• tII • , ..
Administración Mi-¡IntendenCia é Intervención .••••••••
litar ••••• : •••.•• 1 Brigada de tropas .
Subinapec.ció.u, ti ••• '"
Sanidad MiUtar•••• ~o Hospitales militares •••••" •••••••
Brigada Sanitaria•••• • •••••••••••••
1 Puel'to Neo
loaPitanía general ., , Gobierno militar ••••••••.•••••• ; ••{~ .Bit~ll,Qp.e.e ,9-~ C~a.4,Q~ ••••••••••Infantería••••• '••• '. 1 Idem de Orden Público •••.•••••••8 ldem provisionales ••••••..•••••••
lComAnctancia general ••••••••••••••Artillería ••••••••• Parque ••......•••••••••••••••••••1 .Bata~lón ,de pl~p. •.•.•.•••..•••••
Ingenieros••••••••• ¡COmandan.cia .(1 Compaiiía de Telégrafos ••••••••••
Administración Mi" ..",
litar:•. ,•••• , •••• Intendencia é Intervenc¡.ón •••.•••.•
JSubinsp.ección ~ ••
Sanídad Militar••• 'lBrl.gada Sanitaria ••••• '•••••• ~ : •••••
Hospital militar ••••••••.••••••••••
Guardia Civil••••.. Comandancia ••• '," •• ,••. ,••• ,. ~: •.• ,'
Filipin~
Madrid 22 de abril de 189'1.
Capitanía gen~raI. .
Gobierno militar de Manila•••••••••
Gobiernos político·militares de Cavi·
te, Mind!ll1ao. Cebú, nollo y Joló.
SubinspeccÍÓn'de las tropas.••• : • ~ ••
~7 Regimiento¡;¡••••••••••••••••••:: •Infantería :L ~tallqn ~~p)A;nario ••..•••.; .2 IdE)m provls1on¡¡.1es ••••.••.•••••••10 Idem expedicionarlds •••• '••.•• '•• '
Caballería •.•••••• Sl Regi.m.ien.to •...• : ···1·· .•.•.{1 ~clf.ac;1ró» ,e:x:,p~d.iCl0Il:iP.Q ••• : •••• '.
~ubinspección•••••••••••••••••••••aestransa '.::•• : : ..Artillería •••••••.• 1 Regimien.to de plaza••••••••••••••1 IdemA,e monJ¡aWt....••••••••••••1 Batería exPedicionaria.••••••••.••
Ingenieros ••••••••~Su~c.c19:o."•••• " ~ •••••••••••••tI batallun .
AdnJ.j.pi$tración lfi·SIriténa.eilcla eInterv-éiicl';ú:::::: '••••
'litA\" {1 Brigada de trrpas .
,. {Subinspección '" .
Sa:nie'U!d Militar. B1-i&!lQ.a ~ta~a ~: •: ~ '.'
3 'Hospitales mIlitares •••••••••••••
Carabineros••••••• 11 Comandancia •••••••••••••••••••
Guardia Civil.. " • .sil ~.&lI.c.i.Q!1 ••• , ..
l\Teterana •••••••••••••••••••••••••
1
4.SAIQSOS
7•~ illOOIÓ1f
ExClp.,q. f'r.; ~~~~ que V. :m. dirigió á es·
te~o 61120 d@ diciembre ~el año próximo passda,
el~ {q. D.f5.}, Yfm SU :oolllblala BeU1a Regente del ReIno,
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© Ministerio de Defensa
D. O. JÁQU. 89 24 abr.U 189'1
AzoÁRRAGÁ'
..,.
con arregló ti lo prevenido en el arl. 3.° de la referiila real
orden de 9 de noviembre.
De ];a, de S. M. lo digo i V. lO. para su oonooim,i~toy
i6)Il.8.s efectos. DiOlií guarde á V. N. muchos: afíos. Ma-
drid 22 de abril de 1897.
Aso.ÁBBAeÁ
Safior Capitán general d'6 las lslu Filipina•.
S~ Capitán general de CastWa la V~a.
Sefior Ord('}n.ador de pagos de Guerra.
.... .
t.. B!Il'JlIdI
Exomó. Sr:iEn vista de la prOpu6l!!ta elevadá p.r el
Director de la Academia de 'Caballeria., el Rey (q.D: ¡.).. y
en su nombre la Reina Regente ,del Reino, ha temido 4 bien
protl'Íover al empleo de segundo teniente del Ílo'i:m.a referida,
á los alum.nos comprendidos en la siguient~ relación, que
Excmo. Sr.: En vilta del esorito que V. E. dirigió áeg. empieza con D. Luis líllguel y Garrido y termina con Don
te Ministerio en 27 de febrero último, dando cuenta de haber Luls Barrero y Álvarez de 'IIIendilábal, los que han termina·
promovido al empleo de segundo teniente de la escala de do con aprovechamiento tod'Ol!l aus e9udi1)l!lj d1l'b1endo col~·
tMerVt\ retribuida de Artilleda, al Sal86nflo de la misma aro catae en el esealafón de su cllilSe en el puesto que Be liifiala
mil. D. Franoisoo Carola Saavodra, el Rey (q. D. g.), yen su y disfrutar la ftntigüedad de 22 de marzo próximo pasado.
nombre l. Réina :Regente del Reino, ha tenido ti b.kn aproo De real orden lo <ligo á V. D. para su conocimiento y
bar la determinación de V•. E., por hallarse ajustada á las demá8 efectos. Dios guarde á V. E. pauchos afios. Ms,.
facultades que le están conferidas en el arto 2.° de la real drid 22 de abril de 1897.
oMeu de 9 de n.o~iembred1t 1896- (C. L. núm. 0(7), y en TU- ..
tud de hallarse el !nfieresa(lo comprendido en el real decreto
de 28 de octubre del mismo afio (C. L. núm. 295), asignán.
dole la antigüedad en el empleo de 23 de febrero ya citado.
~. ha tenido 4 bien conceder el empleo de primer tenien.te de
la escala de reserva de Infantería, al que lo ea segundo de
la misma, D. Carlos Castill!l.ltI~;xnpl; siendo alta en ese ejér-
cito y asignándole en su nuevo empleo la antigüedad que
confiere 4 los de BU proo~encia la regla quintt'l del arto 2.°
de JI!'MI ord'@ de 23 de julio de 1895 (O. L. núm. 384), del
a60 1898.
De la de S. M. Id digo á V. M.. para $U 'eon.l><limielMo y
dtmM efectos. D:iOlll guarde á V. E. mnchóe aftos. Mll-
drid 22 de abril de 180'1.
ÁIOUBÁQ~ .
Elt6ar Oapitán general de la tela d, naba.
NOMBRES
, '
-
) Ramón~s y GQn$l\leloI•••••••••••
> Eduardo Mowo y Levenfeld.••••••••)Entre D. Guillermo Rodrigues de Rivera y D. Fran-
) Ju~íán Fornier y del Campo •••••••••5 cisoo de Oj.eda JtAroo~. . .
> I,.UlS Borrero y Alvarez d&Mendisábal. \Detrás de D. Martín Qca~ar y Martín. .
~n.o ••••••• " ". D. Lui8~ YG~!idoH •• • • . • • • • . .. Entra D. Mariano Santiago y D. Luis Desvalls y~t.•
.~~,•••••••_. ~. ' ~~ .•. ~ José Esta.da y ~qll\:t;ls ..... "' •••.•.•_••••••• Entre D. ~~ Gonzálell;reamó y D. Andrés Lemes "1
. de Medimlla. c..
I\Iem'•••\ ••••• '. ~ ••• ;;.'~ ') Luis Faudé y GÓmes.•..•••••••••.••.Entre D. Andrés L@-me.s y de Med.lnilla y D.· Raful.
T.J_ . ¡ • AIés Y de QuintanA:. . - .... . ,.' _......
~••••.•••• _• •.• • • • •• ) Ildefooso GóllUlz y Romeo . ! ••••••••• Entre D. Alfonso Areltio Y Elfo y D. José Ortega yMoliner. . .• ". _.
O~tllO de la Brig.ada To·) . . . )Entre D• .Miguel !>bnte y:Mtmse de Zúñiga.:r-o-.~"
.1>ográficade-E.M•••• J» FranC1SOO.BelloyFonfríR ~ .•• { VillaryAlvarado. - ~.. ~ u ~_ .N .~'.....
Altaláno . • •. . • • • • • . . • •. ) Moisén' Lóp'9Z y derA'mo•••••••••••.• , IDntre D. Constancio Hernández y MaroMn y D. AlV8'
g",,1.3_"_ ro Rodrlgu~y Fernández.
~, !'eg. Ini.a. de. .
VA"":;" D . 1Z del n~~ ~. .. H· • , r. .1· •.•.~.A1....,..,-~•••••••• # ..... "t! ~ 2lU1e am~anQ y •. ~QIL ••••••••
8:¡lUnno • •• • • • • •• • • • ••• ) Germán BublO y Eguilullí••••••••••••~d6, reg. Inf.a. de Sa- • . . . Por el orden que se expresan, entrep. Alvaro .Rodrl-Rn_!A ..•••..•... -.... ) Federroo·Oorbi y Orellana............. guez Fernández y 1).. José Samamego y!luIDI.
---K",nto, reg. 1nf. a del
AJ~ie••••••••••••••
Id~o••••••••..•..••
2.0 T~trle;;t~'d~i¿~i~rfu
-
-..;
BAJAS
~•• 8lmÓJf
ñtl~'S!<.: :1m viatt\ del~~V.1il. da :feaha.10
etiníanie met!ls 6l:1rI!lalldo 001 médico provisio-
.aal. eon. deetino en. el segundo ba1lallón del regimiento Infun.
=- da l8. LeaItad. D. A1U"eliano R.ey Larrammua. en súplica
~'tiae le eunceda la separación del servicio.. el Rey (que
la ha~e), y en su nombre la. Reina Regente del Reino,
JJelt'Vhlo aooeder ila petioión delin~o;<1iffpon.ien-
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do sea dado de baja en el cuerpo de Sanitiad Mllit.ar Y que
vue1Ya lÍ en a.nterior situación de recluta en depósito de la
Zona. de Santiago núm. 35.
De real orden lo digo á V. E. para sú éOlioci1nientQ y'
demás efoof;os. Diosgu~e á V. E. muchos alias. Ma-
arid 22 de abril de 1897.
Am!ImA.aA.
Sefior Capitán general de BnrgGs.. Kavana yV~
Sefior Ordenador de pagos de Qaern.
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,CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Sefior Capitán general de la ia1a' de CW&a4.
DBA'IBO~
S}"smÓ5"
Ex'emo•. Sr.: NI. Rey(q. D. g.),y en BU nombre.1a.:nei-
Il&.Regente del Reino~se' ha'servido disponer- qne' eltenien-~
te a:tiditor.de tercera·'D. A~e Beaal l'~~
por rOOl orden·oo21.del~'áJaGlpi~de}t.-·
leMeS, peae'á preeWSIlBSEll'9iei8S'&lal~~.
mI de'Cem&"
'" De rEd 01:dea1- le.~ á',V.. 1L pata •~ l'
.éÓ::~j:~~??:~:::::~ l
el g1iaidi~'ci\"il de la' CdDiiindancia dé Al'n1e~ FJlallc~ó~
.rtíne:s Caatilla en súplica de que se le permIta 1il &11.
tinualJÍón elrt dicho' instituto, d~sputls' dé cmn~lit 108' 51
afíoade edad, hasta oom:¡)letar los' 25 de servicio; y tehiend(J
en cuenta qué para reunir eetos y pod'ér optar al gocé' de
retiro el dÚlo que cumpla la edad máxima que determina la
real orden oircular de 23 de octubre de 1891 (O. L. número
403), solamente le faltll.~á Uti'~B y' ocho' diáS\ el Be"y' (qtte'
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo oon lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y ~rh:!.a en 9. del mes. actual, ha tenido á bien acoe-
der !\.la petición del interesa<lQ. .. . . .
D~ rejlJ. orden•.Io digo á V...!:. ,para rm conoQlint~ntp.,­
dem,ás tlfeotos. . Pi9s guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
22 de abril de 1897.
.AJo.ÁJlRA6A
Sé'f{bt'DlreotOfgeneral' d~-!ii'Gliardla Civil.
Sefltn'6e' Pres1tlante del CóJis8)tr 8upremb de' Guerra'y 1IIrbJI'
y Capitán genera~ de la segoda región.'
-.-
CLASIFíóAOIQNgB
7.1' SEadI61
Excmo. Sr.: En v'i~k del·eaC'1it()'qllEfV.E~dirlgiéh Elste;
Ministerio en 22 de enero último, cursando instancia pro-
movida por el sargento de¡'batallón expedicionario de Bur-
gO/!l núm. 36, Francisco Coria Tamame, en súplica de que no
se le dedUZC& de antigüedad en su empleo más tiemPii ' qtilt' 4 •• SECCIÓI
el que eStuvo en la reserva; y encontrándose el recurrente en'
Ultramar en'líhálagas condicioneS" que 108'11ue proceden de kcmo-. S~.: Jtn vista de los escritos qué v: E. dirigió
la recluta voluntaria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la' , á este Ministerio en 14 y 16 de ma~ próximo pasado, curo
Reina Begen~ de:l'Reino, ha ~ni4o·á bien aooeder á la' pe. ,l!tlndo instanciÍt's' proDlavidaii'p~r losé Arqués Tortosa y .ntri'
tioiÓll tlel'intirel!lado; oon arreglo aL lo qua1llévié'ne'párá 108 'AIUz _oro, sargentoé del batallón de' Telégrafos y PeJiinrm-
sargentos y cabes que se alisten en la mencitltta'da' ree1uta lar de Vergara núm. 8, respeotivanien~, que solioitan ingre-
vóhitttá.ria¡ la rl3gri( quiÍlta del art ~..¡) •dé la: rOO orden de so en el Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares en ~a isla,
23 de j!ilio de 1895 (O. L.núm. 384; de '1896). " . y-en cuyos'eácritos participá V. E. ~aberles-antroipado-dloM'
De real orden lo digo á V. É. para su oonoeimiento y gracia~ por reunir los interesado,S las condiciones regla~en­
den:tlis e.feEOOe.'Dios guarde á V. m. muehoS'años.' Ma· ,tariss, Ytemendoren cuenta'la>eeeá8ez qü.e'd~l peJi'~niU. dar
drid 22 de abril de 1897. referido Útlerpo de Oficinas 'exiMe en ese distrito.. e1.Rey·(q.Iie'
AlC!IuiAGA Dios guarde), yen su nombre 1& Reina Regente del Rein?,
ha tenido á bien aprobar la deterrmrl8clóJi'de' V.' N., 'dótietll'
Sefior Clapitán general de la Isla de C1lba. 'dleüilo; porló ti:l.':i:itó; e1'ingr~a'o'proVisiona;l en el éX15t~o
. cuerpo;á ló~( menci~nados sarge~tbs~' con' arngÍ<) ¡ lo clis-.
,puesto en el arto 39 del reglamentó de 20 de junio de- 1889
(O. L. núm. 284).. " ~ ' • _ .
OOr&d'otaen'ld'digo'lt v: E; para- rm conocirilii:frlto 1
. demaB 'efectos: I?ios·. glj8.fi1e, ~ V.' E: muCh?~' anos. Mit-.
¡arid:2Z, de abrir de 1897.'
AI<lÁBBAGA
B~& 1'Id016if
Excmo. Sr.: En vieta d. la instancia pro~ovid8..por,el
guardia. civil de.1a ~mandancia del Norte ,_anuel ~ánchez
Castaño, en súplioa de que, como gracia especial, ~e le conce-
da la rescisión del oompromiso que por cuatro afíos oontra·
jo en 12 de diciembr~,~e 1~913,.,~1 Rey (q.,lJ:;g.),¡.y e~ ~~,
nombre la Reina Regente del RelDo, se ha servIdo desestImar
la petición del interesado, puesto que al ser filiado 00000
procedente del colegio de guardias jóvenes, se comprome-
tió á servir 12 afios en activo, sin poder p.asar' á ninguna
otra SitU8Cióti, segdrl determina la real oraen de' 20 de no·
viemb1'e'd~ 1892:
Dé real' orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
demás efeótos. Dios guarde á V: m. muchos afio~. M'a~'
drid 22 de abril de 1897.
AloAimAGÁ
Setl.or Director general de la Gtardia Civil.
Sel101" Capitái:(gelteta'l'de l~pHitIOi'. reg16D.
etntlrtoDs
U."DD6I'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.'),l.y tm"s'tt'zioi1l:bré'la Rei·
na Regente del ReIno, Sé ha'slrtvido'dMponér que 1013 'arme·
r06-deI9S-OU~·esta91eoimientesy-eenbea-que por cual-
quier C&lWHl.Oh:umesen rooibido la instrucción que señ.ala
la real orden de 1.0 de diciembre úlümo, se encontrarán en
la fábrica de Orlado el die. 1.° del próximo mes de junio,
pe:nnaneciendo en dicho establecimiento hasta el dfa 20 que
eÍQprenderánla marcha para BUS respectivos destinos. Esta
expedición extrB.6rdinaria se sujetará en. un todo. á lo pre~
venido en la real orden anteriormente citada.
De real orden lo digo á V .. E. para. su oonocimiénto y
efectos oo~tes. Dios guarde á .V. E. muchos .años.
Madrid 22 de abril de 1897. '
.Az<l.úmAeA.
Señores -Cápifanes generales de l8s regioD81i:is1UBSléares "1
Calillliaa Y Comandams& gane:&lM -da' C81rf;a.y !IelilIar.
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.1
Azo!RlU.G.A.
"
~e~~ ~f~s. p~~s ~~~~ ~ y. Jll. ~,!-cP.9~ !'<P..pf}.~.
drld 23 de abril de 189.7.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l3eiíorel Capitán geniral de las Isí-':Balearea y Comandante
general 'dé ·Ceida.
J.·sE~6N
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto "ene¡tréBo á la Peninsula del te·
niente ooronel de In~p.p'e~i~D. 'arc.~?~ ~r~ados Coch, en
razón á itU mal estado (le lIalud, el itéy (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. :m., siendo, con tal motivo baja
en 'esá i~l~' y alta en !~ :Pe~ins~la en la fOF~aieglamen~~ri~,
quedando á su )¡ega4a en situación de reempla~o ~p. e! punt~
, J' • 1 1 .• _ I t.. . ..•.
que en]a, ínterin obtiene colocacIón.
. De ~eal: o~4~~'I() '<J.i~~ á ,e1lI. p~~~ ~u (Jop.ocimlento y.
dem~ efectos. Dios guarde éo V. E. muchos años. 'Ma·
. lirid' 22 de abril de 1897." . .
. . \ ,~ .... ; ~ .
&iíor Oapitán general de la isla de Cuba.
Befiores Capitanes generales de la seguncl~, sexta y ootava
re¡iones, Inspector de la Caja general de IDtramar y Oro
denádor de pagos de Guerra. .
.,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. :m. á
este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey eq. D. g.), Y en
1m nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á la plantilla permanente de esa Comisión, en
'tACl;Ul~e que existe e¡;¡la misma, al comand~te de Infante-
~ ~. C~l~s. 9uer~ós. ~rc~las, <lue figura en la plantill~
~Y~~tWll C!-e ~sa InspecciQ.n, p~oc~~éndose gO? tal J;OotiYQ
a la baja 4~~ in~e~eBado e~ la Zona de reol~taml~nto de '.l'o-
ledo, á, la que se halla afecto.
De re8J. orden lo d,igo á V. E. para ¡rq conocimiento y
eleotos consiguientes. DiOfil guarde á V. lll. muchos afios.
Madrid 23 de ~brll de 1897.
AzOÁBBAGA
Safior Inspector de la Comisi6n Liqaidadora de Cuerpos di-
aueltoa du Cuba.
8efiores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera re-
. cUn y Ordenador de pagos de Guarr.a.
~lr~gip1~eI¡\W .de ~~"" ,~. ~... !J),'mro ...~t.JINW:,
en súplieaA~ qu,!l s,e ~~ .co~eda lU p~ lI¡1,d.í!'ltri;to ~ $i.~ini..
nas con el empleo inmediato, el Rey (q. D. g.), Yen s.~.n9.~­
hrel~;Rei,na1leget;l~ ~~ ~I\o,.fteJ;1p..l\.8~~.~~\i~~r la
pe,tición.~elr~C;lU"~~~,por ,no »~E\V:~ 4>f!.~os .N\Wi1 Ae efeoti.·
Tidad en el empleo de primer teni~~~~.
.De rea}. or~,~ Al? WW p.~.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos añO!. Ha·
drid 22 de abril de 1S97: . . .
~Q~
Señor Oapitán laDeral de 1M islu,aalearea.
•••
Excmo. Sr.: En villta del escrito que V" E. dirigió á
este Ministerio en 16 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de hf\be~ dispuesto el regreso á. la Península del se-
gu~do teniep.te dG Infanteri~ p. J1arclal Sánehez :f:lpcállte-
fJ'ui, en razón á su mal estado de salud, el R!'y (q. D. S.), Y
en su n0D:l:pre }tl ~i;na. R~~~ ,d~l RePXQ, ha ~ep.idoabien
aprobar la determinación de V. !l.; en la inteligencia, que ~
regreso del interesado e~ con arreglo &\ lo prevenido en lo~
articulos 3.0 y 4.~ de la real Orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179).
De la de S. M. 1.0 digo &\ V. lll. para su conocimiento y
aemá~ efecto~. -pios ~de , V • .m. Jnuohoa aflOJ¡. lQ.
drid 22 de abril d. 1897.
~~A
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Oapitán general de lao~ región, Inspector de la
Caja ¡e1leral ile Ulúamu y'Ordenador dep~ 4~ ~e~.
•••
Excmo. Sr.: En ~ta .!le! e~crito que. y. E. ~rigió ~
este Ministerio en '18 de ,marzo próximo paSado, cursando
instanoia promovida por el capitán de Ingénieros del ejérci·
to de Cuba, de reemplazo por enfermo en esa región, D. 111.
guel Bago Rubio, en súplica de que se le conceda el regreso
definitivo á la Península; y oonsiderando que segúnse 0000.
pJUeba por el certificado de reconocimiento facultativo que
aoompafió ádicho escrito, el recurrente contrajo en campa.
fía la enfermedad de que padeCe: que !'ha llegado' á mestir
un carácter cr6nico, el Rey·(q. D. g.), yen SU nombre la Bef.
na Regente del Reino, ha tewdo á bién diSponeique 'eJ. fu,
teresado quede sujeto álo preceptUado en los'artíoulos B.O ~
4.° de la real orden de ZT de julio de 1896 (O. L. núm~179),
e! cual obtendrá colocación en la Península, cuando Su eSta·
do de salud le permita prestar elsercicio dé su clase, según
determina la expreSada real. orden~' . . . . - _. - .'. ., .
De la de S. M. lo digo"" V. m; para BU co.noclmlento '1
deñ:lÁl! efectoa. DiOlil guarde á V. !l. muchOlil afiOi; Ma·
drid 22 de abril de 1891. .' ;. ~ ...~. .,~.'
~ÁBB'cu.
Sefior Capitán general de Sevilla '1 Granada. .
~iíores Capitán general de la 111& de Cuba, Inspector de la
Oaja. general de mtramar y Ordenadordepag<iS:de gllerra.~
. . .. ". .
.t.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promo~i¿;Por
los oficiales primeros d, Administración Militar D. llariaIIo
Santa Ana Copete, destinado al di!tritó de'Filipinas par real
orden de 29 de marzo próximo paSado (D. O. núm. 70), y
D. Juan Iaart Pérez, qUQ presta 'Sl1l! ser-rioios aCttu11mente en
Excmo. Sr.: En vista de ~ insb.ncia promovida por el la aexta r(¡gión, e! Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina--
~ tlmlente de la. 6IilCa1a de I61i8rva de Infan~, afecM Begente del Reino, ha tenido i bien concederlas el eambio
J,
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de'eituaeiÓtl. que solicitan; proeediéndose con tal motivo á
BU alta y bajtlo respectiva, é incorporarse el último con ur·
-gencla•.
De 'le81 orden lo digo á V. !l. para BU conocbnlento y
'd-emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 23 de abril de 1897.
. MA~CELO DE AloAImAGA
Sefior Capitán general de las islas FilipiDu.
SefíorE!f!l Oapitanes generales de la segunda, cuarta y sexta
regiones, Inspector de la OIJ.ja. genéral d-e Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
der tí. la petición del recurrente; siendo, por lo tanto, alta. en
ese distrito y baja en su actual destinl?'
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios..
Madrid 22 de abril de 1897.
AscÁlmAGA
Sefíor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la C?uarta y séptima regiones,
Inspeotor de la Caja general dé Ultramar y' Ordenador
de pagos de Guerra.
-.~
~ . " .
E~{lUiLA IWERIDR DE GlJBIW.
Señor Capitán general de Ga}icia.
.t.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 del mes actuál, dando cuenta. de haber
~oInbrado~s~~ientetemporero para e.!& Capi~genera1.
al cabo prh'i1etO, en l:lltuación de resérva, JOllé 'Sa.IDI. 1l0d'ti·
goe&, el Rey (q. D. g.), Yen su "nom.bre !&'ReináBegeñ"te del
Reino, ha térrl'do· ~ bie:tü\pro15ar dicho nombramiento, en vir·
tud de 10lrolisigbb'db 'en i:'éalótden de 31 dé júlió de 1~
(D. O. núm. 170); didponiendo, ti ia vel, que 11;:\ reolama·
ción de babereS al interesado tenga lugar desde el indie&do
día 8 del oorrierrte~ en 'flUJ fuá nombrado para.l:
desempefío de su eargo.
De reeJ. orden lo digo á V. E. para sn conocifpiento y
demás efectos. Dios guarde al V. ~. ,mn,Qh08 limas.' .Mi.~
dríd 22 de abril de 1897.
AzCÁBBA.G..&.
SeOOr Capitán geneml de Burgos, Navarra y VaacGiJgadas.
Señor Ordénador de pagos- de Guerra.
9.a DJat())f
Exomo. Sr.: En:vista de lo solicitado pár 612.0 teBien-
te del ragilniénto Infanteria de Alava, alumno de la lCscue-
la Superior de Guerra, D. Rafael RllÍ& de Somavia y Arévalo.
el Rey (q. D. g,). yen BU nombre la Reina Regente delRei'
no, ha tenido tí. bien concederle la. separación de dicho can-
tMde~.
De JIeW.~ lo diga' V. E. pan MI eaaeel::a:áeate Y
_'a ElCORIBIENTES TEMPOREROS
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovIda por el
teniente a'l1ditor de teroera clase del Cuerpo Juddico Militar l.· SIO Olól
non Ram6u. de Vlala Ay.gunJves, solioitando quede sin afeo- Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. !l. dirigió á es·
to ro destino á ese distrito, dispuesto por 'real'órdeIl 'lle'~2 te Ministerio en 3 del mes aotual, consultando la. forma en
d-e'febterO úftimo (D. O. núm.. 41), el Rey (q. D. ¡.), Yen que debe cubrirse la vacante de esoribiente del Cuerpo Au-
1m n'óinbre' la. !teina Regente del Reino, te:iüendo en conside-· xiliar de Oficinas militares que existe en esa Capitanía ge·
taoiólL li! 'rAtl)ne¡j exp'l'i¿Wb.s'por el reéurren"te, y lidmdiendo neral, por falleoimiento del de La clase D, Eulogio Aparioio
aclétn!! A:({ttepor :tea! ordan de 22 de marzo próximo pas$- Atlas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
do (D. O. núm. 61'», fué ascendido, en comi~ión, 'á'teniente Heino, ha tfJDido á bien resolver se manifieste á. V. E. que
auditor de !leguuda cláslOl, ha tenido á. bien resoN·er quede proceda deSde lllego á cubrir la vaoante de referencia, en la
Irln efecto la~da real orden destinándolo á esll, iela; forma prevenida en In real orden de 31 de julio di 1898
volviendo, por lo tanto. l\ l:iel alta en'la Pei:dusula y ocupan· (O. O. núm. 170), y teniéndose en cuenta lo cOD.iignado en la
do en la. misma una de las vacantes que existan de tenien- ' de29 de septiembre del mismo afio (D. O. )¡úm.~l8).
te auditor de segtUlda, ea oomisión. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo ó V. E. para su conocimiento"1 demás efectos. Dios guarde l\'''v. 1lI. nt1Íchos afíos. Ma-
demas efectos. Dios güardeá V. lll. muchos años. Ma· drid 22 de abril de 1897.
tlrid 22 de abril de 1897.
~. Sr.: En via~.del eaorito ~~ V. E. dirigió á
_ mmsWiQ 4Rl 16 de ~ro~o paa&dc, dando
QliWP.ta dA habar dil'lpuesto el regrEl6Q ~ 1& ;&>,itinlJlla ,del m.é.
lÜOli~.?OOl. C1w:l)O. d.8 &nJ.daQ.Milit&!' ;I},'bteña;~
~t en ruón á BU lJ}&l~ deealna., el Bey (qua
J)i.«!~e), "Y.~ ~ nomm 1& REtna ~te' -MI. .. Rsíno,
~d(),I~hlen apx~bal' )t...iMmi~ón-de.VJ: E..;. en.ten.
cli~ qtut elli~ d~ ia~dº es ron arreglo á lo
preceptuado en los artfculOil 8.0 y 4:.0 da la~ .Qliea de~
de juUQ de 18~6 (C. L. núm. 179).
De la de S, ll. lo digo á V. :;. pai-a BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muohf»l aiíQt. Ma-
odrld 22 de abril de 1897.
' .. '~,' .
Ast..úmAGA
. ,
eenor OapitAn gfilneral de la illa de ~Uetto Rico.. '
Se~ ~pitán genersl de la prim.&ra l'ftgiÓD, In$peetor de
l~ Caja. gen~ de U1~JUr' ¡ Ordenador de pap de
~.
Aso"u'ü
&fít.)~ Q\pi~~l!IU de Isa islas FiHpiaas.
Sei!eNS~~ 6e ,]'a.-narit regi6fl, ~tor
.de a: Caja general demtr~y Ordenador de pagos de
~.' -
~~~ 8i"~ ~ 'ilkt& d.& la~ pf'6mMidft poi" el
o~l!lIri'oeveataal.i;1~ de &tmaa de OritMo .8!!Ul
......-BM••• tm _pijo& de qlM EI8 le eeMeda plUs de·
IJW1Il!R9 M:ttita1EJ.e.u MQ -8jll.~,el &y {lI. D. g.),y en su
J1Q1I__~~ del~ ha Wrlll8 á lMn Mee-
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ORGANIZA.CIÓN
~•• 81001Ó. '
Oircular. Excmo. Sr.: Asignadas por real oMen álrca.
lar de 31 de marzo último (D. O. núm. 72), dósoientas :mil
pesetas para la instalación del Laboratorio del Mátel'ial de
Ingenieros, y siendo necesario dar algunas instracoiónés qttl!l
determinen el ser'Vicio que eeta dependencia ha de deSéJñ-
peñar y las relaciones que deba tener con las demás del
cuerpo dé Ingenieros, por no ser ya aplicable lo dilllpuelltÓ'
en la real orden de su creación, fecha 14 de junio de 1885,
una vez que ya no existe la Junta especial del cuerpo de
Ingenieros, y desde entonces ha sufrido radicales transfor-
maciones la organizaciún de las distintas dependencias de
este Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre' la Reina
Regénte del Rei1lé~ teniendo además: en auentá la importan-
oia del ooñíetidó del Láborotorio del Material de Ifig&uiérOlJ,
ee bá '$ervido disponer que constituya una ootntUtdatioia
exenta de lt1génieros, dependiente tan sólo da eJ!lté Mi~
rio, que teng& R SU cargo los asuntO'S siguientes}
1.~ Detettáinar las oonstBintes espeoíficas y oa:rlkfterlltf.
CM de lOí! ní&teri&1$8 que ee émpleen ó puedan é-lA1>lGaHe
cm las obras y se~iaios á oargo del MA'terlal d.é lligéniérol3,
utilizando para ello no 13610 las máquinas y helfatDiéntáS
dJl su gábinete de eneayos, eino también los datos «-El caráo-
tlll' práGtioo que las dependencias del refeEidó~ 18
suminifiraB sobre 6Eite asunto.
2.0 Coleooionar ouantos datos, de índ-01e técnica yeco'
nóDd~f pueda. flér oonveniente conocer respeoto 1\ 10'lJ' Ditl.fie4
rialas de oonstruooi6n apUooblas á obras de earácier mi1ita'r;
á cuyo na los comandantes de lrigenieroé remitirán irtttes-
t:ms de &quellos qae puedan obtenerse en ausr~
demarcaciones y que por sus buenas coildieiÓ1J:es pudiera seJ::
convenieQte ia.emtn conocidos en las demás dependenci'AS
del ouerpo, alas cuales proporcionará también los datos (4B
pidan respecto á determinados materiales de oonstrucr~n.
Pa'l8 facilitar este serviolo. podrán comulrlcarse direct:4men..
te entre sí el director del Laboratorio y los jefes de lar.6 demM
dependencias del cuerpo de Ingenieros.
! .. 3.0 Estudiar la formación de las unidades a~d 'o'brá Com"
puestas y dar ti con~ aquellas que JUZgue ~e 'meJore¡¡. "te-
sultados en la práctica. .
~.o Emitir cuantos i~ormes se le "pid&¡ por~ :Mima-
tena, reB~ á las .prop:edades y "..plicacion$á de 'loda cla-
se de máq~••hem.umentas y. ma1.ería1~uiili"&abies en
las obras y se:rn.ClOS á 6aJ'gO del ~teral' :::S:... ·"I';;......T '..,...,.
o ... d.....-:...t.. 1 h • _.1. uo.~me.......-
.6. , .a. ~.............. .as "terranueu~..s tÍtell'silloa. mi nO ha-blendo ue ser fabneados ou J... . y . _."'q "." •.
, _ÜB ialleres lIel EstaDIeamuemoOen~l de IngenierQ8~ debaD. ,sujetarse á-un' m~l.o de.
wIllinado. aprobaif.:ó .éomo r~eiitarlo. 'iüüoo ..101
parques 6 tropp..g d~dicho ouerpo. .. ,'9' ~ •
6.o L1~ aCábO la. Bipenenofas ne~1W'A~.
, Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Oa~itán géneral de la W. de 'CaD« y OrdeJW1or de
. pagos de Gu6rl'A.
24 abril 189'1
•••
..... .;..
1,•••
LIOENOIAS
11. 9. írdm. gg
2.& aooIóN
~o. er.: En viStIi de lo solicitado par el teniente
~ de asa cmerpó D. Riétsio Lópes Lara. en instancia
é{r1a V.lI. eutI3ó Aaste Ministerio con fecha 6 del actual, el
l!ley (q. D. g.', Yen. su nombre la Reina Regente- del Reino.
lta ttifrldo i b1au oon06d-er un afio de prórroga á ll!. licencia.
que en.~ y Efitadoa Unidos del Norte dll AJnárlca dis-
- elxeotm:euLe. oon arreglo al artimIlo 86 del regWnen-
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ExC1i10'.31'.: En vistá de la inata;ncia prÓinovida. en esta
oc.rté par e'l médico pl'óVisÍanal del ou-erpo de SanidadM~­
ntst 6,' Juan Serrano Terrado. destinado al distrito de Fili·
ptnaa pót. ~ drd~ de 18 de marzO' p~imo paB'ado
en: O. itirtn. 6~}, en Btlplioa de que se le conceda prórroga
eJe- em:barcO' 00tt O'bjeta de aBistiT á laa oposiói~ t médioolll
~ndo! dé! ejé'reitá, el Rey (q. D. g.), Yétl su, nombre la
Rehtá1t~ dél RtliIro, lía té'irid.o á biett acceder á la pe-
Mé'ñ' de-l r'éClúr:renté~ oón árreglO' á lo diápUel!'to eñ la roo! or--
&tí der1lte juHó d~ 1896 (O. O. núm. 100). -
De la de S. M. lo digo á V. E. para su &m.óclmiMl:1io y
delÍlá!~.. 'DioS' gurtle AV. '.. ni~éhos: aficm. Ma-
ltrf8. 22 'dé'abffl de 1891. '
AsoÁUÁ,$A.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremad~.
Señores Capitán general de las islas Filipinas. Inspector de
la CJaja general de Ultrániar y Ordenador de pagos de
Gama.
lnPiOTAillóN D:E EMBARCO
7.· S"
.·lb:cxtl.o. ar..: En vista; del telegrA'nía que V. ID. dirigió á
6rité'Mfnis1ié'tió éir6 del1'.1l6S ootUl:il, el Réy (q. D, g.), yensu
ftori'fb~ la llMt1a :RegEl'l'Xt&del Reino, ha. tenido. bien dis·
poner 'qUE!' \!SI oficial primero de Administraoión Militar
D. Josá Bitmfihae Gironés, destinado al distrito de Filipinfls
pór teal Otden de 2-9 de marzo próximo pasado (D. O. núme,
ro 70), sea alt~ eh ]á nómina de comisiones ootivas de esa re·
gión, pót la que se le reelámarán y percibirá los haberes que
le oorreépo:fldátl: httam que haga entrega del oargo que des·
empefía-en el Hospital militar de Burgos, pasando á expeo-
ÍftCión d6 émbtll!eo el día 1.e del mes siguie:qte al en que
haya verifioado la entrega de su cometido. .
De real orden: lo -dige á V...E.-para su conoóiIniento 'S de·
fuás efectoft. Dios: guarde á V. E. muohos años. Madrid
22 de abril de 1897.
AZOÁ.BBA.GA.
Señor Oapitán general de Burg~, Navl1rra'Y Vas~:ág¡¡,dal.
Señores Oapitanes generales de las Islas FilipinA« y de la
ouarta región, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.,
efeótos consiguientes. Dios gua.rde á.V. E. muchos añoa.¡ to del m~sm..~ I aPT. obado por real orden de 27 d~ ]timo d.e
Madrid 22 de abril de 1897. 1890 (O. L, núm. 212).
AJoÁ.:alU.GA. . De real órden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
. .. . efectos éonsiguientes. Dios guarde á V. E. mu<tOOIl a-i'loff.
Señor Oapitán general de casUlla la Nueva 8xtremadura. ' Madrid 22 de abril de 1897.
Señores Oapitán general de la segtmdl región, Director de la
Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra.
-~
'.,
",,',
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Excma. Sr.: Aooediendo'á lo solicitado por el coman-
llante mayor del regimiento Infanteria de Sevilla núm•. 33,
,en insf;ancia que V. E. cursó á este Ministerio en 11 de mar~ Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. oursó á
zo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen- este Ministerio en 3 de :mano úJ.timo, proxnovida por el oo-
. te dé! :Reino, ha tenido.á bien autoriz&r al expresado r.egi- mandante mayor del regimiento Infanteria de Zaragoza nú-
miento~ IitlQ :en,adioional al ejercicio oerradq·de 1895-96, mero 12, en súplica de au1iomaeidn para reclamar, en &di-
recIa.nie ·la gratifiaMion de oontinuación en mas' deven- ciona! a! ejercicio cerfRdo de 1895·96, la eantidad de 61175
gada pOI el Sargento D•. Franeiseo Norte Gareía. desde 1.· pesetas devengadas por. parte. proporcional de premio y plu-
de' enero i fid'"de junio del año próximo.pasado, debien- ses de reenganehe por el cometa Joaé llariínez Bxpódto, h¡¡S-
dooomprend.erse el importe de 1& referida ~oional, de&. fa la fooha. de su fallecimiento oourrido el 22 de. noviembre
pués de liquidada, en los efectos del aparl;ado letra..(J del de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
arto 3.G de la vigente ley de presupueetos.. '. .' '" "1 delRmno, ha tenidú á bien oonoeder la autorizaciqn aolioi-
De real orden lo digo i V. ~. :¡:¡ara m oonooimienio y tad4l, limitindo18 ti que se reclaIne para el oaUl!a1lte la !11D1A
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Señor Capitán general de .&.regó••
Señor Ordenador (le 'pagos de Guena.
Excmo. Sr.: Accediendo Alo solicitado por el coman
dante mayor del regimiento Cazadores de los Castillejos,
18.0 de Caballeria, en instancia l1J.ue V. E"oors6 &Í aete MI·
nisterio en 18 de febrero último, el Rey (4. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Redno, ha tenido á bien autori·
zar al expresado. regimiento·par& que,enadioional alejaroi-
oio cerrado de 1895 91:;, reclame la gratiticación.de contb:),.ua.·
ción en filas dev;engada por 10fil sargeatos l'eUpe Borrando
Pallcan, Juan CastUlo Roura y José Burada 'CUb6 en los·,rne·
ses de abrH.,. mayo y junio del año p:r.óximo- ~asader, y por
Lesmes Dehesa Abriat desfile l,P,de diciempre de: 1895.á fin
de junio de 1896, :y el 'premio del primer. periodo de r~n·
ganche que devengó el sargento Gabriel Carabias. ea.tilloen
las meses de abril.y,. mayo de 1896; .debiendo .comptenderse.
el importe: de la referida·adiciGnal, después ,de liquidaia, en
los, efectos del apartadoi.letra C del arto .3.0 <de la l vigen.te.
ley de presupuestos.."., "." ,di" .~.•t
De real orden lo.digo AV. E. para su conoeimiento y
demás·efectos.. Dioaguard.eá V.I E. "muchos afioso; ,Ma-
drid 22 de abril de 1891. t·V' 1 ','c ',¡ <'o
AsoÁBBAeA.
Sefior Capitán general deValenoi•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~é11láB efectos. Dios guarde AV. E. muohos años. MI!'
arid 22 de abril de 1897.... 1'[",; • '.1:. "'1~' .~,t
AsoÁBBAGA
Excmo. Sr.: Accedienuo"'A10 solicitado por el coman-
dante del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, en ins.
tancia que V... E. cursó á este Ministerio en 19 defebrero.úl.
timo~ el Rey (q. D. g.), yen· su nombre la Reilta Regente
del'Reino, ha tenido á bien autorizar al e~resadoxegilnien-
to para que, en adicional al ej6rcicio cerrado de 1895·96 re-
clame la. gratificación de continuación en filas devengada
porlos sargentos Juan Gareía 110m; Juan !tontán GamaIIo y
Vicente Villamediana Peinador, anlos ~~ses de abro, mayo y
junio del a.fio próximo l'asado; debiendo:comprenderse el
importe de la referida adicional, después de liquidada, 'Sil
los efectos. del apartadole.tra.<J del arto 'S.0da la vdgenie ley
de presupuestos. .'
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. :Hk muchOl!l años.. " Ma·
drid 22 de abril de 1897.
A.IcJ.JmA&A
Señor Capitán general de CasUlla la. Vieja. .\ •. ~ " ..- .
&fi~ O:rae~d();' de 'pagOS' deG~~. l;Q','.,.
·.. ··"'1 ·t·.·
•••
S~jíor...
PREMIOS DE REENGANCHE
.. ' ':'la:-~
1 ~ " .. !
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
danta mayor del batallón Cazadores de Manila núm. 20, en
inIltancia que V. E. cursó á este Ministerio en 23 de febrero
último, el'Rey (q. D.g.}, Y en' su nombre la Reina Regente
del Reino, ha te~o á bien·autorizar al explesado·batallón
para que, en adicional al ejercicio cerrado de¡1-895·96, recla·
me la' gratificación de continuación en filas· devengáda por
los sal'gentos MaroelinC1 Elsteban ,1Ia.rtin, Nutrio FemáBdes
Brañas y Luis del Cámpo .uñoz, en los meses·ode abril" D1a...
yo' y junio del'año- próximo- pasado, y el plus de reenganche
que devengó ~l'músico de primera Santiago BO$oh _ueda
desde 1.0 de enero Afin de junio del mism& ,a.ñ&;·debiendlJ
comprenderse e1importe de la referidad adicional, después
de liquidada; en los efectos del apartado l&tra· C· de1lu'ÜCll-
lo S.A de la vigente ley de presupuestos. !
De real· orden lo digo- á W. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde tí V. E. maoho&.&ñoll.·' !la-
drid22 de abril de 1897.. '.' ,,, ... '. '"
AsOÁBB.\GA.
Seí'íor OBpitán general de Castilla la Hueva ., ~dlU'l.
:"J'.;1\~lr .... ~_ .... : ....,., l' 1 ,¡.,,~ •. :. ""::" •••• ,.~ "1"'1.""
Ete1iO% Ordenador de pagos de Guena.
.,. :r \- ''- •• •
probar si la calidad de los materiales es la marcaaa en los
pliegos de condiciones aprobados para 'suadquisictón; 'Cuan"
do pata ello sean remi~idos'por alguna dependencia: del
cuerpo¡ en la que no l!le disponga de loselementoa neoesa-
rios plll'a la comprobación de susllropiedad:es.·' ".
7.° ,Oonstrucción de cebos y mechas necesarios A las
tropas de Zapadores·Minadores, y de cohetes y petardos pa-
ra~'señ~leáen'18áv:[a's' férrréas;'y ensayo de'niateriálbá M'éS'
ta clase que se obtengan de la industria particular/ ',~ :
8. o. .Estulliar lbs' explosivos desde ·el p11hto de vi!ta de
$U aplicación y empleo por las tropas de Ingenieros, ·para
determinar sus características y las cargas que deban em·
plearse para producir eféátos ueferminados en campaña.
9.° Llevar á cabo en el polígono de Oarabanchel y en
combinación, cuando sea; posible, con la Escuela central de
Tiro, el estudio del efecto'de los explosivos sobre blindajes
y mamposterías, para determinar la di~posición que sea
mM cionveniente dades en las obras de fortificacíón.
,. D~ real orden ló digo á V. lll. pará F.lU conooimiento y
d~más' ~ctós.· D~os guardé AV. E. muchos años.' Ma·
~q~'~~ a~rl,!l~'l~~I· ., .
A,soÁBBAGA
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de 57'18 pesetas, único saldo á lavar que le resulta por los
mencionados conceptoa~ .El;¡ asfrnillmo la voluntad dQ Su
Majel!tad que el importe de la, referida adicional se como
prenda, después de liquidada, en loe efectos del apartado le·
tra e 'del arto .6.9 de la vigente ley de presúpuestos;' :' .
, »e real olden 'lo'digo ., V~'iB;.pu'8 m'conocimiento y
demá& efooto!ll.'·:Dios, guárde i '\t'~ El"nl.uchos ·'lI.fiOIIJI; Ma,.
drid.. 22tde-abril de 1~7••1. '" ~ ¡. I ...."
f ".,' ',' ¡ . _.1 ..:, " AzoÁBBAGA
Safior Capitán general de Castilla la Kuevá yEitren1ada.ra.
&fior Orde~lI.dorde'pagos de Guerra. 1
, r , ,. ' .... e •• ~ ¡. ~ i
tación D. Salvador Escoto Bid.lgo. en adicional al ejercioio
cerrado de 1895·98; cuyo importe se comprenderá, previa li-
quidación, en los efectos del apartado letra C del arto 3.° de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. :E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m~ bluchonlf[Ofl; . Ma-
drid 22 de abril de 1897... "', .. ',. ..
Astl~GA
Selior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de ia instancia que V. E. cursó á.
e~te ~nisterio en 20 de febrero último, promovida por el
guardia segundo de la Comandancia/de Valencia, de ese ina.
ti~uto, Agustín Gandia CUllsta, en súplica de abono de la di-
1ei:e~ iJ,el pll:¡.s sencillo al doble dé reenganche .desde el 2
de ~yo de 1891, que cumplió las diez y seis afios de'eervi~
-ciovoluntario, hasta 1.0 de febrero le 1893, que se le puso
en posesión de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), Y en SU
nombre la Reina Regente del Reino, ha temido á bien aoce.
der 6Il parte á lo solicitado por el recurren1:e, coMediéndole
el -abono de la expresada diferencia desde el 'liT de enero de
1892, por ser ~ máximum:de abono que por atrasos permite
'el arto 269 del vigente regl8mento de contabilidad de 6 de
fep.re!l? de 1871, ó sea dentro de los cinco años anteriQ)~es al
la fecha de la solicitud del interesado. Es asimismo la vo-
J~tad de S. M., que la expresada Comandancia formule la
correspondiente rec~ón del deveago· da referencia en.
ad1ci~ á los ejercicios cerrados de 1891-92 y 18i92-93;
cuyo Importe, después de liquidadas, ~ comprenderá en 16s
efectos del apartado letra C del arto 3.0 de 'la Vigente ley de
pre.anPUEliItos.
De real orden lo digo á V. E. para su OOf,ooimiento 1
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia qUe V. K. CUlSÓ á
este Ministerio en Ude'febrero últilttO. promo'tidá por el
ml!lsicj) de prrmera del regimiento Infantería 'dé Jl1'Jttremlldu"
ra núm. 15 JUaD Ardnn Gonz41elr. en /Já¡JHca de ftbon:o de b&
diferenoia del plus 'Bentlillo al 'doble de reenganche desda el
13 de-ma.yo de 1895 que cumplió 10l!! die21 y seis' afio!! de ser-
vicio voluntario, el Rey (q.' D. -g:)¡ y en :stt ht"1.mbte' la neib&
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder en parte á lo
solicitado por 'ell'ecurrenw, ooncediéndole el 'abono de' la
expresada diferencia desde el 11· de noviembre del citadd
año, fecha desde la cual le corresponde, por no serIe abona.
ble pata éste 1 'efecto el'iiempo servido'desde 19 de julio ele
1873 que ingresó en el servicio, hasta el 17 de enero de
1874, que cumplió la edad reglamentaria para poder optar
,á, esta ventaja. Al pro-pio tiempo, se ·ha designado disponer
,S. M. que el citado regimiento formule la correspondiente
reclamación del indicado devengo, hasta fin de junio de
189.5, en adicional al ejercicio cerrado de 1995-96, cuyo im.
·porte, deapués,deliquidadoó se comprenderá en los efectos
del apartado letra e del arto 3.° de la. vigente ley de pre•
'Supuestos.
. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás"efectos. ',D~os guarde áV: !l. mucholll alios. Ma-
'drid 22 de abril de 1897. ' i ,. ", , •
Aso.úmAaA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Eeiíor'Ordenador' de pagos de Guerra.
EXcmo. Sr.: Accediendo ti. 10 solicitado por el coman·
dante mayor del regimiento .Infantería de Barbón núm. 17,
en. inatanoifl. que V. :m." oursó.á este Ministerio en 22 de fe·
brero último, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Re·
gente del, Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado re·
gbmeiílo'j;>ara quEi reclame el premio del primer periodo de
reenganche devengado por el sargento maestro de cornetas
Saturnino Santa Victoria, en los meses de mayo y junio de
1895. en adioional al ejercicio cerrado de 1894-95; cuyo im-
porte se comprenderá. previa -liquidación, en los efeetos del
apartado letra C del /lrt. 3.0 de la vigente ley de priSu·
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma·
drid 22 de abril de 1897.
. ,. , •. _ _. ASOÁ]UlAGA
8efior Capitán general de Sevilla y Granada.
Bafior Ordenllrdor de pagos de Gllerra.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia que V. E. cursó 1\
este Ministerio en 2 de febrero último, promoTida por el au-
xiliar interino del Cuerpo Auxiliar de la .A.dIílinistración
Militar SaturDino Rico Gómez, en súplica de abono de la grao
tiñcaeión~ continu~ón en :filas, .que ,devengó .cOmo sar· '
gento desde 1.0 de noviembre de 1894 á fin de octubre de
1895 en el batallón de Telégrafos, el Rey (q. D. g.),·y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado, y disponer que el citadQ batallón de in- .
gemeros reclame para elreourrente los expresadas devengos
en ádicionales á los ejeroicios cerrados iJ,e 1894·95 y 1895·96;
cuyo importe, después de liquidados. se comprenderá en los
ef~ del apartado letra e del ad. 8.° de la vigente ~ey,de
presupuestos. ..'
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muphos afias. Ma-
dr1d 22 de abril de 1897.' ,- .
AzcÁRBAclA
SafiOl Capitán general de Castilla la Kueva i Extremadllra.
Sefior Ordenador de pagos de callel'ra.
.,.
Exomo. Sr.: A~cediendoá lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Cazadores de Maria Cristina,
Z(.0!le Caballerl¡;¡, en instancia que V. E. curiÓ á. este Mi.
niáteiio-en 25 defebrero.t.tltimo,. el~y (q. D. g.), Y en su::.om la. Reintt &gente del R0inOj ha. f;Qnido á, bien auto-
naJ. al~o regimiento para q1?-e reclame la cuota fi-
~segundo }lerlodo de reenganche qua l:l8tablece el real
al .de.~rle-ootubre,del889"dev6ngadacomo sargento
Maea:lier' SU~ empleo, por el profesor 3.° de Equi-
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demás e'fMtoS. Dios guarde á "V. E. muchos años. Ma·
drid 22 dij'tibti1 de 1897.
AscÁlUU.GÁ
Seftor Director general de la Guatdia CiVil.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a S!l_
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la. Zona de Madrid núm. 58 Carlos Mestra y En-
oiso, que s.ºlicita se le conceda sufrir reconocimiento facul·
tativo para comprobar que III enfermedad de que padece
es de las óomprendidas en el cuadto de exenciones físicas
para ser declarado recluta en depósito, circunstancia que en
la épocaoportuna.ignoraba, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha. servido desestimar la
petición del interesado con arreglo á lail presoripciones del
arto 86 de la ley de 11 de julio de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para RD oonocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoa aftos.
Madrid 2Z de abril de 1897.
AsoÁRBAtilÁ
~:fíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'ema4ura.
RECoMPÉNSAS
l. i BlcaIÓll'
Excmo. ir,) En mI' de lo exptlésto PÓl' V. El. á este
Ministerio en su oomunicaoión de 8, de febrero illti,mt5, el
Re1 (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente deil ReinO.,
por resolución de 14 del aotual, ha tenido á bien aprÓ'1)af lií.
conoesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que .se expresan en la sig11iente r~l&:,
ción, que da principio con el capitán del regimiento Infan·
tería de Cuba núm. 65, D. :81&"181 Castel1anoBIfál'áliJo-, twr...
mina con el soldado del primer batallón del regimiento In·
fantería de la Constituoión núm. 29, Eusebio Niera Torres,
en recompensa al comporlatniento que obserV'ar611 !fi 10B
combates sostenidos contra los insurrectos én cCujabo» '1
cC1amarones» (Cuba), los dias 11 y 12 de noviembre del aAG
anterior.
De real orden lo digo á V. :m. pata $U conóóitniento '1
demás efe~s. Diás gnatdéá V. :ro. muohos á!1ós. M,...
drid 22 de abril de 1891.
AzoÁBBAGA.
Se601' General eD Jefe del ...8tcHoula 1511 de GulM.
BelacMn que S6 oita
?? tt"¡·p t # ~J.;'.
ÓOOlpo•. NODRES :Reeompensllll que .e le. ooceden
Capitán •• , • • • • •• D. Miguel Castellsnos Naranjo. . • •. Cruz dé t.á; clase del Mérito Militár ooíi
. distintivo rojo; pensionada.
Sargento........ »Tlmoteo AntónL1amas Empleo de segundo teniente de la esoala
de :réI6liV&.
Cabo ••••••••..• IW:ael Escudero Gallardo••••••.•••
Otro••.••••••••. Faustino Fernández Martinez••.•••.
Reg. Inf." de éuba nú. Soldado Joaquin Ttigolas Catret•.•..•..•••
mero 65•••••••••••• Otro•••••••••••• Juan ~amosYañe.................. .
Otro ••.••••.•••• Juan Jlménez AaenSlo•.••••.•••••• Crui'de plMa dé! M{;Itité J!iliidi' eou cHJ.
Jotro Juan VillaJ.ba.. Anss............... tmitvó ~o
Otro José Concepción Andrem.......... •.
Otro•••••• ~ •••.• Juan Farrar Allal •••••••••••••••••
Otro••.••••••..• Juan Peñalva Peñalva.••••••••••••
Otro Joaquin Ventajas Pérez H •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Nogales Durán <t •••
Oapitán••••••••• D. Gregorió Sotelo Gomüez ~ ••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
. distÍntívo rojo.
Cabo ••••••••••• José Manán Campos•.•.••••••••••
Soldado••••••••• FranciS{Jo Ordovás Ariftd.• ~ .•• ~ .• ~
1.erbón. dlll.~. Inf.a ~tro.••••.•••••. José Cél!J>6dea Barquin...•.•..••.•
Ele l&(JQ~ntio1 Ot!e. • • • • • • • • • •• RSlilÓn MOfioJ:ág Petra. ...•••••••.••
1lllElIrO 2\l Otro•••••••••••• F~ntino-callon Fernández•••••••
Otro : ••• JoaquJu Rúdrigtlez Lucena...•..••• Cruz de plata del Mérito Militar 0Qll cU&-
Otro Aurelio Valle Martinez............ iintiv .
Otro••••••••.•.• Agustin Alcalde Gómez............ o roJo.
Otro•••••••••••• ltnrique Merino Fernindez•••••••••
Ese. del leg. Call." del5Otro Iuan Beti Sategni. ..
Rey núm. 1 •••.••• .{Otro•••••••••••• Teodoro Camué Caballé•••••••••••
i.0 rag. Art.~ de Mon-5ArtiUero •••••••• lJiego León Leófl .
biiá (otro Antonio Dión Garcia ..
I -HIDRIDOS EL DÍA 12 1 .l0rtIS de plata del Mérito lliUtar eon áis-~SoIdado ••••••••• Pedro Oabanas Gil................ tfutivo rojo y la pensión fuéilSTi4l. d&..Bag. Inf.a.de 0iB& n.o 7'00~.vita1fuig~~•••••••••••• -cristóbal Ten Pradenes••••••••••• 'jCruz de pJai& del Mérlt& Militar éó11 GiS-
l.er bt,ln. del reg. Inf.Rae tintivó rojo y 1& pemdón m,ensual dé
1& Constitución n.o 29Jmro Eusebio Niera Torres.............. 2'5{) pesetas, no vit&licia. . .
. . 1 . .. .... . .. . . ..... a
Maañd ti de abril de 189'1.
© Ministe 10 de Defensa
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miento que observaron en el éOmbate .sostenido contra los
insurrectos en los cBaños del Boticariot, cLomae de san
Joaquínt , cSan Nicolást y cNepomuoeoo:t (Habaila), el dia
10 de octubre del a.ño anterior.
De real orden lo digo á V. E. p'ara Sl1 oonoaLinientQ y
demás efectos. Dios gUarde á V. 11. muchclI añQe. 'J4a.
drid 23 de abril de 1897. .
Exomo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunioación de 8 de febrero último, el
Rey(q. D. g.), y'en BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 14 del aotual, ha tenido Él. bien aprobar la
oonoesión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, clases é
individ'tlos'de trlJPt' que se exprenn en la sigUiente raltlDión,
que da principio con el capitán del 'primer batallón del regio
miento Infa.nterfa de San Quintín núm. 47, D. Teodoro
Iraola Antnñano, y termina con el soldado del mismo cuer-
po AlejlDdrtl '&ti. IOlirExpóBi~,~ recompensa al comporta- Señor General en Jefe del ejército de la 'isla aotúba..
BelaciQn que se cita
NOHBRlIlS
-
OApitán ••••••• ,. D. TeodorolraOla Antudano•••••••• Oruz de 1." olase del Mérito :Militar oon
distintivo rojo.
Primer teniente,. t Manuel Gareía lbáfiez••••••••••• Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
. _.~ 22 de abril de 1897,
# ..... ~""': •• ,_... •
Sargento •••••• ,. Juan Aneyo Ruiz •••••.•••••••••••
CAbo ••••••••.•• José OUro Cafltro ••.••.••••••.••••
Soldado de La. .. ~regorio Pérez Feroández.••••• , •••
Otro de 2. 90 •••••• Antonio Sl\duco Lago •••••••••••••
Otro.. • . .. .. Cornelio Castro Alonso , .
Sargento. : •••• ;. Tomás Rodríguez Areenilla. •••••••.
vabo . • • • • • • • • •• Gerardo Fresni Caballero ••••••••••
Soldado.. • • .. ... Victoriano Arizó Arll. ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cecilio Muñoz Molinero .•••••••••• ,
Otro•••••••••• ;. RemigiQ Ba.utista Geb,üloa •••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Domingo Ramos Paredes .•••••••••
Otro •••••••••••• José Ramos Paradeg. t •••••••••••••
l.n bón. del reg. Iof. a Otro •.•••••••.•• José Lorenzo AguUera••••••••••••.
de S&n Quintín a.o 4.7 Otro••••• , •••• _. Bi1vioo Feroáodez. Estr~da••• ~ ••••.
Otro. •• • • • •• • • •• Franoisao, VKlal"~,,,. '¡~ • , ,t • • • • • • •• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento•••••••• Anton!o Coheno Lc;>pez • • • • • • • • • • • • tintivo rojo. '
Otro •••••••••••• Antonio·90pado·Risado.•••• ~ •••••• '
Otro•••••••••••• Benito Sobrino Gonzlijez .'.••••.•••.
O&bo •••••• o. • •• F:nnroisC'O Tanot Bagana •••.•••••••
Otro.;, •••.••• ;, ••• Eugenio Bermejo Andriu••••••••.••
Soldado. • • • • • • •• Vicente RiV'8! Tur .
Otro. • • • • • • • • • •• Padro Lladio Garoía .•·•.••' •• ~ •• : • : •
otro•••••••••••• Onclre Ro!relló Alvarez.••.•.••..••
Otro•••••••••••• Miguel Raíz Gelabert.'••••.••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Miguel Rana Caimaset•••••••••••••
Otro ••••••••• , •• MBteo Casas Tomás· ••••••• ~ ••• ~ •••
<>tre., •••••••••• Loreozo LloreDz Salea •••••••••••••
Oir& ••• _•••••••• Leonardo Buaquet Expósito••••••••
Otro•••••••••••• L~ Tomás Quant.••••••••••••••
Otro.••••••••••• Jahne SerraD.'Butiver.•. · .
Primer teniente•• EJ. Vicetm¡ Calderón Ozores ••••••• _¡oruz d~ 1..s clase'~~Mérito Militar con dir5-
tihtivo tojo. ..
Sargento Ruperto Mayor Mü:riUo '...' .
Cabo•••••••••• o. F.torencio ·Sao 1!:meterio... • • • •• • • • • . )
~ro •••••••••••• Dáxmm:r Lucio Zortilla.•.•••••.••.•
.... , 'ód" ! .•... Damilm Alotnfo Ce1'eél,ltla .••••.•.••
OW•••••••••••• ltmilio Bengochea Ortega •.•.•••.••
Beg. Cab.a. de Numan- Otro Primitivo Rodrlgtttm ..
cia núm. 11••••••••• Otro Tomás~ Vázquez.:; •••.•.••••• Ortlz de }}l~ta.delMérito .Militar con dls.
Otro•••••••••••• T~fitoEspmasa GonZAlez tintlvo rojo.
Otro Guillermo Cllscants PéreZ'; ; .••••••••
Otro••••••• ~ • • •• Tomás Martinaz Vizoaíno •••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Robnstisno MarcoS Quilse •.•••••••
Otro•••••••••••• Ruparlo Triana Santa Maria •••••••
Otro. !' • .. .. .. .. .. • Bonifscio Herrera.':'" •• ',¡ ~ • ~ " " " .. " ..
Otro Genaro AyIlón .
Med.eprovisional. D. Antonio Durnes Bolet•••••.••.•• Oros de 1.& clase del Merito Militar conI HlllRlDOB . . disünüyo rojo.... , . :";,,, 'o';'
1." b<m. &l ftlg~ fuLak~ . •• '
de San Quintín n.(} 47Flotlae1&· •••••••• AlltelUO Balar Rníf¡Dr. • • • • • • • • • • • • • 't
~~b.a .de Numan'fCabo ••••••••••• Manue~Sanp~?~'.'~"""""" Cruz de plata del Méñto Militar con dis-
úm. 11.•••••••• Soldado••••••••• Marcalino AParICIO Pozo........... ~~tivo r o 1~ ".. __1 de
1 •. ,o . ~ru.... . B_l"~~~- Go dOll Igl • 8.f.4 oJo y .u> peJ1S1",n meauwu•.• ~.i!el:reir. 1IIt: ViiH.J& u lU r 1 o 6BI8S.~ 2'50 pesetas, no "1lt:an-<Iñl.
dé Sá:D Quinttn. n .. 8azgehto •••••••• JOlilé Gareía EIsa.... ... .•....•.••. .
_ _• Soldado ~. Alejandro San José ExpóBito .
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES01aIe1Cuerp~
. Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este recompensa al comportamiento que observaron en el com·
MinlM'siih"étl' s.u oo1nuriióaclóIi de 4.:dEf fElb:rero último,' el bate 'sostenido cont'I'a:ltia"'·Í.nétli'reótós ·eñ,acto0maS'·ij.el 0.'~.
JWY' {q.i>~ g~);..~ en su riombrli la R~in1iReg. ente dél Reino; rad-oj ycZóna d6-M:aÍíióahLg\i8~'(VnraB), oa ·alastd'el'g-- ~
-por resolUcióñ de 14 del actual; ha'tenida,á bien aptQWLr 17de,n.ovie'm:bte·del~añiia.üterior~ ": :...:.. ,~'.·r:·J J ~
la conooei.ón de gracias hechs.·por'V•.E. \í loa'o'ficis.les, cla;. :', De reld ol:áen io.d1ga '¡¡:.'·V¡ E. para su eonocimientº %
áes.é individuos .de trops. que se expreSan en la siguiente demas efeótos: ·....oroi guaitle~a :'\::14r,' :riiüclll)s·"'áit'osr=~
relación, que da principio con el s~o teniente 'Ita CS.o drid22 de:~bril de'1897''':''!~ ~ . 'jf".. ~ .'~l.,... .' ~
ballerla, ~regado al prim~rbatallón delregi~énttdrlfs.~teo . r .. ":'; ;. - ~;;~. '.' .. ~. A.zo.úmAcu
ria de iotia:n'iUllo. 9, D. VIcente Moreno Martln8z, y terInlna . ,r r_~M.".
con el ~~~~~o.del, ~s.m~ bat~~n ~~va~or ~co ~érez. en ¡ ~e~~~ Ste~e~~ e~ f~f? 4ef ~~~~j~ ~! la t!l! ~! JiÑlf~ ,
, Relación que 86 cW
--------:------:----_.......:~-~---:------------
1
.
:RecompenllU que llG 1" oon1841B
-.---.---I---I---~--.l-.::..-------
l!incuentro en cLomas del Oolonulo) (Villas), el día 6 de noviembre de 1896 .
Oab.&, escala de xeserva.'SegnndO tenienté: D. Vicente Morena Martilléz' :,:.i: ..~.·IOruz de 1:10 clase del Mérito Militar con
':': t~ '••• ,"'.1" . distintivo rojo.
~Orut't16'Pláta. del Mérito Militar con dis·'Sargento•••••••• Isidro Oarbó Cruz... . . .•••• .•• . .• tintivo rojo y. -la .pe1?l!Jión mensual de. ". . , ' 2'5{)- pesétils, no vltahcia.
. Oabo •.••• ,., ••. Francisco López Dominguez........ ... . ,.'( .1:
Soldado .•••••••.. Antonio Sierra 'Alta·Pttertt) ~ •.••...
Otro••••••••••.•/ ·Antonio Fei'nándl'z' Gáreia: ••..•.....
Otro ••••••••••.•j Anto~io Ruiz Trujillo, ~ ;;'••••••..• Oruz de pJ,a~ del Mérito Militar cond18.
1 bó d 1 Inf a Otro H'·" Gabllel Fuentes IbarO'............. -tintivo rojo. . '
.er Sn.. e reg9 . Otro••.•••••••••, José Calzada Aroca'~' .'.. ' ••••• , .•'. • ..' , -de Olla núm. . .... Otro., •••••••••., Diego GUz.mán Parejo.•••••.•••••. ' .
tro .•••••••••••• José Corral·Tamayo,•••••.•.•••.••.
Otro••••••••••••, JOllé Fuentes Garoia ••••••••' .
_ HERIDO l..
. 1,ertlz de plata del Mérito Militar tlOn die·
Sold~do José 8edano Fer~á~dez•.•. , '.' . ~ntivo. rojo y,la .~nsión mensual de
1 ,. . . .' .. . , . t . . 7 50 pesetas. VItaliCIa•
.EtWUe1tiro en la Zona de Manicaragua (Villas), desde e19 al 17 de noviembre de 1896
.. . .. ,
Oapitán.••••••.. D. José Sanjurjó D.faz .•• ~'•• ~ •.••• ~Iqm~ ~e'~:aél~delMérito Militar con
. ." " distintivo rOJo.
Sargento•••••••. MIguel 8IXta Rodriguez•••.•.••• o, • ','
Corneta ••••••.... Manuel Sánchez Gil ..
Soldado .•••••.•. ,Fernando Fernández Expósito .
Otro••••••••••••. Antonio' Sánchez Luqué •~. "•••.•••
Otro.•.••••••••.. Diego Vargas Herrera. '••••• '••.••.•..
1.er bón. del regimiento Otro•••••••••••. D~e~o.~rciaReina., .•.••••..••• ".'
Infantería de Soria Otro••••••••••• • HIglIllO Torres Aracil •••.•..•••.•••
núm. 9 Otro Miguel Cortijo Segura.••.•.• '••••..• Oruz d_e pla~ del Mérito Militar con diJ.
Otro•••••••••••. Rafael Cárretero Ojed-tlr .••••. '•••. ,. 'tip.tivo rojl).. '
••••••.•••.• Juan Franco Garcia...·,¡ •• , •.• ~'••••••
Otro.•.•.~ •.•:•••..• Julián Eswban,Gómez ..•.••_., •. '.•..
Otro._ •..•.••-... Angel Garcia••.• '...••. , ••.•.•.••.
Otro•••••••••••• José Aragón Garom. 04 •••• '••••••••
Otro•••••••••••• Cristóbal Garcia Garcia •••••••••••
Otro. •• • •• • • •• • • José Martin Moro. ~ ' ..
Capitán••••••••• D. JUán Montero .Gil Cruz~ 1.", clase \lel Mérito Militar oon
. . . dia~~y~ rojo.
Soldado de 1.a.••• Manuel LorenEo Bragado •••••.•••.·
tro '. Donato Cea Calleia ; ••••••••••••••
Bón. Casadores de w tro de 2.&•••:••• mufe~ioM~ Caneas... •.••••••• -
Navas núm. 10••••• , Otro•.•••••••••• ~tomo LUJsn Montoya.' ••• ,••••••• ()ruz de plata del Mérito Militar oon di8•
•••••• ••• .•• Ricardo P~gudo Ríos•• ·,... • •••• .... tintivo rojo. ': .
•• • • • •• ••• •• Manuel Ojea. Alvares••••••.•••••• '.
Otro. • . . • • •• • • .. Agustín Lorenzó Ledo•••••••••. '•••'
~. Otro•••••••••• •• José Zazo "Bengocb.es. .
Of;ro. • • • • • • • • • •• Manuel Royo Pied.r3 .
. . HERIDOS EL DIA 10 I
l.ar Mn. del reg. InVI. .,
de Sorla núm. 9••• _. Soldado :Antonio Gamero Guerra 'ICruz de plata del Mérito Militar con dís-
Eón. (Ja.mdo:rea de 1aB • ~tivo rojo y.~.~~ :za,~ ~).
Navaa núm. 10•••••• Otro•••••••••••• José Ferrer Vldal. • • • • • •••• • • • •• • • 7.50 pesetas, Vitali. '
.. ~RIDO EL DIA. 16 I -;'!.
1.ar Mn. del regimien.~F '. . " "o .. . ~~ «!e plaia del M.éP.~~~,~ diI:'Infanterla de BOrIa dado••••••••• Salvador Rico Péras............... tintivo .rejO y ~~ón JJi.ímBual dé
núm. 9............. 2·50,~.nOV1taIi8i8~ -.' '
- 1 . • J' -,. ..._.-: .. ~~;.... '-' "oC
Madrid 2'J de abril de 1007. APl'''AU
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J1Xd~b. sr.: jfu Vi~üi de 1~ exptiéMo ~ór V. :ro: tí ~te
Ministepo 81ÚIU comunicación de 8 defElotero ploibnci pasa.
db, g¡ :Refm: D. ~.); Yen~ rlofut*e Iá Reina :Regente del
RBiBo, p[Jf Msm:i:lM15tt dg 14 aela~81; M tehidó abienapro-
bar la conoesión de gracias hecha por V: :ro; k1 oflciá1, cl~.
ses .él i~éU-Há~8Mlfé tropa J vel~ta!i~s~~e se .expr~~n e~
la sIgw.en~t~(Jft;<ttlé da prIncipIO con el sargente del pn-
mer batallón del regimiento Infanterla de Alma:nsa núm. 18,
Frutoisoo ..s~le. Ro(1rignel, .y Úlrmin3 con .lill. soldado, d~1 é¡¡~
cuadrón del regimiento Caballería de la Princesa núm. 19,
Antómo QaUardo,Otmó, ~en ~éOOmpeñSa iü"ooIP:~entó
que obsérváron en el combate Sol!~'C19 '8o'iltra :ibsiris~­
riectos en el cúiun'p'áhleiító 'iteJolé 1:1:'o'tt~) ;y l~l ~c'¡Yotie*,
S'an Juau') (lIá.oana;', lefa ifas '9 y17'tfé\lfio1einM'tte'l'itAb
~~&: " .
De i:W orden l~ d1gó a V. "E. Parlo 1h aatU:f~'íb.y
demás efectos. Diol! güa'ra:~ 'tí V.:m. fhú1fhas m. "jfi¡..
drid 22 de abril de 1897. .
.AzoÁBRA0A.
~ ... ~ .. . ....
Safior General en Jefe del eJéroito de la Isla de c~a.
Relación que 8e cít"
____8uer_'''.._p_O_í---1 . - Wo_ l...---:ReoonW_''_'_,_e_n._I;..,'_QU_8_Ie_l_elI_to_11_oed_,n _
Sorpresa aeZ camptnlÍenio cJo8é Moiina» 1 eí día 9 ÚIt didíe-mbre 'ae 1896
• .>.~. •
, ' .. ' . ",' . ¡cruz lile plata del1.Mérito :Militar con df!.
Sargento •••••••• Francisco Sales Ródrigtlez • ~ • • • • • • • ~tivo rojo y la peneión meMuM de
. ' ., • '1'" '. 2 50 pesefiM, nb vitalicia.
Soldado••••••••• Ramón. Oo.allaz& V,idol5a•••••••••••• I1.- bón. del reg. Iota Otro •••••••••••• Yioente QeJ::v.e.ra Ram.os••·••••••• ~ ••
de Almansa núm. 18. Otro•••••••••• " Ramón Esteb.an Pequero ••••••••• :
Otro............ Andrés. Villal:J;ueva Esérlol1: .. : •• : .:, ,., - L
Otro•••••••••••• José Ambó:n Roig•• ; •.•• : •.• : •.•• : Cruz de pta.'tadel Mérito Militar con dipJ·
Otro Joa6 GellidA BonElt" •••••••••••••• ': tintivo rojo.
Eec.A del reg. Cab.a defOtro•••••••••••• J\lP,n. P.é1f¡lIlGtt.e;rrei'.O .
la ,Princesa núm. 19.. lOtro•••••••••••• Pedro Blanco Bálceri1s...••... ::: ••
Caballería, movilizados ,,' • ','
Prínoipe Alfonso•.••• Voluntario •••••• Antonio Vallermo Darais •. ; •.•••••.
iDJRIDÓ
Ese n del reg Cab a dej '" +{ , ' . c'rú~ .~é piata dei Mérito Militar con ii1s.
1•Pri e • ú • 19 Sargento ••••.••. Biüíasar GOfiáii Jieyes. • • • • • . . • • • . . tin.UVQ ,~ojo y la pensión mensual de
a n esa n m. .. ,. , . .' .. . .,'" 2'50 pesetas, no vitalicia.
" . Acción aeZpotrwo csan Juan), eZ día 17 de diciembre de 1896
Capitán•.• ; •• ; •• D. Jacinta Rívas COrtel3 • ~ ••• ; •• ~ •• Crm: de 1.a clase del Mérito Militar ton
, distintivo rojo. Ioensionada.
, , . 0rtJ!¡ dé :plata defMérito Militar oon df!.
Sargento. • • • • • •. Vicente GtrlU Latuetlá; •• ; . ; ~ : ; ; ; ;' . titltivó rOjo y 1\ pensión mensual de
l.er bón. del reg. Iof.a ' 2'50 ~tl\S, u& vitalicia.
de Almansa núm. 18. Cabo ••••••••••. Juan ToIlQ8rdet Barbará ~ . ; ••• ~ ; ..•
Soldado. • • • . • • •• Jnao Sanaálirih$ COlpe. : • ; • ; ; •..••
Otro José Ferreres Oai:dCiÍla.; ;; ••• ; •••• ;
Otro Bautista Bachá OdMta . ;:. ;; ~ ~.
Otro. • • • • .. • • • • . anne! Gil AdelIttitádd : ~ • • . • . . : { " •éÍ . • • di!-
Infantería, Brigada. dis-~Otro••••••• , •••• 8inf0riano Rodrigüez del Válla: ~;;.,Crm <!e pla~ d Ménto Militar con
ci~linaria {Otro•••••••••••. Vicente crI&'rOttél3id Mllttitl .; . ;.:; : tintivo rOJo.
&O. del reg. Cab.s de
1& Princesa núm. 19.. Otro José Rúa. Imadtl .. ;;: : ;.;;
Idem movilizados Prfn- .
cipe Alfonso ••.••••. Voluntario•..•.•• ManuelRodrigl:tez Ollért1 .•••.• ~ •••
. I HE1tIJ1<:J, .. . .
••Jl del reg. Cab.a dej ; . ' . .... Cr~ <!e pla~ ael,~éri~.~li~ ,oo~ ~~
la Prin"".. nú 19 Soldado.. • • • . • •. Antomo Gallardo Olido •••••.••.. ; tintivo rbJo y ,la ,p~OSlon milnsulÜ de
""""a m. "1 .,. ... I 2'50 pesetas, na VitsliCiá.
Madrid 22 de ~bril de 1897.
." ~ "" . -....
ibremo. sr.: :mn viBta,' de-,lo- eXptresto por V. E. tí este
~o en&tahintrni~de9.de: diciembre último,
el Bey M. l!Y.' ~M~ Yéií: ¡fu ilf:iri'iflM 1lf~ Regente del Rei-
no, por resolUéióí:f dé'14 del a'omaI, iía tenido á. bien con-
00ller la Cllm' da-~ cla.ie dEft Mérito Militar con diatin-
1Z+orojo-,.ai-~coronelde~D.J'ose Elwi de
~",en~á.Iói~ós de campa.:ña que
hif'~.tt~6"ei pñnm)lió'ci6ltt~ i:Iñro.rréOOión has-
ta la Citada fecha de 9 de dime'fubié ttei año anterior.
Be-reat ord:elJrhTdigo" ir V. :Bt'~ su: ~t(')"1
© MinisteriO de Defensa
efectos ciin:8iguientels. DiM guarde á V. :ro. muohos &iios.
Madrid 22 de abril de 1891.
A.saÁ.lmA..GA.
Señor Geíiéraf. éíÍ JMe del eJército de iaS D1a!'Fnlpmú.
"t
., .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
ifi:rúatei1.& éii ái:i comüriíeaéiólÍ. <Íe 8 da febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su. nombre lB. R&na Regente del Reino,.
JjO't tJi.l6T.tUJ1.óti. (té' 1~ 46I iUiffLáI, M &iOá Jiü~ ti
;;--
','
-
.~ .
~"aP.Y* .
SeAQl-Q~ es. J. ékJ,. ...~~ de.~~ c1a Cak.
tos en la cLomaB~~· 'td)~~I. (v:maa)~·el ~.,., de
octubre del año ~~J;'
De real orden lo.d~ á.V. 11. para.. fi\l eeD,~ .,
demlÍS Qfe!Jf!olJ. Dio/il ~~'ái: V. lC. mQobQa;~ h
drid 22 de abril de 1897.
C»~~'IifK~~ po.t.V..~. á 1f)s e:fi.oWes, clases·
~ ~'1(ltJQS~ 'tro~ que se exp\'ílSan en la 2igments rela-
~q~... principia COn el primer teniente del prime¡'
oo.Wlón~ J:egimi~taInfllllte.r~de ZlU'agO$a nútn. 12. Don
Luis ViaDa Riesgo. y termina con el soldado del mismo ouer~
po Lm..~~, en :reoompEllUltl lJl c.omporwmento
qwtO~VIl1"~ t}n el ~mba~~do eontra _ ÜlSUrlGO.-
., ..
-.. .,"""':":':. .' I -
Primeroteniente •• D. LuJa Viana Riesgo: •••••••••••• tcruz de 1.a cla/3e del Mérito Militar oon
Otro 2. :t Juan Sotoma~o;rGlsbert. ••••••• diatintivo roio.
Otro•••• ~ • • • • • • • :t fOQoil'RQ MolulerQ ,A,lcllldEl. • • • • • . . . . '.
Sargento •••••••• Juan José Pedroche Redondo••.•.•• 'l
Otro. • •• • • • • • • •• Rog.elip Oel~del!l, PSJ3tor ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Demetrio Aguar Lallán. • •••••••••• I
<Xro •. • • • • • • .. • •. A.ndres Alonso Piña •••••••••••• ~ ••
otro. .. • ••• •• .. • •• lCmilio Garcfa Boria •••• .' ••••••••••
Oabo ••••••••••• Hermenegildo Sonseca Aparicio••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Garcfa BautiJta •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Casimiro Ooriés Corté•••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •. liidro' García Oastat'los. • ••••••••••
Cabo de cornetas. &ateban RodriguflzBarrena••••••••
Soldado••••••••• Juan Rodriguez Ramiraz•••••••••••
Otrl)•••••••••••• JellÍlS del Río Santos•.•••.•••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Qonzález Fernandez•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Garcia. Hervl1s •••••• ~ ••••••
Otro•••••••••••• José Casanova Ros••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• RaInón Martín Martín •••••••.•••••
Otro .••••••••••. 8ebastián López Sánchez•••••.••••
l.e! bón. del reg. lnf.a Otro•••••••••••• Silvestre Oano Rosado•••••••••••••
~ Zaraf'~Jl1Ím,. ~~. ~~o •••••••••• '.' Valentin García Gonzalo•••••••••••
. ¡vbfO•••••••••••• Onofre Camacho Diaz•••••••••••••
ratro..•••• ~ t •••• Juan i"oro <Jea.-.' ••••••• ~ •••• ~ • ~ •••
Otro•••••••• : ••• Adrián Sanguino Cedenilla.••••••••
Otro •••• , ••••••• OípriMlo Ilonaire Rodriguez Ornz de plata del Mérito Militar con di!-
OUQ, ••••••••••• Fernando EStéV6Z ~vador.••••• _... tintiV€l rojo.
Otro .••••••••••• 8ebastián López Navarro ••••••••••
Ono. • • •• • • • • • •• Salvador Gregorio Fernández. • ••••
~~ro•••••••••••. Facundo .A,rriaga.. González••• '" •••
Otra. • • • • • • •• • •• BIas Dorado Rey. • .•.••.••••••••••
Otro. • •• • • • . • • •• Isidro .Luengo GtlZIDan••••• '.' ••.••.
Otro•••••••••••• Alejandro LelU1dro JtxPQsito ••••--.. •..
Otro•••••••••••• José Rodrl~ezSAnchaz•••••••.•••
Otro de 1.&•••••• Florentino Tello Gl,\rci$ •••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Ferrer ·s.Iiante.·•••••••••••••
Otra de ~."••• ~ •• BIas Gálvez Leredo .
Otro•••••••••••• Valentin Mendou Organel'(!••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• EscolástICO Vélez Torices. • ••••••••
OSro•••••••••••• Jacinto Gómez GsJátl••••••••••••• ti-
Corneta ••••••••• Trifón Cartela Máyas.•.•••.•.•••••
Práctico 1.° Pedro Calleja..Hetriiz .
l.er bón. del reg. Inf.a~Sargento••••.••• FranoilSCO Rivas Claro•••••••••••••
de Galicia núm. 19•• {Corneta••••••••• lClias Solá Sn~••••••••••••••••
~argento•••••••• José Espín Rendó .1 er- hQu. gQ1 """"." o.be ...... ,....~. Nicolás Lópes Riafrecha •••••••••••"de Mrlioé ¡~, ~11':: &l~. u.·.··· Pedro Omces Macias••••••••••••••ma(hi~, 'lt. .. • ••••• " •••• Francisco Urbina Díaz••• ¡ •..•..•... Otro••••.••••••• Teófilo Garrido Romero•••••••••••
r f HERIDos r .. ' ."
~te ••••• e•• JEUl~ Ruis••• e••••••• e.\C~~~!~Q;el:~.:n:~~
..~ ~'ao~.ll{)~
- . \Cruz de ';"icb>. del Mérito. un*- L.(}jl!-Soldado••••••••• José Maria dela~••••••••••••• , t1ñm~o - li 'C'~ij;~f!fd~1.erbó~t qf!l:te¡. W.·Q~·····.··· ... · ClWlJ,~9Mt\rtín.Huet6e • .. ······~·f 2'ro~,~t8Ii~. -- .~.~- ~
de Zaragoza n"dm. 12. • tOrtIs de ¡ata del Mérito:Miliw coa EHB-
... O H ~stín Rueda. VeIaaco. tintivJ rojo y la~ n:lBlUJf:la1 de
iro••••••• - •••• Aniceto S:lnchez Belmonte......... 2,t:n "na ......:,.••
dV pese...... no Vl-.lm&.. •
Otro e ••••• Luis Aguado. ~p8Z•••••• e. • • • ••~ da pla~ del MQri~Militar- ~~
. timivo roiQ.
- Hádñd D de ábrli de 1897.
© Mmls e '0 ce De a
.•~~,.~:: ~ J7~;'d,.e)~ ,~~Í¡Q fIOr..Y'? ,':,:~ .~J,t~~~O ~ S!11l 0.9Q}~~(I~ 4e tg4" .e,n,el',Q AltJ.mQ, ~~
1Uy ~q. 9'.' g.), r &n S>\l lWJllhte la Rema~ l1el
~o, por reBoluc~ón de ;1.4 del actlla1, ha. ten.ido á men
l!o~bar 'J3 ~0D,(l~)l de .grac~s h~.Qhª·po1'V: :ft¡. 1)" lQs Qfitlia.
les, clasea é individuol!! de tropa que jle eXpreilan ,ep.1.& J3Í-
guiente re-laGi.ó:n, que da principio oon el primer teniente del
primer batallón d&l regimien~·tnfante.r:ia de Castilla núme-
ro 16, D. Matias Rivero López, y tern:una oon el sold~Q .<le!
mismo ouerpo~AA ~~~JeJ f.4J.ulj.l~ I :en r~fl.l)lll,peMa al
comportajni~ta'que observaxon en. el cow.ba-f;l:l ;~do
conf¡r~ los ¡inlillRxe-cf;oi1,en Al: Ramón GolM~ (Pinar:del Río), el
dia 21 de ootubJ:e ilill4:l.ñ.o anterior.
De real orden l~ digo á V•.E. para su~to y
demás eteototl. DiOtl 'guardl) t\ Y. :ID. muohoi'añ.~. Ma.
~w. ~~ de ab+il ~ 18~'j •
Asol.mu.QA
&JÍl)r Q-eneral en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
• lit .'
-
____OU_8_1'JlOlI_ ---1 m.... j_ - ............. 'M" 1......' ..M
~rllI1er t~nJ,el').te •• D. Matías Rivero López•••••••••••• Orul de l.A c1Me del Mérito Militar con
. dístinti'V'o ¡ojo, ·penaionada.
Soldado•.•••••• Mariano Lucas Flores.•••••••••••••
Otro.:~, .. , ... ,. Mariano Ga,rofa Fuentes••• , .......
.Otro •••••••• , '" Enrique Muezo Perelra•.•••••••••••
1.·r bón. del r~g. It)f.a Otro ' , .. Eugenio Parra' MOlial~••• ~ .
de Oastilla núm. '16.•. Otro•••• ~. '" ••• Diego Belmonte Reyes.••••.•••••••
Otro. • • • • .. • • Pedro .cendr~roAlcocer , .
, Otro. •• • • • • • • • •• Ventura -Garoia Fe~nándM•• : : • • • •• Cruz de plata~ Mérito Militar con dfll'
Otro ••..•••••.•• E:!()y .<?ansa~o ~urxJ.).o............. ,tintivo rojo.
Otro•••••••••••• FranCISCo Pl1ar Oantero.•••••••••••
. Otro. • . . . • • • • • •• Ignaoio Bellanco P~rez; : ; "
~oa~ • • • • • • • • . •. Maria.no Gal?ia D!tega •••••.••..••,4 Q •• t d . Artillero........ Manuel Sarrxón Sánchez••••••••••.. regImlen o e Artl- Ot M _1 V'd 1Pé11 i d M - I ro. • • • • • • • • • • • ll.llUtn 1 a rez•••.••••••••••.
er a e ontana .•• Otro .••••••••••• José Leiza Oohoteco.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Pdscual Monterde Herreros.••••••• ó: . '
o . ' '. . . . ,~:mmp1eo de 'primer teniente de 18. esoala
2. tementeE.R.R Q. ~~ltaaar Mágallón Buesa••••••'~. ( de. reserva.
Sargento •.•••• ~ • ,Manuel Bueno Pérel!•••••••••• : ••••
Cabo .•••..••••• Fernando Noguera Labrador ••.••••
Soldado., ••••••• 'l'eodoro Mena Hernández •.•.•••••••
Otro•••••••••••• .8:auarao Urrutiá Frocañón..• : .•••'.
l.er bón. del reg. rnf.a Otro••.••••••••• Viotoriano Flamenco León .. '" .'•••
del Rey núm. 1. Otro Enrique Pardo Q~brián ;. ~.
Otro.•...••••.• " Felipe Buetin I:;Iernández.•.•• " •.•
Otro•••••••••••. I~IUHOVázquez B!lrrenechea.•••.••
Otro El~ Perujo Rico;. , f,'
Otro.•••••••..•. Jubo Azaustl'e Gonsález .
Otro.... , ....... Ceoilio Ropero Tejedor ~ ' : • Oru de" 1, .Io~ ~ 1Mé' '10 Mil'ta di
n<. c' °' Rndrf ' , .. 11 Jlt.s,uq ~e n~o I r con s·v.ro••••••••••••. aSlano ano ..~ ~u_ez, •••••.•••.•. tiJÍtivo ro·o.
Otro José Mvarez Zamªrreno jo. • ••. ,.J
Oabo • • • • • • • . • •• Rafaei Fernández RQdrigu~~..••••••
Soldado. • • • ••• •• Laureano Castillo ;González.•••••,,' •
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Mal'tin ,Santiago .•••••.••
l.er bón. del reg. Inf.a •••••••••••• Juan Rui~ Almendro•••••••••••••
de la Reina núm 2 Otro Rafael RUlZ Qtlll;¡. ..
• .. Otro Eusebio Expósito Lópes ; ••
Q1a'.o. • • • • • • • • • •• Francisco Caballero Raga!. ••••••••
OtJ:Q•••• ~ • • • • • •• Juan Romer.o Dom;inguE'lr. • •• : •.•.•lQt.r9.:. ~ ••.••... José' Rasero Márquez••••••••••••••¡Qtw.•. , ...•• : .. Francisco Ango~to N~et~ .
;_ . i - HERIDOS I
J,er bón. ~l rf¡g. Inf'i '. ~O~ ~e pIa~ del Mérito .Militar con dia·de 1& Reina nÚlD•.2. ~ Cabo •••.••.~ •••• FranCISCO López pón. ••• •••••••••. tintivo rOJo y la. pe~lón mensual de
.t o '0__ • • ' 2'50 pesetas, no VltalICIa.
~.- :J.-)IOOmJ8n.tQ~~- •• 10mz Q.§~ del Mérito..Miliw diallena.1..... Mn"'~";j;;;- Soidado.,.·.·.- •• ~ • .; Antomo ParnHa López••••••.•.••• -: tinti . la ·ó. ....~1 d·lerBó ~.. .. va ~ y .~ n m..,...,~ e
'del n. del reg. Inf.ll}otro Felipe .Alonso.Cantsbr~. •••••••• 7c5Opesetas, vitaliCIa.
l.=r ~~.núm. l. 50tr0 :NemeslO IgleSias BermeJo••••••••••~o~ ~e plat~ del Mérito .~tar con die•
• .1..... n...d~ ;¡:eg•. 'IIJl.fl.}()(;ro o_-ó P _l~Ohnlillo' tiu'l;jYO roJO, y la panmon meD.l!llIlll de~ . ~ú.m.le:.. • •••••••• ~ •• l.Wi.W n er~. s •••••••••.• 2'l:ti .f..ro... ·<1-....1.;. .
. . .. .'f lfV pestlaw>, no 'Vlww.(JJJ¡J.
. 1· 1 't .
© Ministerio de Defensa
.. : • t'.
24 abril 1891
~~ ~.,¡~):n,:Y1s~deJQ:~p~eBto·por. Y.)!l.., á e~té ~ú~tÍn Lópes MoreDo, enrecompense. al comportamÍentoMiiús~rlo en BU comum08016n. de 8 de' febrero últiino~' qüeooservaroifétí 'la déféii~ádel pobladb lle cAnoyó' :Blan-
el Rey (q,,·~.:;gf>ryeniU -nom};¡fe.la Reina Regente del Rei- . , C1» (Villas), desde el 30 4e ,~gOl!to a14 de septiembr~del año
no, I:r resol!l0ión de 14 del':lllliual, ha tenido á bien apro- anterior.' . '" . . ,
bJLr, a COllCe8lót;r de ~a8~b:eQh~rwr V. E.á"los oficiales; ..-:~-real- orden 1.9 p.igQ:á:V.f .Jll. p&rª,M:f911~yclas~B .Á,.¡jP,EliVJ.dU.9,B, ~e ~o'pa, f.lueee GX\lresan en la si., demás efectos•.DIos: guarde á V. E. mucuO! aftoso ma-guÍ~n~'MAiff:óñ;~4l:1éda prmQlpioOQn ~I,:prlilier ·tt¡ñie~te del' drid;~ dé' abril de 1897; .. ,:. ..
regimiento Infantería de Alfonso XIllnúm ·62 'D. Ruperlo ·· ..·'If ',,;r., '.' .·t·, ~ ,j~..,): ... " .• ' ", ..uEl'ÁJUU,GA
Serrano del POlO,' y termina con el soldado del mismo cuerpo Beñor GéIieral en Jefe 'del eJército de la isla de Cuba.
'.RelacWt. quÚé~'
Cuerpos C1eM•• NOMBRES lteoompeIl.f/Ul que se le. conceda
Defen8a ael pob7Ailo de «Arroyo Blanco) (Villas), desde el 80 de agosto al 4: dueptiembre de 1896
Il.:;~ teniente.E. R: D. Ruperto Berrano¡del'pozo ••••••• ¡Oms ,~ ~l •.a, olafile del.Mérito Militar oon
.. " ' ¡. ,1 dietlUtlV'o rojo; pensIOnada.
2.° Teniente E. R. ) BlaBSáuchez Fernánde2l •••••• ':-Iq~de V" ol~se del Mérito Militar 0011
. . ' , .' I dIstintivo 1'P.19.~ ...
, "., "'. . .' ¡ 1 'j ~",.. .: loruz de plata .de\- Mérito .Militar con dls-
Sargento. • • • • • •• Mar~"J1!l Fernándes¡Martin .•.•••• .'. t~ntivo, rojo'y J.a..ip,en~lón mensual de
, ',' ., l'" , ; .• ,_.' 2 50 pes~tas, no v talioIa.
Cabo •••••••••• ol Manuel Méndea, MartineJ,. ~ •••...••••
Soldado•..••• ",' Luis Martin ..Gó1l.l~":"""""A • ~ ,
Otro••••••• , •••• Miguel M&l'tinez MartiQ.•••••••••• ,
Otro•••••••••••• Antoni-o Prieto F~áP.de~'" •••.••.
Otro .•••••••••••1 Andrés .Navaló& Qómez..• ; . , .. ,•.•• A •
Otro ••••••••••• .! BIas CarrataJá :M~t.,.:••••.\ .',.•.•• ,. ~
Otro•••••••••••• .8enitoFranoieQO ~llr .,f.1lUcarpO,•••.• ~.
Cabo •••••••••• ~ Modllsto As.unciÓA ·Martín. _•• , •• , • ~
2.° Mn. delreg. Tnf.a de Otro JU,lUl Guill4n, Ri~e~¡ .. , ',' "
Alfonso XIII núm. 62 Otro•••••••.•••• José Gon-zélez P,iñeiro , ••••••••••."
. Soldado••••••• , •. Gipriano San .José..••• ,..••••.•••••
Otro•••••••••••• Olemente Martin y Fernández...... .
Otro , Félix Eapósito •.• "" .',.............. '. ".:'"
Sargento ..•••••• Ignacio Vileh~.6 RQmán.•• ',' •.. , , ,', Cruz depJatadel 'Mérito Militar oon dis-
Cabo •.••••••••• Domingo Angul~GarQt~.. : ••••••. '~. .tintivortljo.
Soldado Bartolomé BadiaFlotoche••••••...
Otro-••••• , •••• " 'Andrél;! Ce.re~ Bhmco. ~ .. ~ •....." ..
Otro ••••••• ~ •••. Autonio Diaz SOU,TQ..••••••••••• , ,:,
Cabo•.•••..••.•• Florenoj.Q Tejedor ,Nt¡¡gM 1.
Soldado., .•••.• '1 Antonio RodriguE$¡ LU8¡fca .
Otro , •• ,; Felipe Mata Eapi,"Q~J" ~ •• , • '1" •••
Otro _•• , ••••' Félix Mayor!ll F'atra, ~.' " ','
Otro ..••••••• ~ " Ramón F~rnández~~gtie¡¡;.• ~ ••••
otro. ~ , • , •• , ~ • •• Fernando T.fiJ;l~a40 l?~..• ~ •...•
Otro•••••.•••••• Eustaquio Mar.t.:!n: m~quez •.•••••••
Otro ~rancisco Castror~~ , .
1 . )Cabo •••••.••••• Manuel Maeso Fernández•••••••••.ngemero!l •••••••••••• Otro••••••• _., .. Manuel.~ó,n ~ló~Et~.. ~ .:. ~, ~. ,
• Soldado VenanOlo Matias Crespo•••• " ..
, IlEIill>O's' .1
~ .. .. ... '...., "'lOrttzde' plata a~ Mérito Militar con die-
. Sargento •••••••• Marcelino Carrillo Redondo••••••• ~ tintivo rojo' Y-. ,la pensión mensual de
'. ' 7'50 peseW¡,:vitalicia.
2°bó del !ni Ad >JoI.:J_3 'd ' p; "d tOrtIS de plata del Mérito Militar con dls-
• n. reg. . e, umLO~. .. .. ... Tomás Agu ~ me o." •.•••• ~ • .. ünüv . la •ó mensual de
Alfonso XlII núm. 62 Otro•• ~ '". Eulogio GonZález Alvarez., ••• , ., ••• 2'50 o lO]tas0 y .~~~ n
i ' pese , no VI-.u018.
, . ' ~Cruz de plata de~Mérito Militar con dis-
otro. ~ ; .. , .. ~ . ~. AgtUltfn Lópes Moreno. ~ . • • • • • . • ••• . tintivo. rQjo, .y la"~nsiÓll' mensUal .deI ...' ,1 7'50 pesetas, vi~~a.. .•.. ~
irair:rm1rJde-alirll CÍe 1001. .c·~h
~_ .
,~. fu;: . ~,vis~ de.10 ~u~to por V. E •. ti eate
.Minimerio en 8[l eoD1tln1eaarón .de·4 'de febrero último, el
Rey (q. D.~,Y en BU.nombreJ~BemaRegente del Reino,
por resolución. de 14 del acitl.al, ha tenido á bien aprobar la
OOllCElaÍ&1~~ hecha por V. lC~ á los oficiales, clases é
individuos de tropa Y guerrilleroa que Be expresan en la
siguiente reJ.aaión, que da principio con el capitán del
primer batallón del regimiento Infantería de Pana. núm. 48,
D. JB8Jl AIaháa lIoraüisa y.tennina oon el guerrillero de la
. guerrilla. de:Bata~óP.asior RernáD.¡~1i¡'~lay'~;~.~­
pansa al comportamiento que observaron en el comMte sos-
teJrl.d.P contra loB.i:.tumrr~tofl,en loa ab:ededDres,de ,cBataba-
n6> (Habana), el dia 11 de diciembre del año ,anterior,
De resl orden lo digo á V•. E. para.' 8[l " c6nooiziliénw 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos•. M&-
drid 22 de abril de 1897.
, Asa!:RuGA.
Sefior Ganeral en Jefe del ejército do la fala doCaba.
© s e'o De
24 abril 1397
1 1
,""'""'~'\'~' , .~.."," . NOl>BR>J' : __~,:::::,:_
OapitAn••• ~:,~,.~. D. J9,i\nrA~b~nMora~ea ;~}d~•.~e~~·~dEh 'Méittb 'ltttftiC'r_
Segundo temente. ~ .ruan Rodríguez García •••••••••5 <1fmn'fi'vo 't~o.
Sargento •••••••• JOl3é Oastilla Ortega.....••••••..••
Oabo •.••••••••• Juan Moreno Medina....•..•••.•..
~trO;,~¡~;•• ;~,. o'ú. Manuel Almeida Martin .
Otro. • • • • . • • • • •• Tomás Soriano Peña .•••••••••••••
Soldado José Mani Ferrús ..
Otro •••••••••••• Guillermo MOI:eno MOrcillo••••••..
Otro ••• '.-.-.-••.••• 'í Nic~nor .López Fernández .•.•.•••..
l.er bón. del reg. Inf.a Otro •••••••••••• Manuel Ramos Morepo .•.• ,....... '
de Pa'V'tA 'nmn. li8•••• Otro············í Manu~l Garcia GarrIdo.•••••.•••• " Oruz de ¡pJ:ata del Mérito Militlr con dis.
,otro ••••••••••••1 Fra~oIMo Oobas Garcia,........... tintivo rojo.
Otró ~ BenIto Galdón Moya .
op-o•• '••.••••••. José,~~~blOI Izquier~o •.•.••••••••.
O'firo ••••'. • • • • • •• Oayetano Garcia Martinez ••.•• '.••.
QfiQ• ............ Juan Faura Oifuentes "
8ttQ •••••••••••• Alejandro Ferrar Soler •.••••••••••:; tl'p •••••••••••• l\ligúelG6mez BnatamaIite..•••••• "
Otro •••••.•••••. Jt!,~~León IW~~:I;o • '.' ~ •••••.•.•..
Otro. •• • • • • • • • •• Tomás S'áPAbef. SAQ~p.e~ •.••••••••• J
Otro". • • • • • • • • •• ".Fiañoíllcó-eiin~)tElZ Mai:lh·••.•.•.•••
Primer teniente • • D. 'Raim·ün.'dó Pérez llmrÓOmll •.•. '¡Iorul ae 1.& olase del Mérito MJlitar ooa
.. • .'.,.. .'.. : 'dMiIitivo rojo.
Sargento.. • • • • •• Vicente Cüestll. Fl;l~áJilIE!z ..•...•••
Soldado ••.•••••• 'M;áré~Ii~óGMO AIfon~o.,. '.' .' ••••. ;
otro .. , •...•... ~ Dommgo Vrnncutr¡¡~ltrtitlez ..•••
Otro•••••.•••••• AJitonió Morales AraUja .•.•.......
Otro•...••••••• '. 'Francisco Seto V.argas....•••.•••..
Otro ...•..•.•.•••ftlanPéi'ez Matanzas....•••..'..•••
Otro ••.•.•••••.. Eügenio'González Ji.l'bénez.••.•..••
Otro. . • • • • • • . • •. AgU'st.in Villálba Aguilar ..•.•..••.
Eón. Cazadores de Bar· Otro ..•.•.•••... Juan M'lreno'Gómez ...•..........~:tffifit.~ t)tro, .•'.;••.'.•.•. Lu?'s Moreno lhrrondo .
Otro Pearo FtirnáridE'z Conejo .
Otro Fernando ReVt'BO Monje .•.•....•..
Otro .••...•••••• JÓllé Rodríguez Maria .
Otro •••••••••.•. Mariuel MiIfi~z y;Óora"lo .••....••.. 'Orus de plata del Mérito Militar con dfs.o
Otro•.••. " ..••. MáIiud Coronel Pérez ..........•.. ¡ tintivo rojo. .
mro ..••.. , ..•.. P..blol'érez Santiago ..........•• , .
Otro ..•.•.... '" Juan Barlona. ·COfres. .
Otro. . • • . • . • • • .• Antonio 'Larroga Murtinéz., ..•..•..
Otro. . . • • . • . . . •. ICloééncio Viaña Pérez ..........•..
:Otro. . • • • . • • . . .. xndré's MOIitero Mltttiné'z .
Sargento •.•••••. Mánuf1 Ma.rtinez López .••.••••••. ,
Cabo José Rodríguez Riego .
Guerrillero. • • . .. AlfOnso Abrés Duran. . . . . . . .• . .•.
Guerrilla de B~tabanó•. Otro .•••..••..•. Josá·F¡;rl.iáullez :rtforcd'a........•...
. O1:ro ••.••••.•••. José 'IEl~8i'\L8 Vallejo , .
Otro .••••••••••. Leób. 'H,;rrt'áI111Eiz·Hern!¡\nflaz....•...
Otro Sabliattáh Cruz VerÓna, •....•••••.
\Otro. •• • • • . • • ••. Comelio Bolafio's Tala\Tera .•.•.••..
jHmRlDOs I
lp .l ti B Id Al 0jcrus de plata dtU Mérito Militar con dis.
Sru1dc d
CO
•••••••••• Ea. to°lmeréoG v.8érez 'M'•• 'ón'••••• , • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
o a o,........ ar 000 utI rrez <)r . • . • • • . . 2'50 .. 't ti .1 er bó - • . ,p?se.as. V,l!l CIa•
. d n. delreg. Inf.a Otro Jesús Cano Segura, , .
e Pavia núm. 48 ••. Otro•••••••••••• Vicente DoranteF6l'IlBadez ••••••••
Otro. -••••••••••• FrancieCll Dominguez.•••••••••••••
Otro.- José GaUe?;o ·López•.••••••••••••••
Otro Antonio Gll.rci~Montea C d 1 ~- d 1 Mé 'to Mili·f.a ~=-
Bón \~-' M' 1 P'- ~- T'U rus e p a..... e n r con \l.UI". Cazadores de B.u_j'.1loJ.v............ tg?-e meuu e E-Z , tinti .~.m'nn.'4•.•,.;.:.:;. ~l(Y.;r;:¡ ....... - ••... EnrIq~e S?árcz Y~<-ta............. YO rOJo.
. ¡Ouo... • •..• • • • • . •• Agustín Jnneno Vila••••• '.' •••••• ~
Guer • n<!' -, eU6l"ti.lrElJ:b••• " •• Pedro Martiuez Fernálldez •.••••. • •filia de .ilK~:. • ~. ~ •.•.••.•••• Alfonso Abra Dllmán.••• ~ ••••.••••
Otro. _•• .: •••'••'. ~ P88torHernandez 'ral:avera ••••••••
I _~~ . 'J
.....~ i Z 2 ;~
J!addd~ de abm de 1897.
© Ministerio de Defensa
1~·.
"~::'gt:i':lllri~viBta~de"!Ó' expueétópo~·V:;E. á eSt~
Mhiist&'ió -én,s\i:comuilicaci6fi de 4 dé"febrefu:'úítimo, 'el
Rey (q.. D. g.), yen su nombre IsReitUi R~eií~<lel-neiIio,
p9r:resó~~1:4~~"_ ténidoá bierrapr6bar J:&
conOesi:&2~~ hechaVOf'V. E.lilos ofioiaFéa; .C~s
é individuos de tropa que se expresan en laáiglii~nte rela·
ción, q!~.sla.principio con el capitán del primer batallón del
regimiento Infantería de Soria núm. 9. D. LeoDcio Durán Ro-
dríguez, yíerinina cOn" el soiéfádo del e~uafuóri":'del regi-
miento Oaballeria de Sagunto núm 8, Joaquin Burgu~ll CaDe-
llii'; en ~mperisá 8l ctníipbitamieúteí·queobsetVaron' en
'10$ 'éóhrbares sostenidOS" coiiira los i1ÍétlrrectóS'd~ la
·cOmIúéCfóD. iré' u~'óóñvóY'l:C't'as'MOVfúa8.'·'Y 'éLóDia":"ófuz.
(~as), eldfa 19 de·no<VkJé.ibre del afioante'1'lel'.·· ':::.
.Pe real ordenlo·digó·~V. lB. pai's BU éóiidmín1ento
y ~más efootoS. ,'Dios gtÚÍí'Üe'á V.··W.·-iducliOi aftoit·-Ma,.
drid:92 de abril dé'1891'~,'':, ¡r . . .• ";. '. ,,-
'. ;.:-.
¿.
Sefulr General en Jefe del ejército.de la Isla de Caba.
'. ~ ..
,. '." r'
~.. ,. i" " .. - .... ( '.
NO!lB'RiES
-.':':"'~ .~
.
Deeo:m.p~nkl!l qtul fll"le.~
' .. ~'•• ~_*f~:~",t,.."'.
I--:.;.~...;.;.;.--I----......-------......---I
l' ," .. Capitán ••••••••• n. Le6noio DtlrAn Rodrlgntll~., .•.•• tcruz de 1..& clase del Mérito Militar con
. dístinti~o rojo. .
)Or.ttz de plata del Mérito Militar con die
Sargento Jose Róddguez Pellón oo oo •• 1 tiativo rojo" la pensión mensual de
. , ,1.2:'50·~, ~o vitalicia.
Cabo. •••••••••• VicGnte SAncbes Mufiol. ... • • • • • • • • '. '"
Soldado••••• '" • Francisco Jiménez Sán~hez. ••••••• . , , '"
Otro. ',' •• '.' ••••• FrancisCo 'G6mez Rojas. • • • . . • • • ••• ..
Otro. . •• • • • • • • •• FerJiando Herrera Carbonell. • •• ~ •• 'f ..
Otro .• ~;."•••••• Fernando.Valero Sánchez .
Otro•.•••••••••• José Moral San Martio..•••••••••••
Otro••• '" •••.•• Mantie). FemAndez' Rpiz ; •••••.•.••••
Otro••.••.•••.•• Manuel Tripiima Sánchez•••••.••••
Otro. • • • • .. . • Mariuel Lora Castillo .
Otro. . .. •• • • • • •• Miguel Bairoso Cuesta. • •••.••••.•
Otro •.....•••••• Manuel Pérez SatlDZ••••• • •••••• , ••
1.'1' bón. del reg. Inf." Otro ...•..••••• , Francisoo López Entero•••.••.••••.
de Boria núm. 9•••• Otro••.•••...••• Diego Burtado Pérez•...• ~ •••• 11 '" , •• -
Otro•.• ~ ••.••••• E~úiqU6Morlll Sali~s ...••••..••. Cruz de plata del Mérito Milibar oon dl!.
Otro, ....••••..•• m~t~~aa Rodri~uez Jlménez••.••..• I tiativo·.rojo.
Otro. ~ • . • . . • • • .• Emlho BIesa Pérez. : •..•.•••••.•••••
Otro... . ......• Antonif' Gonzál~z AlyaJ~z••••••••.
Qt.rQ•.••.•• ' Cristobal Molioa Mar~Gt1z .
Otro••••••••.••• Iudalecio Oruz Mo~toya •••••••••••
Otro ••.•.•••.•.• Antonio López Rodrigtl'3z •.••.•..•.
Otro .••••••••••• Juan Aatorga Cruz••..••••.••...•.
Otro Jesús de la Pascua Rios .
Otro•••••••••••• Manuel Duarte &~tQs•••.•• ~ ••...•
Otro Alberto Lavid Martin ..
Otro.•..••••.••• Eustaquio ArrasC80do Cano•.••••••.
Otro .••.•••••.•• Andrés Romero G&.mé.: •••••• , •• " 1
Otro José Corbalán Amber, oo.!
Otro.. . . • • • • • • • •• Francisco Braojo Yáñez. • ••••••••.• ! .. . '
Penado••••••••• Arturo Ruiz C&pilla•...••••••••••• ' ',..
1.er Teniente.. • •. D. Zaoariae González Chamber. ••.. IDmpleo de eapltin.
8aigento. • • • • • •• Adolfo Celad,a Poveda.·.•••••••••.•
Cabo Juan Torra San Martin .
"' '. Otto Gabriel Cuñy Sambert ..
Esc~.,delreg. de Soldado•••..•••• José Olmo PuigdElJU08&. .•••••.••• • .. •
Cab.a de ~agunta, 8. OtrQ. ~ •••••••••• José Gironéa Tarragó C~z ~e plat:a del Mérito Militar oon~
~ Rafae~ Ferrar Saborrella. • . •• . . • . ••• tmtivoroJo.
Otro ;, ••• FranClSCO Bulas Fontá••.•.••.•••••1
·P ~..{,~ •.• tI; • .j•• ~ ••• Cllnrdio Lafont Llobet .
;.::'<~':' Ot.ro Ventura Salviá Mendicios. _ ..
¡Otro••.••.••.••. Buenavenfura Toro Mora••••.••.••
Gt:ulJdia Civil, Com.- del
. Santa~cram.. ~'.:.... 2.0 Teniente••••• D. Vicente Diácono Cárdm••.• ;, ••• Empleo tia primer teniente.
'~
HEltIDOS
. e"':ld d An't . T - Roo"l- lcrnz de'plata del Mérito M'ditar con die-~ ll. o......... amo ~I.sano flm8=_........ ti '.' . 1 'ó na! de
l.ar bón. del reg. Inf.&¡vtro F.iaBciaOO Góme.s Calvillo.......... 2~vO r~ y a 'l:h~ n mena
de Sorla~. 9..... In..- . b' . . pese , no VI 018.
fVIUU•••••••••••• Juan 98. rara AveI18n•••••••••••••¡cruz d~ plata. del MérUo Militar con die-
Ofiro•••••••••••• FranCISCO López Hernández......... tinoti" . la -ó _1 de~ del "!'Aa. del vo rOlO Y. P'!USl n .mensuw.• -'- 'fl__-..:' 3 a....... j"'B O" _~L",- i'áO~ VlWJieia~~~. ~ULLto. O. VllJ.u..... oaquin .DurgtIés an~ , •. . . -t ._s • ** 't "r<' _
Madrid'2"J de abril de l891.
© Ministerio ae De ensa
24·abril 1891,
•
, ,~~.~;:- ,:~D,:viJ!lta, de{!R;~~por y" E,. ,1\. ~te­
"'~_'flD, ~~, c9tniui~ó3o;ió~~~,~~,~r~o ultllllf?' l'~ ~y,
(q. D, &JÚ~~Il SU n..Q,mbi:eJ~,J:93I~Regente del ~o;.»P~
resoTuQÍóJi de ~:cl~l¡~tnaJ.,~'lflmt(Q.a,~e~.i!J¡>!opa~'la.~QOn­
~.4$;ját'~hecha p«:lr v.. E. ¡.l9,S:9Ücial~A ~fj.Seli,lxin­
c1ividu:~jle ttop~que- se e:xpr~ ,es.4to, sig~~te,.r~p"
que da prinoipio con el oapitán fIel' -reg¡miEm~ Caba.Ü~rla
de Borllób. B. iniJuel .Jalbe Garcia, y termina con el Boldado
del mistno cuerpo Epel Rodrigúez, ~CR"Z! 611 rec~venfila
~ lo"
.. ;,
Bslación ,~ue Bt) cita
.._.. '. .'"
___ou_erp_o_I ,, Cla_B_.el _l ·NOMn&.' _._ ,.._.
Oap-U" D. Manuel Julbe Garoia , •••• OruJ de 1.~ 9J,ase del Mérito M.illtM con
, ' ; distlnttVt> tolo, pensionada.
Prlíner ief1iM.te.. » Jósé éalO Oruells •••.•• ¡¡ •• ,'..... Ok'tu de 1~~~ (del Mérito Militar .oon
, . , " distintivo rojo.,
Médico 2.°......',' » Ahwhió 'l~edondo FlorElll,.•.•••• , Orm; de l.t. CM llel M~rito Militar oon
, " , . . . dieUntiVo,~ llenaionada,
Sargento ••••••• ',' NlCO~Aé B:el'nal 01Yea•••••••: : : : . •• ,
Cabo ••••••••••• Fermfn LO'peV¡ tlJ.tóm., ••• .'M ... '... "
Otro , Sh'ttlrhúió VA111r 0ru'Z.•.• " •••• '.. . • '
Otro .••••• , •• , •• Júliáh Dfaz Zathlimno ••• , • ¡ •• ,'••• '.
Otro •••••••••••• Máúüel Maldotiadó Garcia•••••• , •• :
Trompeta ••••••• JóM Masvidill Masó •••••••• ; • ~ •• , •
Otro••••• , P"edro Slinohez Hernándél.. '. '. ~ ••••••
Soldado., •.•••••"A'g'UBUli Sáñ J~{artin Céntillo • ~ .• ~ • ~;
Otro ..•••••••••. Mánuel Navarro .
Otro. . . • . • . • . ••. Fablo Pardillo Puerta ~ :'. : : .
Otro Santiago Pablo .••. , ••....... ;" •••
otro •• ~ ••• ~ • • ••• Víeéilte Mira Gai'cia...... : ~ ,; '. ,;. ' • ;
Otro•.•••.••.•.. Alberto L·ar~ Jimeno.•.. ~'.'.. ,'~: ••"; .:..: .
Otro ..•.••.•••.• Jaime Oliva Ftlrrnda ..... : ."; ••. ;.. " .. ' ''':. ' ','; :.C,
Otro' Nat~no Plaza R9j~S,.,. ':: ~ . ~ .'.:; ~: . •• Cruz a'é'pÜit&:del Meí:ito~.~
Otro .•..•••• , • •. P'earo Guel'fá C0D!d,o:! . "•. : . ~ : ... ~ tintivo Tojo; " > ' ' ..
1W Oab & d Bo bó Otro..... _.••••• A!J.'dr,és Avería Garela •.. ; •.. ~....." '
g. . e r n.• Otro ••••••••••.• VIcente Rdda R.bi~•• : , ..
Otro de 1.". • • • •• Aniéét'o GótDez••••• , ••.••••••••••
Otro •••••••••••• Manúel Valero Lópaz ..•.••.•••••••
Otro de 2.ll.•••••• lJeón Sátichez Martin .....•.•..•.••
~tro••••••••.•.• Canuto Navarro Garcia. , .•.•.••. "
Otro ••••••••••• , RolIu\n Rohellei3 Gareiá..••.••••••.
Otro•••••••••••• Pedro Gómez mAnes, , .•..••. ; ••••
Otro•• , ••• ,' " •• Jóté Robles P~~., " •• ~. ~ •••,'
Otro •••••••••••• M~n1~.élOciad,ro Segm;A.:.!. ',~ ~: ' ., •.•
Otro••• , •.••• , •• Romualdo CáStro Gaí:'éítI: •••• '••••••
Otro•••..•.. ,.,. Pedro Esoudero Martinez ••• " '.••• ,
Otro .. , •••.. , ••. Pedro])fu~;...• ·, ..••. , •.••f<>tro. ,. •.. .. •.. ••••.. José MartíIieS GOñiaIez ..
- , H81IÚJjbs' J " ' ,
, ',', ~ i ' ' ¡Q~ªe.P!~~ cki kérito Militar 90n diI·Soldádo de 2. • •• Afl~~M4ttiuez Guzto•••.• • •• ' .... , • tmtiv.o, ~9 y 1á pensión inéb8eal de
7'1>0 peae~, vi~lici&. J,
Otro•••••••••••• lManuel Carbone.ro Booho •••• CM •••• Oru ti pla6& &el Hérifle lIiHtar eM1~
tintivo rojO.
. ' JOrtu de plata del Mérito Militar con dI8-Otro••• , •• ,', ••• GervaBlo Mufíoz '\7ergara.•••••• ,... . ti . 1 'ó
Otro Mi 1 Rodrf 0.<_ h tin vo roJo y a pElIlBl n mensual de•• , , • , • • • • • • gua guas PiUle ez......... S) I<n ~ ~_j , ,'~~tII.J Pel!Kl_-Il8 Uw:lUWft;. "
~~ - .... ~2 #~ ---- -- ~ --- ._•• _ ......... - •••••~".- - ",-' _ - 1 .....~ .. - ~ ..." ......'!_ .. .;.~;_. '·h .•I:~
~ D d'6IIifliIU, 189'7. ~~.l
11).
1i:xcmo. Sr.: kn vista de lo expuSBÍO,por.V~ E. á este
ld:iaimerio en su comunicación de 1) de diciembre último,
el Rey (q~ D. ~.);Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
:;por ~luoiénde 14 del aotnaJ.. ha tanMo á bien ,apro-
1& concesión de Cl'UX de primera clase del Mérito Militar
~ distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del primer te-
IUiInie de Infan~D. Eugenio Bosciano y Ladrón de Cheva.
, en reoompensa á los gervicios de oampaiia que ha pres-
© Ministerio de Defensa
, ,
lado desde el principio- ~e la. .&:Ctual insurreooiOn ha!tIl la
citada fecha de 9 da dioiSmb~ «el: afu¡f~.;,.
De real orden lo~ á V. 1Il~ pera •~ .te t
efeotos ()Ql}Biguientes. mós guarde j V. 11-, mucboB ....
Madrid 22 de abril de 1897•
Señor General en Jefe del eJéretio d& 1M laIu FDJpI...
24 abn1 1897 fj~ d. ilMi}: S9
~J;0Jlr~!... ...~.V~~~d9.J~ éxpué~ pór v,.~. á este~ii Ó én' fU co'ñillníoamen de 4 dé fébrero úItimó, el
Bey (q. ~'$')¡'f"e1isunomb~ rli Reina Régente del Reino,
pot~6i'L<le.t4,d61 actual, ha. teriídófi. bien aprobar la
OOric~1t:,~~gr~et«!heóhápQr V. :m. "losoficiaies, clases é
indlvl~"8.et1'Opa'qtla se expresan en:ta siguienté relación,
que~~, oon. el ca.pitán del l>atallónde Ohiclana,
Peninsular Il~.~ D.. 'alipe Garrido llavas, y termina COn
el soldado d'el mÍáWltf ól.'iei:pO lfnaofo Aivarez Eguiluz, en
4
récompensa al oompOttüiienw que o~rvá-rOnen·el iOm..
bate SOétenido confra tos hÍ'stírt~toÍ! én lile IoDiaá de étiátí.
Juan" ('I'rocha), el ata 3 dt'tliciémbre dé! afiÓ áiitériór.
De real orden~ lo digo áV. E. ~~.Iú'doJÍoo1mf~~f
demás e!eqtolll. mos,~~.~ á V. :m. muóbOá aUíos. Mjo.
drld 22 de abril de 1897.
~
Safior General en jéfé dé1~chtb de: iá tsla tIe ({ub••
....... •.. .Oll'US .1.. :"1~'''''''''''l''M'''''' .
Qá.i2ftáD. '.l:"" D. Feli~e Garrido Navi¡'I'J ·iCru~ 4e, 1:~ :018:.8e del Mérito Militar con
2. 'l'eIWía'te. m. R. :t AVélino TroncClso Mart;l.nez .••.•.5 d,i.atll;\tivo rOJo. .
~~••••••.•,. ;Joaquín D~lfort Camperiolt••• ;.... .
.......... ; Antonio Vilanova Torr~ •.••••••••
Qttó••• ; •• •'••••• FranoiscQ Villar Dnrán•••••.•.•• '.'Ofto. ••.•.•.•••. Francisco Gaspar Lozano •••••••••.
Otro. • • • . • • • • • •• Lorenzo Cedra AThátlEld& • • •• • •••••
Sargento •••••••. José Borrego SantoS .•.•..••.••.•••
Corneta•••.•••.• Marcos AlYarez Enlate. ~ ••. '" • ro ••
Cabo. • •.• • • • • • •• Marcelino AIquizar Gr~ . ~ • . . • . •• .
Soldado de l.a ••. DáDlaso Sañ Juan del Rió .
Otro de 2 Antonio Brú'Bordas.•.••..•..•..••
Otro •.•••••••••• ·Antonio Diaz G(&rcia..••.•••.. ; ••••
Otro•..••••••... Julio Lorenzo VillatriQt., ••••••••••
Cabo . • • • • . . . . •. Severiano GonZtUez Muxga. • . . • . . .. .
Sargento ........ Segundo Cuartero- ArmabarreM. .. . ..' , , .
SoldadQ de 1.a••• Cirilo !parraguirre A'rambúro-.....•. ,Uruz d.. l'~~ del Mérito Militar con dls•
. Otro dl;l.2.a •••••• :A';ltomo Pomares Fe.n0II• ••••• ••••• tintivo rojo.
otro MIguel Moreno Barnen~s .
. " ..' Cabo guerrillero.• Jaime Vildósola da la Hoz .Bón;. ~Qhjc1&na ~ Pe- errlHer6-••• '" AntonJo Baijes ~6Stre¡J...••.....••
mnsular núm. 5..... tro• .-; ••••••••• FranCISCO Alonl!O Martinez.•...••••
iatar Arocas Villena •.•••..••.•.•
regorio Gracia Mantn••••••.••.••
Soldado.. • • • • • • • 'daco de la HarQ Garcm ..
Otro. • • • • • . • • • • • ascasio Santos' Péiéz ••••••..•.•••
Otro .•• : ••.•••.• Tomáa Barberá Calatalud ........•.
tra ••• • , •••••••.Alejo Castelnou Bolg.•••..•.••....
o"•• '" '" '" • • • uan Muiíoz ~pei .
. . . . . . . . . . . . olÍ Quilas Sober .
Otro. • • • • • • • • • • • toDio Roman Cofradéá; •••.•••••
:~:::::::::'~m=~::=:::::::::::I~~~!~;d::é~~i~:U~~~
'. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro. •.•••• •.••••• edro Sura Artia~a .•••••••·· ...··ri de plat:a del Mérito ~itar oon di!·
. ••••••.••••. món Molino Mirs1).ea. • • • • • • • • • • • t41tivo roJo y la penB1ón mensual de
. . ••••• ~ ...... ~ Ignació Alvarez )lguiluz •••..•••• ". Z'OO pesetas, no vitalicia. '
Madrid~ de abril de 1_..
el.
~~~Sr.: .,,~ds-l8.ü:;p~ por "V. lIl. á est& guez, en IElOOmpeIlU aloomportamiento que obí!ervaron en
MiniRerlo en. BU oomunicaoién· de 8 de febf6l:0~~j),el el oomb.ate ~teniao oontra lesi.nsmreotos en el cRío las
. Bey (q:D:¡)', i~-imIi:~~re la -.Reina'~~te del Reino, Fuentes" (VillaH), el dia 27 de ootubre del año !Ulterior.
por resolución de 14 del actual, ha tenido á bien aprobar la De :real orden lo digo á. V. E. para SU conocimiento 1
ooneeeión de gracias hecha- por V. E. á loa oficiales, clases é demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi¡.
indi~#trsp8·Y gne..rnllaros que se expresan en la si- drld 22 de abril de 1897.
gtñente'~~d8~OO&elcapitánde Iagae- Apú~
l'.l'ijIa..JDtJf& .. .lgea1i de Yaguajay B. Joeé lftk GMves, y . ~*
fMa;-""~ ~El& 1& misma 'Fomálo &tos Redri· JSefi.<m GáIí~ en JeredeI ~dela"ft1a dO~.
© Ministerio de Defensa
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Madrid 22 de abril de 1897. J 4JrQ-kq,4N,.
~~o. Sr.: En vis~ll de lo expuemo por V. E. á este~o en su comunicación de 4 de febrero último. al
Rey (q. D. g.). yen su nombre la. Reina ~gente del Reino,
PGr ~UClión de 14 del actual. ha tenido,á bien aprobar la~ónde graoiss hecha por V. E. á IOftoficiaI6!!. clases é
.--u.nuuos de~ que li6 expresan en la. aigniente relación.J:i~nciPio oon el capitán del batallón. de.A.nteqnem.
ean &l núm. 9, D. Jos6 J[artiBes BiDpJou. y termina.
bIU- ~do teniente de Oaballeria, agregado .. dlaho. Wv
-. u....Qonoea Pé.ra, en reoom~ al Mmpo.na.
mie~to.que observaron,en los COUlpatea sostenidos contra
·los mau.n:ectos en la CSlerra. de Prepdes" cOolonia Lima~.
cAloauom, y cOe:res,(~, lbs dias 3. 9 Y ~ de no·
vi61llbre: del:año: anteriW'
De reaJ. orden lo digo á V. D: para su eonooimienio y
demás efecrtos. Dios guarde á v.. El. mnohol afiOS. Jl&-
, dri~22 de abrll'de li91.
Aso'uuu
.SelIer GeMnl en JeIltQel.ejéraHo ele la lila t1e Oüa.
© Ministerio de Defensa
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, ,
'",¡¡,Jlllú~ 1;.<;;, .:" .,.~¡. ~,\> '{<{qi!tt,;~ c~~e):t'a ep J;>Wjdell~;~ ~Z ?,M ~v.i~bre~~ t8:~,(¡: !,::.
fóapi-tán•••••• ¡ •• D. José Martinez Hi~ojos~ ":1:O~~~ti!.a~~~~. elel Mérito Militar coa'; , \,WIOIIJ,U va r~!'J•.
Oabo ••••••••••• Bamón-J1'lrioJeré •• ; ••~.;.......... ' .. ,~:,: 'o',. ,
Soldado••••••••• José Valle, Santaoorva'.';:••• ~ '•••• ~'o'; , I
., o Otro;/.:..... : •• ~' •• Oámaao R1!-ano Cá1El:ré$ ':, • ; •• '•••• ;•• ~
Otro•••.•••.• , .. TomlÍs Maleas, Lorente : ...••••••.•
otro Faustino Martinez Rhiz., .
Otro •••••••••••• Ma.r6elii\o·Romeu tsapero ..:••••·.' •••• ,· ,,', .. , ':
Otro••••••.••••• J~Uá~Escudo ~eti~n•.••.•,••••••••: Or1'1' de p~~tllt ~l.M'ritoMilitar con dfa·
Otro •••••.•••••• HIlarlO On-anidla Urq1'1ide...... • ..• tintivo roio.
Otro "~ ~ •.••••. ". .. ttan Ron Sorsona;................... .
ll:.t'U" d' .& .;;''''A otro... .... ..... Eulogio Ferná:ndEJz Carrascó ~Ba~ W ~;_,,,,,quera, Ot"o' Fet '10 D 1 El C '¡'ó~.,~ ~., Io~,.~.......... rO~l uo ue~~.,.·.. ,•••••.••.•~ , ~t ". ., Otro' Jo.an Gómez GÓmez.• ; :';~ ...•• ; ..
" Otro~' Venancio CorreF;idor Otero.••.•...•
Otro•••.. : .••••• Francisco Aranjo Mén~lE~•••••.••••
Otro ••••.••••••• Juan Garcia Campos';~/•..•...••••
,'~'. HERmOS 1,. ". . " . .
. ~0rUZ de plata der Mérito Militar con dial·
Soldado. • . • • .• •. Andrés. Fuentes Roldán.. • • • • • • • • • • ti~tivo .rojo y'.la .p~nsión mensual de
.. , ' 7 50 pesetas, vi1¡alim&..
- ¡cruz de p1ata del Mérito Militar con dls·
Otro••,•..•••••• " .F.l'AIl.<Üsoo. Escoban .Villaef!lcus~ .•.•• : ' ti,n-tlV-G' rojo y ]¡a.pe';l~ón mensual de
• ,'" • o ,',. • 2~ pesetas, ~,VItaliCIa. ,
Acdátl a, lA CQJwia .~a!;~i·tlÍa..9-d6 JWlJiemWe,.d, 189.6
F~eli~~~ •• D. Antonio Meseguer Monforte.••• 'ICr~:dt.e ti~.a ola~e del Mérito Militar con
, ' u.tl:l In ~(uoJo•
SoldNlQ. • • • • • • •• Antonio Gahilá Roangu.€ll •••• , • • ..' ' - o .' •
ri"~;'.'·•••.• : ••• Francisco Sánchlil &tab&n. ••••'•..•
Otro-.-••• , ••••••• :Jb~"traíio8Férn!\ñd~i·.H:••••••••• C· d 1 t 'd 1Mé 'to M'lit di
Otro Franc1sco 'Hanz Sú@sa... .. .. .. . ~.e p a.s. e tI 1 ar con ••
Otro José Riera Llovexa§....... .. ...•.. tmtlVo roJo.
Batallón ae 'Antequera, Otro José Garcfa 'J;.es~udre....•. .••.••. . ,
~~~, núm. 9, •• OtxQ~••••••••••• Juan Villarreal Nogt¡.era .•••••••••• : u.~ .
• :~, o • CahQ."~"".LO' •• JOEéSofiánoM.Qr4 •••••••••••••••'.I~mpl~ d~ s&rgen-.to.
~old8do •••.••..• Eaté~n'Mór:Uésm~rique:•.••••.•..iP.r~21.~~.~~~del~ 9S~
Otro... ; •••••••.• Marcos Morcillo M-as........•....} tíritiVOl'0Jo. - .
o. : ' ~ERt~ l.. .
. ",. •. '. .'.' -- }cruz de plata del Mérito Militar oon dls·
Soldado •••.•••• 'IGabriel Rodrigm'z Samaniego...... tintivo rojo y la, pensión mensual de
1 ,,'"' ' .,,-, 7'50 pesetas. vjtalicia.
~)l aB c.Alcam:ia~ y e Oere$;', el día 28 datl~ ae 189fi
.......... "-,, .... -~.. ... ..
,~~ ••••• : ••• D. Fern~ndo Rich Font.••.••••••• 10ru~ ~e ~.a ol&.'e del~~ CJI1a
,~ fel;íhln..1¡'e,,:u¡. R.• 1 F.rancisoo Avils..QtlJ;¡sada•••••••• i distrintivo roJO'•
. ~~~.::.~ .. Manuel MartinezUrdiales.......... '.. o
61:ro•••••••" •• :. Eladio BarOllll. Manero.. . . . . . . . . . .. . .
~'~ ~. : ••• ~ •••• Nicolás MaxtitJ.e:&,~z••••••••
ó-~ • .- .... :. : ••• José Frnjo Gómez...•.••••• , •••••.
, , .•••••••••••• Mam.elino :Mm::a.to GOOa.ez ••••••••••
_ o. '.','" Brnno.Earrer HEl'l;,l:lántlez .
bo ••••• .-:... •• A.ntonio Izquierdo Monteo •••..••..
1Q.WaiID.......A~ .. _ •• ..JJ:laé. ZarrAbe Ayus,ü~ •••.••...••.. , '.
Bf.t:slló d:'.A:nteq Otro•••••••• , ••• Jaime Pingros Riera , .
Pe~ nÚIll.u~: Otro•••••••••• ,. José Casé 1!balde .•.•.•••••••.•.•..Crnz de plata del Mérito Militar con di.·
, Otro•••.•••••••. Martín RoVlrll. Marcha......... .... tinti. •
bo, , •• Mimael IbQl:ra Garcfu... • • • • • • • ,vo ro]o.
-:' -:. • ~, , •• JaiD;lfJ LQia Aoovedo : .
.' _ q¡.. ~ •••• !' GerardQ]!'oldl Salina •••••••..•• .- •
. • •••• ;~ ¡" .'•• ~1io&uch.o Morl•• '" .•• ~ ....
_ ••:•••••.••••• Jgnacio Niooto Moreno•••••• , ••••••
~ •....•, m~~:¡&rná.n~ ••••••••••••
ÚOl'lleta••••••••• J'qg.Alv~Qlli~••••••••••
Soldallo•• , ••• , •• AutoRio S. Nicolás - ••••••••••
Otro Juan Ortis Gonzál..ez CI. ..
..... •• ,J... - ~~.!" _._ .. * ,.: .~. ~lf;;1am Pérs ,. " .
© MinisteriO de Defensa
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Madrid ~2 de abril de 1891 ¡ A.s<WuI.Ae.
,v
--
lllim:titi:Sr.:· ltñ:vis~de ib.ex"p~ p<,r V. E. á. este
Ministerio en su' oomümcaoil>n '<té 8 de febrero último,..el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina ReKElnté déL~;
por resolución de 14-del actual, ha ~ni~o á]bien.aprobar la
ooncesUú1 de grilmasli"eoha por V.E. álos oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la. sigUiente relaCión,
qu~ d!l principio con el primer teniente del. e!"'cuadróJ;l-~4el
regImIento,Oaball!3lia de la Reina núm. 21 .D. Franci8co~
dlntelf dij 'tej~da.~ ~·teñríinacon el,'-cabo del'mismó escuadrón
'. '
José Prude8 Viadell, en recómpensa. al comportamiento
,que..QbearV8rDll en el combate sostenido con~ra los il1fJurrec~
toa..en. cGu8.ru.unÓn» é cItabo» (Habana).~dia26,de-octl1b~
.de1~~Q¡.~~~hodÍgo~á,i:i~~ra su' oonooimiento y
demáiYefectos•.. t'(ios g\larde á V. E. muchos afios. Ma·
drid.22de:ahril d~ 1897.
." •• ,;.;. C, -t-'" .• , AzCÁRRAGA
Sefior Gen~ral"en ~efe ael ejército de la Isla de Cuba•
. ? • ' .•
é '" S
Reoompemas que IEllea oollOllldmOu.rpo'
-
'''. t.~.
" . p.' f:-:--------------
Primer teniente •• D. FranciB<?o, Hemández de 'Tejada' ,
y DelgaTfu •••••••••••••••••• Empleo de capitán.
Médioo 2.° ••• • •• »Francisoo Maranjes del Valle. • •• Cruz de 1.a .clase del Mérito Militar con
, , . distintivo rojo, :pensionada.
Sargento•••••••• José Dehesa A-nrrat•• ; •••.••••••••• Empleo de 2. o teniente escala de reserva.
Soldado" •••••••• Guillermo BarqJl~rc;:JNava,.rrq••••,.. •• .
~OtrO•••••••••'••'. Jtratr Pérez -Barrero.. •. • ••••• •••• • '.~ :. ""'•.•••.•• ~o Mm-tfnez R,·amPer .'. o., >:o •••'..... • •• NICOlás Copete R.o.dr:f&1;t~z••••.••• "". .'rto •••••••••• " Pedl()' G'&:lope' Citsaa. • • . • • • •• • • • • • • .
~~~" ••.•••.••••..Ba..l~gm.el'oSáez E2pinosa.......... . .•
vtro. • . . . • . . . . .. Antonio Esquivias Expósito....... Cr~·de plata del MérIto Millta.r. con d.fs.
ll:sc. del-~~.a de Otro •.•••••..••• Gregorio Marquina Marcelino...... tintivo rI:ij\:). .
la Reina. • • • •• • • . • •• Otro............. Francisco Casas..• __ .
Otro. •• • • •• • • • •• Antonio Muñoz Baños•.••.••••.•••
Otro•••••••••••• Francisco Garcta López••••••••••••
Otto-. ....'••'•.•.••'••J~BódeIÍas CardálJ..'••••• "••·•
Otro. • • •• • ••• ••• An~onioMartfno& Mambribe••.••••
qtre•••••••••••• Pedro Galera Galera•...••.••••••• ·,
. ., .. , . HItrooos' . 1" ..
{
Cruz de p1ata del Mérito Mi1i+ . 'r dOn-diíJ
Sargento •••••.•• PedroJ~ Villanueva.. tm..tívorojOy y 1& pensiÓr' ~~
2'll) pesetas,'no ñtalicir .t. DI
.. . l~ de plata delM~ ~, '"tlia-
Cabo ••••••••• ~. José Prudes Víadell•••••••••••••••. tinti'9:<! .rojo y"}a~~, .:....~1.dBI . 1 1'OO~,vfta1fr~.· B"~ ,
---....-
....
460 24 abril 1897
. ": f; 4
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V: E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de fEfurero último, el
Rey (q. D. g.~t'Y en. iunombre·l8"Reina Regente del Reino,'
por resolución de 14 del actual, ha tenido ti bien aprobar la
. concesión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, clases
é individl1os'-detropa Iy gn'errllieros 'qua * expresan en la-
siguiente ,relación,. que da. principitfoO)iel'pñnier 't6niénte
de las guerrillas movilizadas de Mantazas D. LuoiaJÍo Cosio
Viaña, y termina con el:tlVailuntatie'm<milzado del.mismo
.punto Enrique Doval Plaoeres, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combAte sostenido contra 1011
¡insurrectos en ,Pan de Matanzas~, el dia 31 de octubre del
año anterior. t
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Elfecíoi: ~ -:DiOs 'güárde té. t. E. muchos afios. Ma·
~ dHü 22 ¡fe aoiil de 1S9'¡~ •~.. • \T
. .•. •. .. AI<1ÁRBA.GA.
•Señor General en Jefe del ejérolto de la isla de Cuba.
~ . ~ ... .~ .. ~ t ,\ 'l': ' ... ."..... t.~H( "J",
I
Relación que 8e cita
:tI!
~ _. N0MBBB8 ···~'1· .......:::F~;~: "'-,
'lO~1 de plata d~IMéritoMilitar con dis·
himer t~ni~I1te.. D. Luoiano Casio Viaña. • • • • • .. • • • • tintivo rojo y ~"p'ep.sión men.ua! de
"j." ....t'ít., J;;' ."\ • 26 pe~tlloS, ,no VitalICIa.
Sargento•••.•••• Fernando LÓpEZ Monagas .•••••••••
~f"~\'''''''''''Bett}ardo Granda Capdevila ~
. . totiO.¡" ••••••• ,•. L\leJ.ano .C?sio Garcia.•. '•• \'. • • • • • •• _
Movilizados de Matanzas Qtro,. ~. ~ ••• ~ ~ t •• Migue~ Vel~a Garo~a•.•.•••••••.•••.Orul de plata del Mérito Militar con.día•
.."~m...... ,,,. .'" ,..~ ...... GUllrrlllefo. ~ ~ ~ •• A';ltonlo BOIgas Grlmalda.......... ..tintivo rajo. . M_~~. ....k~1iP~ ~, : '!">11t
Otl;O"t"""'~Tl"! 2!" Miguel Peña Peña.. .• •• ••. . . . .• • ..' ,
Otro ••• : ~ ••••••• Santos Corujo Casielles.•••••..••••
Otro•••••••••••• Manuel Vallina González..••.•..•.•
Otro•••••••••••• FranoÍlloo Carbajal Rodríguez••••.• (
,Cruz de plata del Mérito Militar oon día·
Sargento Tomás Cano Gallardo ) tintivo rojo y la pensión mensual •. de
'. . . '.' \ 2'i5O'pé'Setmfrio' ~t&ncia. . ........~<••
Cabo••••••••••• Ramón Suárez TamargO•.•••••••••l '' ,,,:.., ..,;, .
Reg.Inf.l'de María Cris- e>tro•••••••••••• Sebastiau Valdés de -la Venta. ••••. .
tina nú·m. 68 ••••••. (Solelado d: 1.1lo • •• Manuel ?orhl.sgómez.: •••. ~ ••••.• Cruz d;e Pl~~. del l{í~W,:~~~~J}}l!,\:.
• 1- ., /Otr9 de 2 Bernardmo MUUlZ Rubiera......... . tintivo rOlO. . -
Otro ~ .. '.' Pedro Cid Torrecilla.............. . ,... ~ .:
Otro ••••••.••••• Valentin Madrazo Incógnito•••••••.
Sfilguudo teniente. D. Zacaria.s Garcia. Luenga•.•••••.• ¡Cruz de 1.a clase d~ Mérito U~lHJ\l C9A
. ' . distintivo rojo, penSiotuidB.~~-· .--
Cabo • • • • • • • • • •• Gerundio Bonillo Morales•••••••••• \ .
Corneta •••.••••. José Rodriguez Lanas.; ".'..••••.•••
1.-bón. del'leg. 1nf.& Soldado.d: La••• Alfons? Ciujordi Talavera .
de Cuenoa núm. 27•• Otro de 2••••••• Antonio Luoas Vélez••..••.••••••• C~ ~e plata del Mérito Militar con día·
_ .'0'" ...~ Jgtm ..,.."..•••••• Angel SAnches Car.a.vooa........... tintiverojo.
Otro Fermin Rodríguez Rey ..
Otro. • • • • • • • • ••• Francisoo Ramirez ArelIano ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• CaYE;l1;anO BlancoMorlldo ••.••••••••
~\k""'" ,. Julián Sánohez Fernández .
HERIDOS
Re~. Inf.l'de Maria Cris·'Bargento .•••.••• ~atias Lucas SAnchez•..•.•.••••••!cruz de plata del.. Mérito Militar con die.
tilla n~m. 63 : •••••••{Soldado Joaquín Mauro Cortés•••••• ro.. tintivo rojo'Y~';pensión mensual de
Voluntarios mOvilizadOS¡ • • . 7'50 pesetasj'vi ·cia.de Maanms •••••••• VoluntarIO •••••• Enrl~uepoval Plaoeres............ _. ;1.
i " '. . I
Madrid 22 de abril de 1897.
.,.
la relación citada,> en recompensa á los servicios prestados
en Ia1lfdéa férrea' del Oeste yal ooD:J:partamiento que obser-
varolferi ltlS dilerlmtes ataques de i~ insurrectos al pobla-
do de cArtemisa~J 'hasta el ella 23 de lliciembre del año an-
terior. . t •
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáa efectoS: 'Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de abril d~ 1897.
~GA.
Señor General en Jefe del ej6Mito do la iI1a de Oüa.
~- . !
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto pO~ V:.E: tí este
MjW~ en su comunicación de 4 de febrero último, el
Rey-(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 14 del actual. ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha V. E. á loa oficiales. cIa-
~ é in~, de trQ-pa ,qua Be expresan en la siguiente
~( n. tme .,pÑ!Dcipio -eon el oomandanie de IngenierosoIJ '~"'f<~ •• r'miIilfo ~.Iragon;,y..1ietIl'dn:á oon el soldado del
1f\t¡:qlPJ.1~.~ Viemte ~~~'II, y otorgar al
jé&-~pór ~~~'lammm~fooha la que expresa
. ~
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RlMlon:petpl8dl que se l~~ll~~.(.,; .
-
Comandante.. ·• o·. D. Fernando"Carreras é Iragorrl ••.. !Crnz de 2~ll. dase del Méd~-Min~ar con
Capitán •••.•••• :·· »Casimiro 'González é Izqpj~J~~ .. Cr~~"~~~::~~~ del td~~¿;:;~ri; con
, ,,', '. . . '. 'c.: distintivo rOlO, penslOnada.,,-, " ';
Otro •• ;.•••• ~ •••• ) RafaelCarvela M~lvar ~'.-: ;'. ~ ;':. 'íCru~ ~e ~.a cla.se derMéríto-~nftar con
Otro•• ".. • ••• • •• »Pablo Duplá Vall1er •..•... , .••. ~ dlstlntlvo rOJo.
Primer teniente,. »Antonio Gómez de la 'l'orre Botín. )Empleo de capitán.
Otro, , , , , •• , • • •. , José Alón Hala.•..•... ; .. , . , ••.5 ".
Segunda teniente. ) Marcelino Ftanc~co Iglesias •••.• ICruz de 1.a. clase del Mérito Militar con
Otro............ ) Antonio Alemani Segura•••.••.• ( distintiv,9 rojo, pensionada...
Celad!>r-de f.ortifi.) ) Basilio Burgaz Díaz..••..••••.•• \Cru~ ~e ~.ll. cla~e 'del Mérito, 'Milltar con
cac16n de 3.1l••• ~ . t diatintlV(HoJO. '.
Sargento••••.•.• ¡Pedro EchA.rte Azpiroz ••••••••••••
Otro ••••...•...• Diverecio Bravo 8imón ••.•••••••••
Otro Juan Martínez García ••••• '/: •.• ; .•.
Otro•••••.'.•..•• Diego Rauda Roig .••••..••••••.•.
Cabo.••••.•••••• 1JJnrique Turres Florencia •.••• ; .•••
Otro ••••••.. , , .• Teodomiro Morrocedo Marui •••••••
Otro ••.••••...•• Manuel Pérez Brocono ••••.••••••.•
Otro José Nadal Abentín .
Otro :., ,. ¡Manuel Castán Arti~a .
Corneta ...•....• ;Manuel Rodrigutlz r:Jánchez••.•••.••
Otro 1V~ctor Duró Mendoza : ..
isoldado LInO Mayoral Marín ; .
. Iotro. . . • . . . . . . .. a;ustag uio Asturiza Iturbe .; . ; ••...
latro •.: •••••.•••• Juan Arnaldo Rubio •..•..•••••.•.
Bón. de Ferrocarriles. ·;Otro•.•....••.•. Martín Acnrrabt'rtu Eugena •.••••• -.
Otro., Celedonio Bones Garcíllo .
Otro ..........•. Bonirncio H~rnández Rodriguez ••.•
Otro•.••..•.•••. ffiusebio GómEz del Ordeva.• ; ••• ~ •.
¡Otro., •...•....• Wnr~que Lisarte P~ta ; ••.•
Otro.'.. ; .. ; ...•. Emlho Zuazo RubIldfs •••••••.•••• C d lat d 1 Mé 'to Mil'ta :U~
Ot F . p' t Vá . lUZ ep a e n 1 r con LlUl'ro. . • • • . . •. . • . ranClBco In o zquez ••••.•••• '. ti f .
Otro •••• , . •• . . •. ltugenio Ortega Mena . . • • • . • • • • • . . n lVO rOJo~
Otro•.•..•.•.••. Francisco Rabiano Losas •••.•.•.•.
Otro •• , ••... '. . •• Gaspar Zamarro Rodríguez •.•••...
Otro.•..••...... Gregorio delPozo Martínez ••••..••
Otro Guillermo López NataL .
Otro.••....•...• Antonio Caetro Peralbo ••••.••• : •••
Otro Antonio Muñoz Marin .
Otro , .• .- , • . •. Fernando San Pedro PalazueloB •.• ,
Otro. '" '.' ....• Francisco Bauso Olivera ••• ; •.••••.
Otro••..••..•..• Gabriel Paliares B'lsch .•••••• ; ...•
Otro •••.•..•.••• José Florenciano Nuvialo.; •••••••.
Otro•••.•.•.•.•• Gerónimo Martinez Navarro .
Otro , . . •. J ~Isé García Ynsua , .•••••••.•.••..
Otro , •• " José Badía tlalazar , .
Otro •..••.••. , .• José Soriano Tebar , ...•.•. , .. ,
Otro •.•• , .•. ,' •• Juan Cl:Ip:!fullS Aymerioh, ....••••.
Otro ••••.•.••..• Juan Sau J uan.l:lAm·hez.•••..•.••.•
Otro •.•• ; ..••.•. Manuel Vázquez Sabater.... '" ••.•
Otro•.•••.•.••• , ~antiago Algar GÓmez...•.•••.••••
Otro Vicente Custa P~lau , ..
I I
Madrid 22 de abril de 1897.
c.~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de f"brero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
POr resolución de 14 del ac~ual, ha tenido á bien aprobar la
COncesión de gracias hecha por V, E. á 10B 'ofi{}iales, olases
é individuOB de tropa que 8e expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con al teniente-coronel de Estado ~Ia'
YOr D, Pedro de la Brena J Trevilla, y iermina con el solda-
do del primer batallón del regimiento' Inmnteda de Extre,
llladura ntlm.15, Jligael Sánches Izquierdo, y otorgar áloa
© Ministerio de Defensa
jefes prollueatOB por V. E. an la misma fe.cha.las qoo ~xPresa
la relación citada, en recoI;J1peIllja al comportamiento que
observaron en el cpmbate sostenido contra los insurrectos
en el cAsiento de la C~iba~ (Pinar del Río), el día 25 de di.
ciembre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
de~lÍs efactoa: Dios $U-arde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de abril de 1~. . . ..' '.', ..
. Ascl.mU.tu.
Sefior General en Jefe dellljército de la isla de Gaha.
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D. O. núm. 89
Reoompenl&ll que le les eoneeden
HERIDOS
Cuerpo de Estado MayorlTeniente coronel. D. Pedro de la Brena y Trevilla .... IEmpl~o de coronel.
l,er bón. del reg. Iuf. lI} • • ICruz de 2.11 clase del Mérito Militar con
de Gerona núm. 22 .. \Comandante.. . •. ~ Adolfo ZacagnIlll Armenteros ... \ distintivo rojo.
Segundo teniente. ) Manuel Ocón Pinillos•.•...•.... lcruz de 1.a clase del Mérito Militar con
o distintivo rojo, pensionada.
Sargento .•. ' Cándido Cantón Moreno•••...•....
Cabo Mariano Fadraque Parada .
Soldado Juan Parreño ~vero............•.
l.er bón. del reg. Inf." utro •.•...•..... José Moratalla Santiago .
de Baleares núm. 41. Otro ••••.••••... Francisoo Herrano Pérez .•.•....... Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••.•• : • • . •. J ulian Andrés Iglesias.••• '. • . . . . . • . tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • . • .• Oasimiro Muñoz Ruiz ••.••• #., •••••
Otro•••• " ••••.. Antonio Velázquez Garcia • ~,' •••...
Otro.. • • .. • .. Juan Mulgado Murillo .
Otro••..••••.•.• Angel L6pez Rodríguez •.•.••...... ,
15egundo teniente. O. Mariano Berral Gil. •••• '•.•..•.. ¡Cruz de La claSé del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento••.•••.. Ramón Azamora Martín •.... , •.. ~.\ '
Cabo ••••.•••••• Jaime Guardia Coll ..•••••.••...•.
Otro Ovidio Garcla Garcia .
Bó e d Ll e ú Corneta•••.••... Francisco Pascual Ochoa •......•..
n ' aZ1' 1 e er na n . Soldado....••... Manuel Compán Lázaro .•......... Cruz de plata del Mérito Militar con dia.mero • . . . . . • . . • .. Ot J é C A t'ro.. .. .. .. .. .. os .asanova r Iga . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Otro.. .. . . . .. . .. ArcadIO Ferrero Román •..........
Otro Nicolás Mayo Soler o
Otro•••..••••... An:lrés Salvador Puntano ....•....
Otro Antonio Corta Canta .
Maestro cornetas. Cayetano'Bernabé Bernabé ~ . . . . . . . . .. .. .
Segundo teniente. D. José Mayor Farach : ¡cruz de 1. clase del Mérlto MIlitar con
, . distintivo rojo.
o {cruz de plata del Mérito Militar ,con día·
Sargento ••.••••. Joeé Campillo Jiménez.. .•• . . . .. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ...•.••.... Victoriano López del Castillo...•..• IEmpleo de sargento.
Lec Mn. del reg. Inf.a Otro•...•••••..• Antonio Pertura FeroL •..•........
de España núm. 46 •• t Soldado. . . . • . . .. Agustin Alemany López ••..•.•....
Otro......•...•. Francisco López Zubelzú .
Ctro Sebastián Pérez López .
Otro José MiraLles Bollanos .
Otro Vicente Malina Candell .
Otro Gabriel Castillo Juez .
Otro •••.' Juan Frutos Lorente ,
ICabo " JQi;é Centeno Sánchez .
Soldado ; . • •• Manuel López Incógnito .•.........
Otro•..•....••.. Manuel Miranda Candolija .
Otro••••••••.••• Francisco Barragán Salas .•........
Otro. . . • • • • . • • •. Francisco Aranda Carrasco . . . . . . . . Cruz de plata del Mérito Militar coa die-
Otro••••••••••.• Fermin Mérida Barragán.. ..•. . . . . tintivo rojo.
1.el" bón. del reg. 1ni.a Otro••.••••••.•• Francisco Cazarla Galera •.........
de Extremadura ~ú· Otro•••••••••••• Joaquín Boya Lad8ras ...••........
mero 15 . • • • • . . . . . .. Otro•••••.•••••• \Baltasar Iglesias Expól'ito ...•..... ,
~ ••..•.•••••• Antonio RuizCarmona•.•.........
Otro...••...•••• Adolfo Calderón Fernández "
otro •••.•• ~ • . . .• Manuel Francisco E8tévez.•.......•
Otro. . • • . • • .. • • . José Pérez Chacón .
Otro Nicolás Polo Palencia '
Otro José Quijano MarfiL .
Ese. del reg. Caboa de
España núm. 7...••. Otro............ Patricio Cirilluedo Escudero ..•..••
Idem de Vitoria n.o 28. Otro••••....••.. Juan Valenzuela Avila •..•....••.•
Sanidad Militar •..•.•• Médico 2.° D. Francisco Bl1daMediavilla•.•••. Orus de 1." clase del Mérito Militar con
disfiinüyo rojo.
l.er Mn. del reg. Inf."
de F..8paña núm. 46.• Segundo teniente. D. José BenUezParra.••...••••.••• Empleo de primer teniente.
Eón. CM. de LIerana nú- . jC1'la de plata del Mérito Militar oon diB-
mero 11.~ ••••..•.• ¡Soldado•• - ..••.. Miguel Maso Badura. .•••. .. .••• •• üntivo rojo y la pensión mensual de
. I 2'50 Pfl88t&8. vitalicia.
1.6r Mn. del reg.!ni adt>\Otro•••••••••••• Salvador Pastar Marcos..••••.••••• \Idem id. id. con 7'50 pesetaS, vitalicia.
Extremadura n.O 15 •{~ .••••••••• &. Miguel SAnches Izquierdo•.•.••.••• 1dem fd. id. con 2'50 pesetas, no vitalicia.
I
Madrid 22 de abril de 1891.
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1I Excmo. Sr.: En vil'ta & lo expuesto por V. E. á este
;inisterio en su comunicación de 5 de marzo próximo pa·
(ado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
~el ~ino, por resolu<'Íón de 14 del actual, ha tenido á bien
~probar la concesión de gracias hecha por V.E. al oficial,
iclases é individuos de tropa y guerillero, que se expresan en
ila siguiente relación, que da principio con el capitán del
¡ batallón de Tlllavera, Peninsular núm. 4, D. Manuel Garcí.
, arandis, y termina con el corll.eta de la guerrilla local de
Baracoa José Víla Aparicio, en recompensa la comportamien-
to que observaron en los combates sostenidos contra los in-
surrectos en "Los Mameye15 de Jara), cEl Salto) y «La Pie·
dra) (Cuba), los días 2 y 3 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos afios. Ma.
drid 22 de abril de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla 41e Cuba•
Cuerpo,
.Relación ue se cita
NOMBRES Recompensaa que le lal conoe~en
IC. A., Capitán•.• D. Manuel Garcia Grandh••••.•••. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con. distintivo rojo.Cabo. •. •••..•.. Manuel LuquE'ro San Martin •......-loldado José Luerna Saueano•••. " .•.• " •.Otro. . . . . • • • . . .. J(lsé Micó J ucio •.•.•...•...•••...Batallón de Talavera, Otro .•.••••..... Jaime Moreno Moreno .
Peninsular núm. 4 .. Otro•...••.••... ElibS Espi Espi. ......•.•......... Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
OLro ..••.•..•... Avelino Leiva H,.,ddguez .....•.... . tintivo rojo. .
Otro ........••. , Oámaso Oliva Ruiz •...•..........
Otro ..•.•.•••.. FraMisco Santael1a de la Rosa •....
Otro : . .. Frlmcisco Medina Diaz .
Otro Atilano Pérez Navarro .
HERIDO I
. 1cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Glla. local de Baracoa.. Corneta ..•......• José Vila Aparicio................ tintivo rojo. y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
1 -
Madrid 22 de abril de 1897. AlcÁnAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de marzo próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he·
cha por V. E. al oficial,' clases y voluntarios que se expre-
san en la siguiente r~lación, que da principio con el teniente
dell'egimiento de Voluntarios de Caballeria de Consolación
del Sur D. Eustaquio Cabrera Ferro, y termina oon el volun-
~io del mismo cuerpo Estanislao Bernández, en recompen-
Sil. al comportamiento que observaron en el combate soate·
nido contra los insurrectoa en el ataque de las cTaironas)
(Pinar del Rio), el dla 17 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.~muchos afios. Ma
drid 22 de abril de 1897.
Aso.ÁRRA.GA
Señor General en Jefe del eJércite de la isla de Cuba.
Relación que se cita
.
Cuerpos Clases NO:MllRES Recompensas que!e les conceden
-
Caballería •..•...••••• Teniente ..•...•. D. Estaquio Cabrera Ferro .••..••••
Cabo .•........• Ramón Córdoba•.•...•••.•••••••.
Otro ...•.•••••••• Bernardo Méndez Pérez•••.•..•••••
otro•.• : ..•..••• Ramón Díaz ~fanueM.•.•...•••.••
Otro•...•••.•.•. Benito Crespo Una8&••••••••..•••.
Re~. de Voluntarios de Voluntario •••..• Cristino Cabrera Ferro •.•...••.••.1otro..•••••••..• Francisco Crnz..••••• _••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar <lis.Caballería de ConsoIá- Otro •••••••••.•• José Flores.••••••..•••. ~ ...•••.•• con
aión del Sur........ Otro•••• _•••••.• Isidro Rodriguez Rodríguez•••••••• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Florfncio Cruz Eánéhez••••..•••.•
Otro•••••••••••• Luis Pérez Cruz.•••••.•..••.....•
Otro•.•••••••••• Manuel Méndez •••.•.•.•••.••• _••
Otro••.••••••••• Marcelino Hllrnándfz•• ...........
Otro•••••••••.•• E~tanislao Hernández•.••••••••••• l
-
f f
Ha.drld 2'J de abril de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 4 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del .Reino,
por resolución de 14 del actual, ha tenido á bien aprobar la
ooncesión de gracias hecha. por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la si·
guiente rélación, que da principio con el capitán del primer
batallón del regimiento Infantería del Principe D. Sa·
nén Carabia Montolo, y termina con el sargento del mismo
cuerpo Amadeo Francisco Domingllas, en recompensa al como
portamjento que observaron en las operaciones practicadas
contra los insurrectos en c:Hondo de la Ceiba~, c:La Curia~,
c:Manacah, c:La Isabelita~. c:La Adelaida~, c:Santa I~abeh
y c:Banabacoa~ (Cuba), desda e15 0.17 de noviembre del año
anterior.
De real orden lo digo á V. N. para su conooimientq y
demás efeotos. . Dios guarde á V. E. DJUchos años. Ma·
drid 22 de abril de 1897.
ASOÁBllA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cnerpos ClBses
Relación que se cita
NOnltEs RecompensllS que se lel oonceden
Capitán ••••.•••• D. Sanén Cnrabia Montolo •••••••.• ¡Cruz de t. a clMe del Mérito Militar con
. distintivo rojo
.::oldado••.•.••.• Julio Araujo Bello .••.•..••• ;..... .
l.er Mn. del reg. Inf.8 Otro •.•••••.••.•.José Rodríguez Gonz!llez .....•.••••
del Pdncipe núm. 3. Otro .•••••.••••. ltllmón Baham(,nde I\f.ya ..••...•. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro...•••.••••. :->alltOl:l Camp(ltnanf's Dill.z.... • . .••• tlntivo rojo.
Otro•.•••••. , •.. Bilnito Pén'z Va~;qut'z.•••...•••••.
. Otro .•.••.••... , Baldomero I!'ran~ Martin ..·•.••.••. ,
)
otro , Peltro Valaro VIPcas -. ,l.
1, ex bón. del reg. Inf.a ~argento ••.•••.. JulíAn González Espinoss \Empleo de segUndo teniente de la escala,
de Cuba núm. 65.... . .. de reserva.Soldado.••.•.... DlOUlSlO Hernám:1ez Cruz .•....•...
Otro. . . • . • • • • • .. Antonio Sencho Carreño .•....•••..
. . . \Guerrillero.•..... Ramón Guerrero. Garcia .•....•....
TercIo guerrIllas TeJada· Otro•••••••••.•. An~el.vázquezvarela .. : Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
IOtro. • • . • • . . . • •. FederiCO Sánohez Pelegrmo........ tintivo rojo.
Ese. del reg. Cab.adel' ,;
Rey núm. 1 Soldado.••..•.•. Miguel Alcoberro Cardona••.••.•..
4.0 reg. Act.S. de Mon·
tafia, 6.a batería••... Artillero •.•••••. Matias Tomás Maria•..•...•..•••.
HERIDOS
2 o bón del reg I fa} fcruz de plata. del Mérito Militar oon dis·
. de Cuba núm 65 n. Soldado Antonio Martin Morales........... tintivo rojo y .la .p~nsión mensual de
. ••.• 7'50 pesetas, vItalIcIa.
1 ex Mn del reg Inf a¡ Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
. del Príncipe nú~ s./sargento ••••.••• Amadeo Franoisco Dominguez..... tintivo rojo y la .pe~8~Óf1 mensual de
- • 2'50 pesetas, no vItalíma•
Madrid 22 de abril de 1897.
-. -
.Aso.Amu.eA
REEMPLAZO
7." SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de marzo próximo pasado, acompañan·
do certificado de reconocimiento faoultativo sufrido por el
segundo teniente de Inmnteda del distrito de Puerto Rico
D. Vicente Gu.erra Medrano, por el que Ee comprueba que el
interesado no se encuentra en disposit}ión de incorporarse á
su destino, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el interesado
quede sujeto á lo preceptuado en el arto 2.0 de la feal orden
de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M.lo digo á. V. E. para 1m eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1897.
RESERVA- GRATutTA
S.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciadó absoluto Pantaleón Martín Romo, vecino
de Val de Santo Domingo (Toledo), en súplica de que se le
conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gratui.
ta del arma de Artilleria, de que prooede, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del reourrente, por haber expirado el
plazo señalado para e3ta clase de concesiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dioa guarde á V. E. mucllOs añOS.
Madrid 22 de abril de 1897.
~GA
aefior Capitán general de Castilla la Nueva y ExkemadUl"il·
.Ie;
Señor Capitán general de Anlgá!l. . j Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. 8.
~ñorEl8 Capitán general de la isla da Puerto Rico, Inspector este Ministerio en I? de.~ano .úUimo, prom?vida ~r •el
de la Caj~ general de Ultramar y Ordenador de pagos de sargento de la Guardia CiVIl, retirado, D. Joaqum Garma Rio'
G1llln'L 00, en súplica de que se le ronceda el empleo de segundo
© Mimste '0 Defensa .
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la. edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Carabinexos D. Eduardo
Tortes Batalón, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha ~enido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Ovi~do; resolviendo, al propio tiempo, que desde!.o de mayo
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien·
da de aquella provincia, el haber provisional de 168'75 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que 1e co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Da real orden lo digo á V. lll. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1897.
Señor Director general de CarabinerCls•
Señores Presidente del Consejo Supremo ele GJlerra y .arfna
y Capitán general de la' séptima región.,
. _-
RETIROS
2,' SECCI6N
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el capitan de la escala de reserva del arma
de Caballeria, afecto al regimiento de Madrid núm. 39, Don
Ezequiel Segovia Pintos, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause bllja, por fin del mes actual, en el arma-
á que pertenece, y pase á situaoión de retirado con residen·
cia en Alcalá de Henares; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, po>:
la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, el haber provi.
sional de 225 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Gallefa.
Señor Director general de la Guardia Civil.
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su \ que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder pertenece, y pase á situación de retirado con r~idencia en
al interesado el rE:ferido empleo, con la antigüedad de 11 de Castrop',l (Oviedo); resolviendo, al propio tiempo, que des-
febrero próximo pasado, por reunir las condiciones preveni-' de 1.0 de mayo próximo veniderQ se le abone, por la Dele-
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú- gación de Hacienda de squel1a provincia, el haber provisio-
mero 478). ' ):lal de 168'75 pesiltas 'menBuales, ínterin se determina el
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
demás efectos. Dios guarde á V.]l. muohos afios. Ma- Supremo de Guerra y Marina.
drid 22 de abril de 1897. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
AzcÁRRAGA finei consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 22 de abril de 1897.
AIOÁBRAGA
Señor Capitán ~eneral de Castilla la, Nueva y Extremadura.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guena '1 Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariDa
y Capitán general de la séptima-región.
, ,
5. • IlECCIÓ1l'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo eolicitado por el capitán
de Carabineros D. Carlos Bonet y Agustín, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha' tenido á bien concederle el retiro para Cádiz y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
lOayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Racienda de aquella provinoia, de haber provisional de 165
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consigUientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1897.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro ell.er teniente de Carabineros D. MaDuel de La·
go Alejos, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Au-
gusto Hijo el Rey (q. p. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el instituto aque pero
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en Cu·
llera (Valencia); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de mayo próximo venidero se le abone, por ~ Delega-
ción de H8,cienda de aquella provincia, el haber provisional
da 168' 75 pesetas mensuales, interin se determina el defini·
tivo que le corresponda previo informe del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
1)8 real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1897.-
Sefior Director general de Carabineros.
Señ.ores Presidente del Consejo Supremo .6 Querra y llarina
Y Capitán general de la segunda región.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del eORSejo Supremo de Guerra y :Barin&
Y Ca~itanes generales de la segllDda y tercera regiones.
elO'
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad rl'glamentaria
para el retiro el primer teniente de 'Carabineros D. J~ Gon-
aález Garcí., la. Reina Regente del Reino. en nombre de su
A:ugusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
© S e .o e Defen el
\
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. 1Il. elevó
ti este Ministerio con fecha 7 del mes actual. la. Reina. Re·
gen~ del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Jlanuell'fogu8ft8 He1'rere caUBe baja, por :/in del
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mes actual. "en la Comandancia de Malaga á que pertenece.
y pase á situación de retirado con residencia en Malaga; re·
solviendo. 8,1 propio tiempo. que desde 1.0 de mllYO próxi·
J?10 venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia el haber provisional de 100 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de abril de 1897.
ASOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.
Capitan general de la segunda regiól1 y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
". .,.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino t en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto
Faustino Marcos Gil cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Lérida á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con relilidencia en Ledn (Navarra); resolvien-
do. al propio tiempo. que desde 1.° de mayo próximo veni·
dero se le abone. por la Delegación de Hacienda de la provino
cia de Navarra, el haber provisional de 100 pesetas mensua·
les, ínterin se determina el definitivo que' le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente!!!. Dios guarde á V. E. muchos años."
Madrid 2Z de abril de 1897.
AsoÁlUlAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la cuarta y Sl'xta regiones y Orde·
nador de pagos de Guerra.
er.
. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á esté Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Regen-
te del ReiÍlo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
)la tenido á bien disponer que el cabo de ese instituto lIi·
gue! Fernández Valero cause bilja, por :fin del mes actual, en
.la comandancia del Sur á que pertenece, y pase á situación
de retirado conresid9ncia en Madrid; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abo-
ne, por la Pagaduría de Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se detérmi·
na el definitivo que le corres.J><mda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da:real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguiente,!. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1897.
...
Señor Dirootoreeneral de la 9uudia Civll.
Señores Presidente dtil Couejo Sllpremo de GRsrra y lIariDa~
Qwitán general de la primen región y Ordenador de
pagos de Gllam.
al.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este l\iinisterio con.f~cha7 del ac:u'l.l, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Aug~stoHij) el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el cabo de ese instituto Francis-
co Barrios Cobreros cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Guadalajara á que pertenece, y pase á si·
tuación de retirado con residencia en Guadalajara; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero ee le abone, por la Delegación de Hacienda de di·
cha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua·
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
. previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. ID. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1897.
AZOÁRRAGA
Sailor Director gene~al de la Guardia Civil.
Señoree Presidente del Consejo Sl1premo de Guerra y Marina
y Capitán general de la quinta región.
• •••
Exbmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el guardta civil Juan
Cuenca Ruíz cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Albacete á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Villarrobledo (Albacete); re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de ~cienda .de di-
cha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua·
les, interin.se determina el definivo que le corresponda, pre·
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1897.
AlIOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Chlil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador .de
pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de S11 Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia ci-
vil Segismundo Coris Barea ~use baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia de Huelva á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Huelv8; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisioLRl de 22'50 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
:fines consigui.entes. "Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2"2 de abril de 1897.
Asc.!JmAGA
Señor Director general de la Gurdia Civil.
Señores P.reeidente del Consejo Sapl'6mo de Gllerr8 y JIIarina
Y Ordenador.de pago¡;! de Guerra.
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Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta que V. E. elevó tÍ
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil Jaun
de Dios Pérez cause baja, por fin del mesactuál, en la co-
mandancia de Burgos tÍ que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Valladolid; resolviendo, al propio
'tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abo·
ne, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Valla·
dolid, el haber provisional'de 22'50 pesetas mensuales, inte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Oonsejo Supremo de Gnerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1897.
AzOÁRBAGA.
Señor Director general de la Gnll'dia Ci'Vil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la sexta y séptima regiones y Or.
denador de pagos de Guerra.
..~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó tÍ
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Cándido Gar·
oía Valdivieso cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Toledo á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Villatobas (Toledo); resolvien·
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo veni-
dero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Madrid 22 de abril de 1897.
AZCÁRRAGA
• Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina,
Oapitán general de la primera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
--4"' ••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la R~inaRegen~
te del Reino, en nombre· de su Augusto Hijo el R"y (que
,Dios guarde), ha tenido á bien disporu:lr que el guardia civil
8e1'b.lin Fuentll1 GODzález cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia del Sur á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Madrid; resolviendo, al
propio tiempo, que, desde LO de mayo próximo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Junia de Clases PalOivas,
el haber pro'fisional de 28'13 pesetas mensuale~.. ínterin se
detE-rmina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1897.
A%.oÁlmAGA
Señor Dixaetor general de la Guardia Civil.
Señoree Presirlflnte del COD8ejo Snpremo de Guerra y JIIarina,
Capitan general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de GuOl'Z"a.
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Excrno. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer'que el guardia civil
Nicasio Morales López cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de ClÍceres á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Villl'.r de Plasencia (Oáce.
"res); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de mayo
próximo venidero _se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo,quele corres·
ponda. previo informe elel Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina. I
De relll orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.:ID. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1897.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo d., Guel'l" y Blanna.
Oapitán general de la primera región y Ordenador. de pa-
gos de Guerr~.
.,a
Excmo. Sr.:" En vista de la propuesta. que V. E. elevó tÍ
este Ministerio con fecha 7 del mes aotual, la Reina Regen·
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia ci·
vil Toribio Otné Llanos cause baja, por fin del mea actual,
en la Oomandancia de Alava á que pertenece, y pase á si·
tuación de retirado con residencia en Vitoria (Alava); resol·
viendo, al propio tiempo; que desde 1.0 de mayo próximo
venidero /le le abone, por la Delegación de Haci$nda de di·
cha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas meno
suales, interin se deiermina el definitivo que le correBpon~
da. previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios gna.rde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1897.
AsOÁBRA.GA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarlna,
Oapitán general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 6 del mes acinal. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto'mjo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia ci·
vU Benito ODS Gampns cause baja, por fin del mes aotual,
en la Comandancia de la Coruña á que pertenece, y pase tí
situación de retirado con rasidencia en Noya (Coruña); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próxi·
mo venidero se le al}one, por la Delegación de Hacienda de
dicha provinoia, el haber provisional de 28'13 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le oorrespon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra'y ~­
rlna.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
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.'
cmCULABrES y DISPOSICIONIS'
4e 11 S11ueoretaril ., SeooIones de elite K!DlIte:r!o
., de 1111 :DlreooIonel generalell
CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR
u a !mOOIÓ)l'
EXcmo. Sr.: En vista de los certifioados de aptitud ex-
pedidos á favor de los sargentos de los ouerpos que expresa
la siguiente relación, auxili~res interinos de cuarta clase del
Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, qua da prin.
cipio oon Vicente Ayuso Moreno y termina con Ignacio Ordu-
ña del Campo. he tenido por conveniente, en uso de las atri-
buciónes que me concede el arto 26 del real decreto de 18
de enero de 1893 (C. L. número 1), concederles el ingreso
definitivo en el expresado cuerpo, oon la antigüedad de 30
de septiembre último, en que obtuvieron el nombramiento
de interinos, según orden de J~ citada fecha (D. O. núme·
ro 219); debiendo continuar prestando sus servicios ~n los
puntos que actualmente sirven.
Dios guarde á V~ E. Muohos afias. Madrid 21 de abril
de 1897•
~~, . . .-
Seftor'Capitán general de Qaíiéia.
Dios guarde), y en su nombre la. Reina Regente del Reino,
se 'ha servido desestimar la petición del reourien~e, por
e:d~tir excedente de su cla~é en la escala de reservÍlrÁ' que
perteneció y oponerse tí ellóel arto 37 de la ley constítativa
dei ejército.· .
, JI)é'"real orden 10 digo á V~ E. para su conócimiéiito y
• f"·,'·· . -. -.' "". _'. . ~...' •. .j;
not1tl1!},del interesado. Dl~/fgüarde lÍo V. E.muQho~&ños.
MÁíÍrid 22 de ábril de 1897;"'." ....
. :.1" .. . ..
. .•.., .......
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Gl!9rra.
la: SE:oI6lf
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solioitado por el/coman.
dante mayor del cuarto batallón de ArtiUeria de plaza. en
instanoia que V. E. oursó IJ. est.e Ministerio en 9 de febrero
último, el Rey (q. D. g.). Yen'S\l nombre la Reina Regente
del Reino. ha tenido á bien autorizar al expresado batallón
para que, ~n adicional al ejeroioio cerrado de 1895-96. regla.
mentariamente justificada, reclame la cantidad de 212'50
pesetas que oorresponden por diferencias de sueldo de pri·
mer teniente á capitán, en los meses de febrero á junio del
atio próximo pasado. al primer teniente D. Juan Benites Oa-
mino. después de deduoidas las gratifioaoiones de seis años
de efectividad en su empleo, que percibió en los cinco me·
ses indicados. Es asimismo la voluntad de'S. M., que el im·
porte de la referida adicional se incluya, después de liqui.
dada, en proyeoto de presupuesto 00000 Obligaciones de ejer·
cicios cerrados Que carecen de crérlito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de abril de 1897.
fines co~siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor ~tOr general de la Gnardia Civil.
Señores. Presidente del Consejo ~llpr6mo de GU6~ra y llarina
y Oiipitán general de la octava región.
•. f ~ I ' -.'
El Jefe de la sección, .
Mariano del Villar
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun·
da, cuarta, sexta y séptima regiones é islas Baleares y Co·
mandantes generales de Oauta y Malilla.
Relación. que se cita
Vicente Ayuso Moreno ••• 2.a brigada de tropas.
de A. M " 7.S. región.
Eladio Ordófiez Muñoz ••• La ídem de id .••••••• ].a ídem.
Arturo Ogea Cabo ••••••• 2.a ídem de íd.•••••.. 6.s ídem.
Juan Arilla. Manumo •.••• Sección de montaíía de
Admón. Milr ..... ,. 2.S ídem.
Lorenzo Palau Muííoz • • •• Escuadrón regional Ca-
zadores de Mallorca. 4.& idem.
Fracisco Sánchez Oampa•• [dem•••••••••••• , ••• Ordenación de
pagos.
Mariano JiménezSánchez. Rag. rnf.s del.Rey, 1.. 1.& región.
Gonzalo Rafael Expósito. Eón. Disciplinario de
Melilla • •• • • • •• •• •• Melilla.
José OalleBrigaltí ., •.••. 2." bón. Art.S de plaza. ,1.& región.
Jorge Sanjmm Cascarosa. Bón, Disciplinario del
~Ielilla •••••.•••••. lMelilla.
José Sabé Puig .•••••••.• Reg. fuf.& de San Quin-;
- tín, 4'1 tVI. región.
José ViecoPiqueras•••••• 10." reg. montado de
Artillería. • • • • • • ••• Ordenación de¡ pagos.
Ignacio OrdUfia del Campo Reg. Cab.& de Alman-I .
ss, 13 1'1.a región.
Madrid 21 de abril de 189'1. Yillar
Punto
CUerpos de que proceden donde presta n
sus servicios
NOMBRES
-.-
....
Excmo. Sr.: En vista de la imltancia promovida por·
el primer teniente de Infanteria, retirado, D. Manuel V.lle.
dor Vidal; en súplica de que se le conceda. la vuelta al sem-
oiOMtiTo, oon desnno aldistrlto de Filipinas, el Rey (quó
Señor CapiQin. general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
VUELTA.S AL SERVICIO8" S!:CIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo lÍo lo solicitado por el ooman·
dante mayor del 6.0 batallón de Artilleda de plaza, en ins·
tancia que V. ~. oursó lÍo este Ministerio en 23 de enero úl·
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido bien autorizar al expresado batallón
para que, en adicional al ejercicio cerrado de 189596, re-
glamentariamente justificada, reclame la cantidad de 255
pe!*ltas que correponden, por diferencias de sueldo de pri.
mer teniente lÍo capitán, en los meses de enero lÍo junio inclu·,
sive de 1896, al capitán D. Modesto Lópes Echar, después
de deduci?as las gratificaciones de seis afios, de afectividad
que percibió en su anterior empleo en los' seis mes indica·
dos. Es asimismo la voluntad de S. M., que el importe
de la referida adicional se incluya, después de liquidada,
en proyecto de presupuesto como Obligaciones de ejercicios
cet'rado8 qtte carecen de crédito legUlalivo~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de abril de 1897. •
© Ministerio de Defensa
Q~.sr~~º$..
3,' UlOOI6N
Regre~ados de los distritos de Ultramar á oontiQuar¡sul
servicios en la Penfnsula los individuos de trQpa,d, Infa.n.
tería que se expresan en la siguiente relación, qu~ winoipia
.con Franoueo Girola del Moral y termina oon Bo~t4olo IIu-
.ñ2~_~gid~" se,~.~~t~n~~álos clle~.P9s qQ.e á.C3dfi._u.Uo se seña-
la, en los que causarán alta en la pró:x:ima revista de mayo
con la fecha de su desembaroo. Los regresadoB por haber
cumplido su obligatoria permanencia en aeiuellq~ distritos,
deben incorporarse á filas desde luego; y los queJo verifican
por enfermos disfrutarán ouatro meses de licencia, todos can
arreglo á 10 dispuesto en la real orden circular de 27 de fe-
breroú1~:Q10 (O.. L.. núm. 4'Z).
~ios guarde á V" S. muchos ap.os. :Madrid 22 de abril
de 1897. .
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que n:}e están
conferidas por el a~. 26 del real decreto de 18 ~ enero
de 1893 (O. L. núm. 1), he tenido por conveniente IÍombrar
auxiliares interinos de cuarta clase del Ouerpo Auxilíar de la
Administración Militar, á los once sargentos de las ¿rmas ó
~
cuerpos que expresa la siguiente,relación, que da p~ncipio
con Francisco lIáñez G6mez y termina con Francisco: l"áramo
_.taca, que reunen las condiciones reglamentarias, ~9S cua·
les prestarán sua servicioa en los puntos que en la, mismase indicañ:'~" -~~- .~... '"'' ~ ....,.¡. -l'. *,-- ... ~ ..... ~... - ......~ _.10 ...... ~ ...."..- ti
Dio! guarde t\ V. E •.muchos afioa. Madrid 22 ,de abril
de 1897.
J!JIJeie de la. Sección,
"
Mariano il,eZ Vi~r
l!lxcmo. SeA~)J: Ordenador d~ pag!,s dl} q1.1,r,~
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera! lIegun-
da, cllIrta, serla, séptima y octava reglones.
Belaci4n que S6 cita
.............. 'l. ~*. ... ,..."
Francisoo Máfiell Gómez, del regimiento Infantería de Viz-
caya núm. 51, á la cuarta región.
José López Ma:tamoros, del tercer regimiento de A;rtillerfa
de Montafia, á la octava región.
Antonio Vál'lquez Delgado, del tercer regimiento de Aftillería
de Montafia, á la séptima región. :
JQllé FernándeZ'M~,'dehegimiento OabJllleria, Dragones
p.~ Sa~tiago, 4 l~ áegu}¡dª re~ón. .
~Ji!l ~p~z .F~í:u\ndel, dél tercer 'regt~,~~nto 'mo~t~o dE! ,
. 'Aftilleria, á.la sexta región. .,:, .
VlOeRte'GutiéJ;rez Garcfa, dl;ll.SegúndQ regi1)'lÍ~nto montadq
:. déN:iíUeifá, á laOrd~:naci6nde:pagos de·~G~errá. '
lWael 'Conrltril Toledo,del,regi:r;nientO :rnfantida <i~Africa
húÍrie:t9 t3; AJa' ~eguñ.da región. '...· ..1 • ;> ..
,. . . ':' .. ~., ''; .. - .':....J
© Ministerio de Defensa
Bienvenido Moral Pérez, del regimiento OabJl.lleria de JtuBi-
tania, t\ la Ordenación de pagos de Gu.arra.
Alfredo Oampos Antequera, del regimientp Ca.palleria de
Lusitania, á la Ordenación de pagos dp Guprra.
Alfredo Villacián Uzabal. de la sección de Or4s3nanza.s de
este Ministerio, á la Ordenación de~osd~Guerr~.
Francisco Páramo Metaca, del batallón Ingepier~ de Ferro-
carriles, á la Ordenación de pagos de q-uerra.
Madrid.22..de. abril.de.l8.a7_
El Jefe dé la. Sección,
Bnrirl~~
;Safior...
~ :-..'
::m:x:cmos•.señor~s Oapi~es g~nerales de las regioJ;llls, é Islas
; llJleares y tuarias y Comandante general de' Cnta.
~ ... ',.. . . .
j
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Cabo •••••• , Franoisoo García del Moral•• , •• Autol•..•..•••.••. Logrofio •••• Reg. de la OOllstltución núm. 29.
Oástor Garoia Pe:l1aflel. • • • • • • •• Bdones........... Idem....... Idem de Ballqn llúm. 24•.••••••
Bernardo Morilla Rodrí(luez ••• o Bélmez de la Mora-
leda Jaén Idem de.E~trwnaduranúm. 16._
I~aoio Moral Olles•••••... :. •• Huelma. . . . • • . • ••• Idem....... Idem •••••.•• ~ ", •
Enrique Villa Oasado. • • •• • • • •• Porcuna ••••••.••.• Idem Idem•••.••••,••••..•••••••••,•..
JQsé Esvol Angel .•..•••••.•••• Hostalrich •••••••. Gerona .••••• Idem ,de A~~ núm, ,55 '
eoJ.dado Juan Masat Baso~ Granollers •••.. o" Barcelona••• Idem de A\m~xisa núm. 18 '
e Juan Beltrán Fontanera Barcl"lona Idem Idem : .
Pedro Sabel!lguillo Jlménez.••••• Vll1algordo Albacete •••• Idem de ~v:ll~a núm. 33.•.••. ,.
Rafael Sánchez Pérelll .. ·••••••••• Hellín Idem .••••• o Idem , .
Mal'iano Flguero Samuel••••••• Torredembarra •••• Tarragona.•. IJem de·L~.chap.anúro. 28••••••
Santiago Gulllermón Martínez •. Requena ••...••••. Valencia o Idem de T~tu~.n núm. 45 .
J·uaa Oalzado Bll ••.•••...••.•. Barcelona ••••••••• Barcelona••. Idem de Nl\.varra núm. 26 ••••••
Pedro Arit\s Maza.••••.•.•••.•• Navanillasde Pelas Badajoz..... Idem de Bp.lel}~es ntim; 41 .••••. ,
I:leo-ntol••• G;regorio de D. Pedro Hernández Chamartín .•.•.••• Madrid •••.• ~n. Caz. ~ud;ád RodrIgo núm~ 7
.......'" José Vicente del Moya ••••••••. Abiade la Obispalía Cuenca ••.•. Reg. de Catl-arills núm.. 42 .
Aadl'és Marigones López.••..••• Madrid ••••.•••••• Madrid •..•• Idero de Sab"oya núm, 6 .. o" , •• .
Juan González Serrano Navaloea Avila Idem de Vad~:RtáB J¡úm. 60. . . ~
llncas Sánchez Hernández •••••• Sancho Tillo••••••• Salamanca •. , Idem de Le'óh::y.úm. 38 ••••.••• : ,
Liviano Moreno Hidalgo Cabeza del Bey Badajoz.. oo. Idem de Balel\~(ls !Iúm. 41. ... oo .
Mariano Péred~arcía Madrid Madrid Idem de Zaragoza núm. 1~"""¡ ;
Abelardo Barragán Ortiz ••••.•. Berlanga..••.•••• ~ Badajoz.••.• Idem de Balell:tell nú,m. 41...... ,
Juan M~lchánAlvarez Badajoz o Idem I~em•....•••..•••. , .••••..... : , ,:
Mariano Calle Belga.•••..•••.•• Qubitanilla S. Gar~ . , .
. . cía ~urgosoo.oo Idem de la Lealtad núm. 00 Cub 116 feb
Soldad José Díaz Rnete Tomelloso Ciudad Real. Idem del Rey UÓ-IJl. 1. ;.. .. raro ••
011 •••• Francillco Martínez Monteo••.•• Valladolid Valladolid•. Idem de Isabel I(lfúm. 32.•••• ~ . I
Angel Fernández Diaz••••.••••• Oabieira •••...•••. Pontevedra.. Idem de Murcia l?:úm. 3'1 ..•.•.•
Francisco Fernández Ramos •••• Madrid •..•••••••• Madrid ••••• Idem de Cuen9a núm. 2'1 •••••. ,
1,'olnás Gazque Arroyo o Aguila••••.......• Murcia Idem de Eep~núm. 46 ..•••• ,
A,ndrés Nieto Hidalgo•••••.•••• Villanueva Serena. Badajoz Idem de Balea;rell núm. 41. •••••
Casimiro Olemente Consnelo DaimieL Ciudad Real. Idem del Rey lIúm. 1 :
Luis Romero Gil ••••••••••••.•• Almeria•...•.•...• Almeda •... Idem de Córboba núm. 10 •••.•..
Juan Gamo Flor.•.•••••••••••• Navalmojada ....•. Avila ...•.•. Idem de Vdd·]jtás, núm. 60••••• ,'
Pedro Toledano Amarillo ••••••• Almadén•.•••.•.•• Ciudad Real. Idem del R~1 núm. 1 ...•••••• : •
francisco Sánchez Durán....... Rolledo Llano <Jáceres Idem de C~i!lla Illím. 16.: ...•• !.
l3tr~nto ••• 0l~annelLorenzo Suhlela•••••••• Grao ,' .. Valencia Ide¡p de San Q;uintfn np.m. 4~ .. ~
0.00 .'.. . •.. José Perelló Ferrer .. • • .. .. • Granadilla........ Lérida...... Idem de Aragón núm. 21 ...... I
F,ranclsco Blanco Martín Montiel. oo .. Granada Idero de Córdoba núm. 10 .. :. ~
José Felipe Farrat Falladel oo Lérida Idem de A..gón núm. 21 ;
José Portillo P,areja Nerja ••••..•..•... Málaga ••••• Idem de BOlbón núm. 1'1 ....•• ~
Ramón Sánchez Domíngnez••••• Valdefuentll ..••••. Salamanca .. Idem de León núm. &8 •••••••••
Antonio Oosta Racho ••••••••••• Santa Gertrudis.•.• Baleares •••• Idem regiOl)81 <!e .Ba~eres núm. ~ :
Vioente Argüello Munoz•••••••• Zaragoza •.•••••••• Zaragoza •••. Eón. Caz. .A,lha de To1'tpes J,!..o 8.~ .
Soldado". "'IA~gel Beta Cortés............ Campillo Badajoz••••• Reg. de Balear~B JlÚtp. ~1. •• ',',' ';
I-" iguel Pérez Romero Granada Granada Idem de Córdoba núm. 10 .
• Joeé Ruiz Fuente Totalán oo Málaga..... Idem de B~bÓn J?,iílJl.' 1~ ..
Francisco Moral Oa1iete Priego Córdoba Eón. Oaz. dé Ouba núm. 1'7 .
Juan Mora .!moróll Calafla Ruelva Reg. de Sorla ~úm: 9..' ~ ,
Gregario GonzálGZ Oliver ••••••• Villamanrlque Ta.jó Madrid ••••• Idem de AetUrAAB núm. 31 •••••• , '
aetnndo Herr~rocastilla. Tortoea Avila Idem de Vad·~1l nú-~•. 60;. .
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26 febrero •• 1897 Cládiz••••••• A continuar por enfermo!
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~'t' Pueblo' P:ro'l'1neia , .•-----I.,.!-..,.....,.-~!-,. 1"..,......,.....",,_:0---.....;_."-,...I....;:=""'_....." ...,'_.~••~l,.~~~~.i_....._--,-'!'I,.I------1....-''"1_--1-1..,----1",----------, • '1 J,'.., ~ " .,
Cabo ••••••• ~1'li1!l1 ~a~/lo¡~'J¡~•••••••••• ~lI'be";'f"" .;~~, ;CaBtellón ••• ~. de Tetuán núm. 4~ ••••••• :
Soldado••••• ~uan Pufioll: Mar••••••••••••••• 4lcQ,IlQ"'o.•••••••••. '.IId~••••••• l1Q.em de Otumba núm. 49 ••••••
Cabo ....... ~~nato ~4l)i~¡()teVill.;.. ~ ¡. ~ ~: ·4I1al1~••••••• , ••. ~.: líav,a •••••• in. Olt.". de~. tella núm. 14••.,
,l\lEltltilll, ..blilnlliY 4.r1l1llla~ 'i~todl\."''''''''''~~.,..... «m .
Soldados. •• • llj.\ln~!lsOO .Oosta W~oz •••••••••• 4l~a.:a:t!lrilla•••••• ; tEla. ~ ,:g.de $sp~a.n,úp}.146 .••.•. ,:
1Ü1án ~Q:renifl; Díaz.;. :. :. : •.• : ~Jt~nl\ , . ~ .•. :..... em,' : .
Cabo ••••••• ij~Une A!G¡lil,soliIPI130Sa •••• ; •••••• '!f:adl\id. '. d11id •••••. 'llón• .()I,\I'l. OJudllodRlld;qgonóo 'T.~
flHVl\dljIHTIj)~iB.'41IiWI! : lWu1j).;pa. '.•: .. i(4líl~i:iilJ ,'· ~.'g,;,de'VJIlQll'8'a ~1ÍlOCl,¡¡¡l :
~:nQi¡;oO ·JOJ'IIQLlIlu.iBeb:dieho q~allt(ih 1jt1i41ifoa.· J;lIIem de' <:t~rOlQa nú.l;n •• 2~ ..
Soldadoll ~¡$1l ,J:!l\rejEl,Aftll\j~., ; : ~~ld • '" ~rJd Bón.'0W!' dllJ.MJW.vid iI'j.~.Ijl1. '2... ";
=
iOIOJJllliGr.H\ 1l~I ~a.. l'l',golla •• ~~••deA.U;111'!l\,p~m. 26 •••••••
trll\-nQ Aml\t 1j)¡,¡!J.q r-'•••••••••• ~llIa : •••• ~e.J!'OOl.," ••.¡ ldflID de (ifaHela D¡U1ill. \19 •••••••'
Vabo • • •• ••• ~é,il~J¡¡m9Jilhre.o.~•••••••••••• ~l'ee.l~n.a :-: .. ~arQ&lon.~'.•• 1:i9ti.G!IJl.. 'Al:llonso XU nú1I!-. 15.:
PtlJll:»q- aa-l\d¡B •.••.•.•'.. ", .'•••••••• ~D1t· ll11l'J.IIlgli>na •• !f.;g. de Atb1¡1!fllfa núm. 16 •.••.•
'~llctllQfl(JOIil,1led0 Gijón •••••••• QloJI&·d~l E.ey .'•••.•• Qu~~a,.,'•• ldem de' Mallorca mimo 13 .....
JQl'lé 'll'01'~1!ll!lt íEWlo... T¡l\lllIag0Da ".'••• 'lll',rr;¡gona lilll¡n de'Luqhqna ~m. !l8.•••• ;
P\}rbo MallJl¡ O~za.•• I • :,••••••••• J:N¡aja•.•.•• " ...... :ijuelitQt\ •••.• l~ de Gl'll'QlUl nút¡l. 22. ~ .•.••
Sei'lerlan(;l' fil~:¡.tuill •. ¡ : }\r:ued-o" ••••••••••. I.¡q~O':l1i.Ó 'ftlt¡..111>de:Ba.tl.l!ln..'núm. ~I .. ' ..
O~)1dido,~fttllléc4n4):és •••.•.•••• ; !4¡tcl,rld' •••. : ~').'~ ;. ~. I~:m..'flei$j1.~~..6•••• :; ••
Sb;llón S. VtQel!lte.Q,al!ofa........ ~lJ¡goza ~l1itg~a.••• B~nl Ci~. Alq.a>ole.Tórmes,n. ~.
S~ivmlol' ·;Bélle.ll.Ortiz ••••••••• ,.' VlIl\en,aia ·•••• · V:ale;qe.la.,;. Il<ig. de GUlld:alajal'a núm. 20 •••
MA"OOUr¡,O :Mllnú;fi3¡¡¡ilaUlils...... : Tpl!refarrera.. .-•••• Ijé~ida.:·.... I<l:Il1Xl de.Ar~n J1.úm.~l. .
M'l\riano.Molllj.les Ruu ••••.•••• ; v:'Ilr1e,néia•••••••••• V,3lene;a.:ro; ld~ de"Vi~(lIlo)la lilú:m. '61. .
Rlp¡¡.lido iBurrea~PeUfioojo ••••••• C¡¡.lahorra••••••••• I¡ogro1iQ ••• ; Iq.em de Ba.tto/I.núm"24 .•••••••
IXlI1\1¡.1eeil> ~e~e'hor. Ballra.. •• •• • •• ~;neillode Oca.. B¡Ullg<ilS..... I~em -de la }:4altad 1j.úm. !lO ••••
~l\lilttal1ioMelero, (i¡;mllález••••••• AUtJ,l'.o•.•.•••••••••• ~.I'0j10••••. Idllt};l. de.B3~~ núm. 24..••••••
$lWr Alonao-filalMar •••••••••• ~o· I~m•.• , •.>\~. I~ .••••.• ,' Cuba ..D ,ego PiedeyefllOt Grigallo ••••• : Fp,tmallor .•. : :,. I~~ ••••• f' Item •..•••••<~••• , •••• • •••••• , •:a.aato Acl;lllllao.itni;•.••...••• BjIlmo l ••••••••••• ~iJ¡011oy.a!','. r el¡lil. detGareUano nÚ,m. 48•••••
A¡!ja:Qso Bolc4i lfgt16l.'Il••••••••• Pen.ellaa ••••••••• : Lé/.úd&....... ,; 1 ~1jI!I. de Aragón núm. 2~ •••••••
JIi'~ge ,Gallard"o'YO!'cillo •••••••• T¡:u:ne,!loI!lP:•••• '••• : 6.. Real .•••• ! tJJ;U del Rey, núm. 1. .•••••••••
~-dil!1o aa1j~~·0p.allQ]a•••••••• Z~dfvar•••..•.••• V:1I'Jéaya. , ••. 1 em de GareUano núm. U .... >
ApJ;onio Gál"ClÍa ,G<Mel'J ••• , • •• •. A~QIijl.S.r.'•.••• , • ••• Sl\ll\1i1anca.. 1 ~m de León núm. 88 .....••• ;
Soldado••••• E'l,'o ll'irieco B9líliLlLlleao ...... : <J.fd.ia •••••••••••• ~el'9l!\llo.•••• Iq~ de Guipúzcoa núm. 58 .•.•
món Roca Nogués •••••••••••• OllBtellfollit ldern.•..•• ; 14em ••••••• "•.•••••..••••••• :
. Gmingo Tar·r.al ,Alemana ; Bgfl.olas liP 14em 1qem .
~a.faelRiv,aa Illó ; ~ .A.r~tere... "'·' ~ ~ : ~ r~~.,.,,: I¡:Jl)., ' :\Jp~ Luis Ft\'bregat¡ •• ~ ; ~: Otlihh .. 4 "~<: Ii4.elJl : ,1 ..m: ~ ~ ~
Edl1a.rd.o Nivanc(tLuna OMiz ~iz f ~I}l de AI/lova núm. 66 ..
4nton.~Q :l!'er{lÁtJ:dell~acía •••.• : Sr¡.¡u Jldefonso••• ,,; ~~~o'V.Illr ••• ~; ,Iq~m.de.Oovadonga. núm. 40 ;
Sitl;lón Prteto·IncÓlnito••••••.•• A.Fedro Oaetafiero. 4ló1il ••.•••• rdll.OI.de BurgO/:l núm. 86 •••••••
Manuel Alareén.Lavilla •••••• ~. RllmilLadero •••• :. ~álaga •• ; t; I<l~ d ''porbb núm. 17 •••••••
li'edro Mambesa Foneada Alóa.u·.· Udda.. ~ ._'. l4~m de A!.'ag(in núm. 21. •..•••
.\ntonl,0 ~al'1l¡(p: Día!':••••••••• '.: C9rtes ,!'. ~tl'\lP:l •••• ~ 14em de Borbón.núm. 1,7•.•••.•.
!u-gemo eJ¡llvo.,€Jo,arsí-ll •••••••••• A.!loa1'llque••••••••• Tplaflo•••••. Ttlem.de Oana~ias núm. 42••••••
Ildefonao Rodríguez Sllonz.••••••• Brihu08Q••••••• ;;; ~jt\l'l\.r(h~m.{leilau F,flrnll<udo núm. 11,'
~afael Domi:ttg'0."Gutiérrez'••~::. GalWIl" o'••••••~o·.¡1~m••••••• Idem .
: Baldomero QaQes Simón ., ••• ~ Bafiot~ ~ .. $róD:i\., •• ~. IdeI!1. _d,~ A,t::t~a ~ú.m. 55 ~. '" ~ ~ \ ~
: ,4.gustJ'n Eequerro Martín.ez H PradeJón ~.~,ºllº •••• 14em ae Biu16n núm. 24 .•••••••
Antonio Fernández López Rpnda !44l~ ;. 14em de Borbón núm. 11 ;.
J¡'ructuoao TOl.'»0$.Redondo•••••• NaVnlea de las Qlle-' .
•'Vas 8!lgOvia~ ; l<Jem de Oovadonga núm. 40 ..
.:rosé Oolomer Martín••••••••••• \iilanova de la Hu· '
~.a. •.. •• •••• Ge~()na, •• ~. Idem de Aaia núI,ll. 55 1
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¡¿~bOÍl:::': ~. ~ :' •. '!['i\tragonl\;~ • Regide IJucl¡Jana-Búm:r 28 •.••••• i
JJlmiUo 1~1l1~It'!U0'et .......... I1ques .••••••••• Lérida •••• ~ ... idem de :&ragón· n/.Ím. 21 •••••••
Mi¡UélR'l'cía Oo.11a. ; •• ; •; •• : ~ ArgamMillá de' Oli- . ..
<Ciudad Re~t. Idettl'del'R6y' núm. 1...... :.:.
, ,
H .. ',' '" • . .. ,". •
. ttttl:ava· ••• ;.;; .~.¡ <
.:Ml,Uél,01"tl1~ra ••••••••• ~. GraCia" •• ~ ••• lO' •• ; . Barcelona; :'. Eón; Qaz.lde; Fi'g'lll'lr&lil núm.' '6 •• 1
r:En i~Ué Hlll'~á' ,itle'J~bb.'eno ••.• t" Tpitalvo •.•• ; ••••: €Juenca ... ;:. Reg'.·dll-Mallor0um.m. 13•••.• '•• 1 1 •l. 'l!í4'ár .... ; .... : • ~ ; ~.~ idemdéGalicla:.núm;'19•••• ~ •• iAJolt: Rúit (~1irta ... : :.. oo •'r
".",01 ; '1 1 ;!~ ,:P~ ro'{U¡an~ ..u.t~á .. ·oot.. ~cX_..'I"·····X ;Onenca '" ~ tdeIn>de Mllll~~ea nÚln: 13 • ~.: .. :.1'el1ro Blll1.acla'Redondo....... J',.l ·Alnionacid de a . . , " O", ••••• ;" • ¡ .! ¡ ;1., . , f,BóI1;Oaz. de Alba deTormesIr.o8•' J .... : ... , : i.· ' ~ • . . Sierra.: • .. ..... •' Zaragoz·a.: .i.' ¡ i
l' \Jlllnit-G(!IenttérA::Ba:ltiírez..... p.' :li''te8neda de la s . . ,. ¡~
• , • ~ 1 • ' •• t'(!ra ............... \ ·¡Guanca ... L; iReg.de'M'allol'ctf núm. '13;.;: •• : :1
, Anl!lEll1:rno BaU;tlllltá'10Hváres •••• (. ' San 'OIemente •••• : IIdein ... :. ~L Fdell) ...... .(j", ....... , ....... 't" "", .. 1l' lPedro 8rilll1elór¡'Nres •••••••• ~ .' :vUlar·Horno .•••. ~ Idem.•.•• l' MeJ::Q. ........................ ~,. I ,
¡;: WllUllMLó)élP9.rdo........... '~~eñB~•... ;: •• ~ ~alencia ••• ~, idem....oo '~dallljllJ'al nW¡n. '20 •• \ lJ<i!é'JElé»e¡" el:ltél' •• ·:. ~ ••••••••• , Valelioia ...... ~ : ••,Idemoo ""'~ I'<itero •.•••.•.•••'•••.•.•.•.•••••.•.••.• ~. f
lo
Pedro Qllroí:a ;EIUerta ••••••••••• A~Ibodó~ar;•••• :.\ fJuenca ••• " t'd.~m ... ~ ........ _.. , f .................... ,.:.... . HFrQ}(llsoo·Rdvir&"ll'oné••• ; ••• " OábrB '... : ..... ; ; • 11'luraliona; ; • Idem·de ;A:lbuera nlÍm. ·.'~a•.,.4 .. \
r.,;;:Miguel.:l'ulol~M.allpOs., •••••••• ', Gu:'eUiDes ••••••••• Gerona •• ~ , .' I'<Íem de Ai'lianúm. '·¡¡5 ••'••••••• ,
r
'.
J.~tn.u-el filo &.:v.iJia'planá.~ ••••• ~ ·Gracia•••..••••••• Barcelona;. ¡. Bón',' Oaz.de Figuerasnúm; 6~.
';' IJ)erio López ·.Rtill'llta •••••••••• fVnlencia ......... : Valencia•• ,. Reg •. de,Mallorcan1ÍJll;·13 ••·••••
,
.Vicente :NaVlll'ro ,oálvo•••••••• l' Olocan............. -reem..... ;. l'dilm.de TetnáD: núm. !l6~ .•••••
1\ VicOOdllno Lópell 'U,opata•••••• ~ ·'·BlU'oolona •••••••'•.• -B&l'eélona•• " Jid-em de· NaJ,'larra núm.. 25•.••••• ;
f ,!pedro' Terránll' Martín •••••••••• malltllis .......... , Tarragona,;\' Idem ode ¡A.lbuera. QIlfÚm. 2.6 •••••• '\
.!:ruan Oa~den;ulr" !livera••••••• ~ lsa.ntlCFau•••••••• ; 'Gerona ••.•• : Ideni·'<1e- Asia.m'!m ...M, .• 4....... i¡11
'Soldado l •• ~ • lUMl:'Péréz Ni'Var:to............ M~d.rld ••••••••••• Madrid,••••. Idem,de l%enca aaúm ;".:17"., .,. •• Cuba •••••••••••~. 26 febrero ~. 1897 eádiz••••• jo¡. A contlnuar por enfermos;uan~utiérJ1líii f3/loUlll\ ••••••••• 1·Alo-ra••••••••• ~ •• : AUlaga .••• ; rElemlde ExtIremadu'rllo lIiÓ-m. 16.
JI!4~uro QueTedo 'Felnández •••• ¡. oandás .•••• ~ •••• ;1 evtedo.••••:•. Idem'€lel Prín<iipenÚln. 8....... ,
, I$ernardOl'Ferr4n FoD.ll ; ••••••••• Barcelona.•••••••• Barcelona•••:IIElem ee -AlJnansa nÚln. 18 ••••• .
~ro,Mar1línell·Alló•• .-•••••• 1 FerreraB •"........ ~ León .......' lidero de B·argos'núm.·1l6 ••••••'. ¡¡ to..ra·boad/& GOn2lález•••••••' Berátl•.• 1I .'" 11. 11 •••• .Or.nse•••••• Eón. Oaz. de la Ha!»anaiDÚln. 'l~. 1
./
1
ellás.Rodrí¡tlJl'lll'erJliández •••. i Parada .de ·Monte ,; ldem ...... ~ lciet:n" 11 11' •• " 11 •••• 11' ...... 11 11 11 ••:. i1 j:osé lEspatill Incógnito •••••••• 1 San MartíXl. ••• : .. ;. OOru"§a .... ; Reg. de,zl\JOOra Il'Úm. '.8 ...... '.;. t,
-1 ~c8Jrdo''feruelSHlera •••••••• J iBllreelona••••••••• Barcelona.•• rdem~deNavanra núm.:2ó ......;. I 1
" o&ié:IDrujUlo ~alla·..••••••••• ~ Oslátrava••••••••• Oi'l1dadReal-. tdem del Eoeynám. 1. ....... - .;. i t¡ ItligUel \ltQd,rfgxiez :fbnénel ••••• J 08nd.ledll •••••• :. ·AVil1l. •• ~ • ....J !-dero de Voad·Rá&;núm. 50•••••:.
.. ul1M!. 19IQllllla']j)xpóslto•• '. , •••. .M'./fdl1id ....... oo.; 'Matlrld •••• ~ Bón.Oall.lle 0iud6~lli\odrigo n.o 1..
t 1o~é&to rMaIlJIlnO" •••••••••••• P1asancia •• '•••••• : Váceres ...... aeg. de,OllJltiUll nú,ni. ,16 ••••• '.~
;
J;uanJDíl\l'E~lde•••••••••••• J 'V4ldepefiSll" ••••• CludadReal~ Idem (lol Rey n~. ·1.,~ ....... :.~~lioce ;¡"hneno· OaStillo ••••••••. Mro.pnte ••••••••• Z\ll'ágOllll....' Bón, Oaz.de Albl\deTormeB.n.o~. ;1 l
, Jua Vals Mur.:.·.............. OQdo., ••••••••• ~.' Id·em'"••••• ~ Id-em••••••••••• ", .',_. "'••• "' ~ ,1 1itMi:nto nenas ~1Jbar ••" ••••• ',' Urpi•.••.•••••••••• :Bar~elona•• .;R~::.~~ ~~~~.s~.~:~~:. ~~:: 1l'I'Nolarque:Prat••••••••••••• i,RWafort••••••••••' Idem•• ; ••• .l I , 1 ,
..
,losé iPl'lllts¡Qh~QI~ '••••• ~ ••••••:.' S. ·jJttan de las Aba· , I ¡.. desas••••••••• I.i Id:em.·••••••.: Idem... t:•••••• t.e' .,.¡" .....,•••••.•••I Irllldro ~rtJlO Soler •••••••••• , iMonistrol de ':Mon-' ... .
serrat........... ~ Idem••••••• Idem••••••.••••••••••.••••••.• 1
Juan Balaper' Herrero•••••••• , Zaragola ••••••••• ~ Zaragoza •••• Idero. de Alba de Tormes núm.~. j 1 i ..., !José ;Mayoral Fal'rat ........... Vich ¡ oo'~ ......... Baooew.na... Idem de Figueras núm. II...... ~ 1 I!
Graolllano ilUÑLO Puerto ••••••• O~stallares••••••/. Logro1io •••• Reg.de Bailén 1lÚlD.. 24........ . < 1 ......"-; .. :) ep ~ ;11:~~.'!·' .;,) '.Gregario Pérez Gómez ......... Ri'V'arroya••• ~'.'.... Sóriá; ....... Idem delInfante núm 5..... ".. ¡ ;Goi1lermoArriba Pém......... lsantalnéB ........ Burgos...... Idem de la Lealtad núm. SO....I ~
.~~~ae ~~~!~ ~~~~!~.~! ....... ~~ Utevo... ~.!~~ ..... za~oza..... Eón·Oaz.daAlbadeTormesn.o 8.
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2& febrero.. 1897 Oidiz.. ••••• A. continuar por emer:Ql.ol
-1---1-- ----·1...:..-------
.-. '.",,, ~ -:::"~-=~ _·q~~-·I",:-~
:Ber.uR~lAP Slua'Jes LQ~~ B~de['orl'MlOO &nilandell Ou..de Mlldrid·:núm¡. 2~ •••.•••.••.
SQWIdM.. ••• J~aé. .Bngn! Sel'1'q..... '•••••••••• " ~"II:.......... B~... Reg, de Al:rl!l.llJlil!Bi~úm•.18. ~ ••••~dt0.~te..ét.lSlulin... ! • Olopteh........... Gli2!ml&....... IQam..de ,8anlQointithnl'Im. 47; ...
Sargento•••• /N'a.~UQ Gar~J4ont.eJlo" ••••.• o. M.addtl•.•.• , .•••• :M.addD... •••• Idmm.-delOov~..nlÍlln.40;•.• ' ,l~~ FreIra Alba. , '.' o'' •• o •• " IdtU'XL••••••••••••• IQlPn Idb'.l';der Zaomgou n~·. lZ,.: ~Soldadoo JQIIlé. otrellt Ta1'ragó.•••••••.••.•• 8L!.w:l.réS OoIOO1e1'. Bar~ ••• ld'9ln.de¡Na!\Ul>lTa·nl'tm. 26;, ••• :. ".•••• AmbrosIo SerrauoMarttJl '" o •• Qi.eel'~•.•..••• , •• , Cá.QIU:Qlt..•.••• Idem d~ Castilla.núm, :~6~;: ..•-'; . ~JQ~ !Uró.}.t$lDM••••.•. , ••••.•••• QJ.Le11Ú1••••• , •• , ••• Va-~••• ldem..de Vizcaya núm. 61.... •• I~~ot ,tl\:1l!U1ue. Mll1leá Sánc.he~ P~l»al •..••.••••C~ Idem~de.Oastidla ..moÚm. :te:. •••• .'. ~
, • .... o Fr~llll0.0 Ou¡:¡:¡brllth\ ,Góm,ez •••• TQ.\'l1'e.Qnemada .••. Id'Qll. H" •• Id~~ .... :. ••.••••.••.•• "••.•. :. I
B4lMu Oxe~o BíI:l~Qn.c1o o•••••••• I!Q.raU!o A:t'i.IA\\o. Ide:m:de'Vad,..RáSI]!l.ÚlJil:lI,:.liO':~ ' ,
JnaJa 13a:l5.o RPd~l1.ez .u~ 8M,Lol'.IlJilZO ••••• '•• O~ OaXl. de 1& H&bana.nóm.1S:••••
N.awlo GntJ.ér1'ez V$quell••••.• ~.Oll~ o •••• AVUlIo" Rq"dElVali-Bás.n_.5O'¡ .
Oef()l;'1no )feQhlll,'o Sá»chez•• m. Petillr.andin .•..• ,. 8alamaJUla·•• Idem~de León núm. 38.. .
SOldlldos••• o Anf.;¡¡nS,o Axau(;lllo.Barea. •••••••• ~ 0óJ:4,o)¡¡a, •••••••••• ~ba.., '. Oll'l.. de (JU'ba núm. 1'7;.:••••••••
LOfQl).1lO P.arl~de la Oi'.nr.... ,.,. ~~alperaJ AYU3" RIl!. de V'8'd·Rás núm. 60' .
FenUlndo Te:lllda.SáJlch0,; •••••• A.1l;>p, de TQrrxw$.", SaJ.a;n;llilnca •• Ide.m de:Leén núml..38 ••.••:: •.:.El~ql1U Ittdál({Q,:N4ÍtI.Elll¡••••••••• :MQ:\\~ lU1bio ...••. Blld.a¡j.oc Idem:de·Balellre&l. Jl\Ím.~ .Mi~tOOJ!l Mtl11I1l'l..Mattt. ~iWJ.o. de la 8ierra. AllilA>o. Idem:de:ZD.r.a.g1>l\3.,nw.m: ];2 ~ ..Jo~,FernándezGOJ:dUlo ~ u.w~.de Río Tinto. H1WL~ Id~.de So.rianúm•. 9....~.' .
SAri0nto •••• '!gpstm 'Oaatl1o.~dl'Ígllez•••••• S.~n de la Rosa· Mll.drid ••.•• 0.. de Madrid- nÚm. ·2••••.••••• \.
Sa¡;¡j¡ill.RO :a:lieIlQa:Mol~ Pie dJltBey B~~ .. , ~.de Oa!i1W.la. núna:.16 ....;.,...... '
Jos,$ Bl\lol,'la Sl\ntaella Snn,.E~xvmdo C4dJi.· Idam.deBma..nlÍm.. 48.1..: .....
Dl11itl. Torres Gómez Clibij¡llllUl t ••••••••• Idem Idl!ml , '•..•.••
LulA Lópe-'J.I!Ql,'ná,DQ.e$, '. Z4w:a ~Ql.l;lnadiUoC~ •••. , Id~ de OaitiUl\ .núm.. 16.:. ~ ~'••.
Mig),lel Bo1'l,'el PQJ:XUI,l: ••• • • • • • •• A,lL1¡a•.•••••• ".,.... Blt~fl.... Ede.m .RegloWl}, de.,BalEtl\A'Ell'l n·.o1'.
IlQafQ:Oso. Vázquefl. P.ér.ez J~l!\ .• , •••••• u.,. Oádj'h Idftlill:de·l'a1ia,núm 48 ~,Jo~ Fernández·Puerta •••••••.• IQi:Jl,I¡.u •••••••••• Id~m. ,., Idame , •.•••••••• ~Jl¡.a .EmI.UoOor.té.'F~rq'Q.QIil ., ••• ~ ••• A.\l}o~·•••••• ,." •••A~••• '. !d6ml:de,la·P'~llmrr.' 4•• ·•••Seb4~tIAXll48,tll.,..~~eda•••••• EfiI,;,.F.ilinando••••• (J~"••••• Id~)de,Al~lI•.Dlitrh 00 .U"n.tJ,Ql.P~flíllll,.GQtllIám,., .. " ••• J~." IdWili!.~ ••.•••• IQll.llb ••"••••• '••.•••.•.••.•••••• ~.
AXlJ¡Q:Q.1.o }{Qtn~o.Gnerrero SllJM1WIU' Id~II Id~ _ .BI~lllrern4nsl~!5Va.1WQ,•••••••• :I\,AJI~lona•.•...••• B~lQnlS••• Idem.. de AlUl1l!o:tlBa.,nlim.Ja .
Soldattos. ••• A:Q.t.Q»,-<> So.tQ.~nw> • , • , •••• •• Á;,tcQ¡¡,...... , •• ,.,... C~..... Id~,¡leA,1lv;a< ;D.•• ~ ' •••.••
José NIlv.al:JloMJJ.l:Ulo .. •.. •.... l'Iaol4:IlfJl;ElT,ll:;(le la.8e. .. .
., '. r~"'H"" , ...... B~..... Id~ de;,Cne:nta..núm,. 2\'.......:.
VioeJ:lte O'o.lIté!i,MontQ¿¡Qo ••• o ••• ~lh •••• o ••••••V~•••• I~d~ 'l'@tué,n;lll1bn;.. 45••.••••
ValeDtín Martín Navarro ••••••• Epr<w1Qua ••••••• ~. B~na~•• Icl~ derNaTft'J::Dat·Dinn. 26 '.
Jollé.O.rte21l.:f'uJ,g •. o " JlloW;l> t •• H •• J:~én Idem de Extremadura núm. Ui•.•
H!\IUpIj. .Ps.J(~es A3~Q,••••••••• , B.M~cmlil.. , •• o • •• • Ba.tQe.lAn.'h... O¡w. de ,Eigu-eru.nlÍ'Iq•. 6. , ;.' :
JOJé 13.ra'Vo FxaJl.llO ", ~i1l1~ SevUlA Rbg. de Granada núm. 34 .
Hbla.tio Ferná.ndez Ag1l&ro &i>hQ llljPefl.a .•••.• 8alJi4t~deil' Id.m ·de ·Andia.ln~n:úm •. lílló. ; •
Shnón.Ruval,AbllBán oo :rm~~<\,,,., , M~r.iA" ••• IdtllJ:l. de OanlUilaa.DJ:Íl:[);,,42 :
Pedl:Q BU§l1JUn.~m~ , ,•••• B¡fd~J1, •• ~ o •••••• SaliltAud.eJl.. •• ldem de:Andolueia n'Óllll·. 63'•. ~'..
FGl'nlUldQ~~ Gab,le ~S44.~, N1VV~ .. oo ]¡~deAmériea núm. 14 .
Nor.be:t:to MAr.t~~2';Bfltrionuev.o. Pm ~It,.vega,••••• P~ll.••• ¡~*,_~e SAn Mitteia]¡ nlÚno. 44•••.
Sargento IJulUl Sá:n@es VeJ:Q.Q1o P¡:¡kQUl oo. AlbMlttA Idftmde,8oaillol\:Úm. 9,. .
i
OSé Lubiol Fl'Órez •••••••• o •••• l$rcelona••••••••• ~rcelona.•• ~z. de Figueraa núm. f. ..
JaLm.e.Lola CaLvo..·, ••• ! • ,. " •••• &i1911'&1." ••• It It , ••• Idero. l~em " ..
ancisco Mur Bayo o .AJ;madrit~ th Ud "••,. Bell. de Arag6n núm. 21 .
aoldadoll J1ilan Oortés Gály(¡l~ Vivar............. Oastellón. ~. Idem de Otumba núm ~~~ ..tlIs~Machuca Bonacasa •••••••. B;liI8Soa.•••••••••••~ ••••• IdelD de Gerona nÚm. 22•••••••
ll1ia Bardijol Pujol. '" •••••••• Vi\~~qVifot.t.". l3f,QlR.IiAu.• Ip,e.m. de Navarra núm a() .
Manuel Pazo Morales••••••••••• Algeclru ••••••••• Oádis••••••• ldem de la Rllbla núm. 2•••••••
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26 lebrero.... 189~ Oádiz••••••• A continuar por enfermos.
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/110'...----------------:~I-----------.--,..-- -..-.,-.-..-..-.......-.........-.-..~.":.'.~.~.-=-------~------ntld-.~----~l~--------- ¡.
l:'1JX!I!O 1l0!l"1ol1lltUt :rtJ+P.Q_JS_I!....~_,_~_DlI_ll'_O_t.l.'I'_ ' II ........:11~~.I?UU'f1l0llllll ..:QUlIAñJilE<f,llJIKlI.&.l'uJlUBOertolIr l. 1. 'l¡~~~ • 1" , ".... _ ", Cu,erpo á qu.;n dCll&b:laa· de q~el1l~eu Ooncepto de llU regrelO
,., ,¡. .' ;:._~- Pueblo'; ·Jh¡(lTincie. ,,! ' .,.... ,.}
l' '.' I .' " " '.' J 1 f l' . " ,. .' 1~bsé'GAr~1,lf Ptir.tu~ •• ; : ::: ••• ;'~ ~~)ji~do·•....•. ~;.~ ·~I;¡aoote: ••• Reg~de·~vnla, J~~. 8S·....... ,
lInnuellS:ll'lrtít,l. GllSo1.......'••••• Álcober•••••••••• ,. ¡¡'¡:rJIgona •• ¡den¡..de,Ll:\o!;l.alllu'lám. g8'••••••
:r~~ Rqvert'¡:O:vlt!t ••••• ,...... ~.MstrO , ••••••'. 1Wi....... Idell¡1,•. , lo' ,l; • '.' ••••••• ~.
ElIltilbanMo,nt1l.1'Wt.;Vi41ella ••••• ill¡rooIQna••••••• '" B/lIroelona., , ldeni de .A.lmansa núm. 18, •••••
EZeq\liel A'lilenlillQ tlodip.. , ••• ¡. llllli1nO<ia.••••••••• '. Va1e,noia .• ,. ¡a,e~.de,Yil'loo.ya.,núm, 01 ... , •• ;
Xtafáel'Mblet Mor1h ••• • •• •••• , •.riJI'Ir ~. Jl4:Maga ••••. IdelQ¡d~ E¡s;bemadU1'.6 núm. 15••
:Fi:allcll;oo ll!élledo.Glrcla I \1),l¡fi1uera ,: UI.e.tl1 IdElU1~ .•,; , .
,Tolílá~ Romero <:.!lrqn ••• ,....... roolona :~ .Bl\.roolo-na••• Oallt.,delJ'lgueras·uúLtl,. 61: ••• ,.:
¡ruan GUIIm.án.MO:d-e••••••••••• , _~ Quintín de :MQ-~ " ',.. ..•.... '.' ", "
.' . diana td.em ..... •... Idero áe Alfonso :KIt núm. 15·,••
ísidto Oeldrán J!lat1eater•••••••• La Unión•••••••• ·.lM:U~a ••••• RelhdeEspafia,mím.,!6, •••.••
:Antonio Gallardo V11lar Oll;tUpanario ,»lItdllilofi.•••• Idem de Astudas,uúm. ·31. ..
IIoldAdOll '. Pedro rujo1 Ollel, La Garri~·"'.H •• Baroelona.•• Idem de Almansa núm, 18•.••••
:t'omás PlInadero"Áloocer ••••••• -Sanada del :Río ., •.• Guenoa••... Idelll,.d~.Guadala~ara,núm. 20 ••
André~ Masfarenierrer ••••• ;,. ~b~! .'••••,•..•••• ~ E~o!lonll... Tdel!!- .d~ Navarra ,~tm. 25•.•••.
r.0~éPéJ.·ezMira .t\. ~., ••••••••• ~Xldl\•••••••••••• Múll:\P •••• ; Idem de· BOTbón mím. 11., .•.••
Antonib A.nOha.d~"n.ohade ••• :'. ,GIl1l1é-in ••••••••••.•.. Ide~••••.• • ldam.....•.•..... ; .... •.': ......:
3000 Sillas Artuell t l?igpls lO •• lO ••• lAJ,tlda•• , ••• lderq.dtl :G'I-.ipilí.veoa,núm~ 58•••'. _ .
luan ROl1lllgosa 1°18••••••.•• {J. Martín Lllrroca•• ~¡:eelona ••• Idem..de üa n1i-tlil. :&ll-.......... .
.Antonio Márin G~ : ez" , •¡ ••••• lUlaga. •••••.•••• " ·lU.laga·. , •.• Idam de Oórdoba núm, 10 ..
;Mártín Merouainq arin·" •••• ;jj:l/)he de la Sierra~;. Albacete•••• Ide~,de Sevilla núm.. 83., .•.•.
l?edro Ouhias Ma rón ••••••• , :aostalrloh ••••••• ~ <;fe:rona .•. ,. Idem.de. .Asia núm~.¡¡lt.- •••• 'o ••••
',Andrés Vázque! ~ldonso .. , ••• San Roque :,~ Oádü ,•••••• Idem,de la RQina ntim... 2••. , •••
~t:lan nos Vera ~ tilo.Unión Murcia, •••• , Id0n:t de- Esp'a'fia núm. 46.•.•• ,'
OAbo ¡José Rulll JUlltO.. l',•• lO lO. \"in~ol Oastellón ••• Idlilm...df! Tl;1tuán,nú.Bll;. 45.•...•.
, Ámadeo Puries Sab'n.té ••. , ••••• ~ar~ra ••••••••••• Tanagona., Id-exp, de A:ll:l1llera núm, 26...• ,. ~
Salvador Blp¡uco Q1#n M!ll;sa ~' ];dc;l1iQ. •...•.• rdem..~ .•••"." •••••••.•..•.•. Cuba ~
~Sé Gl1rrido Vio~ ; ,., •• , i!AIl;1Qre l " Alhllfcete, •• , Idem'¡:l.Q I:levilla n:ú\1l. 3S.• ,.... •••••••••••• ~uau Florea Pardo., •••.•• " ••• \7:U1enll< Alicante ••• , Iderq..a~)a Prino~,nñm. 4•.••Iguel'Pérelll, Oap~ó .• " ••••• '. J3Wgare••••••••••• Etl'1tSllS. ••••• Idem"de ~ona ~. aB••••• ! •
.mullIebio Diaz, ••• j." •• ,~ •••••• ~. Villa.rejo SMvanés. Madrid ••••• 01\11.- ~e.Manila núm. 20••••••••
I5oldadol!l •••• Fernan\ip, Roddglle!.'Oirujano •• : Ja,ray, de, la Vera. ' •. Oáoeree •••• , mem., .•. " , •••.•• ,
pablo Rodriguel1 V:il:tsas .•', •.•• , lJ,erralbo••.•••••• ~. Toledo•.•••• IdElllll!l,."" ,•••••••.••••••
¡osé Gnrcía MartíIlJi\z , •• , Madrid: 1\:1a.drid ••••• Idem.•.•••••••• , •• i' •••••••••••
José.Torrecilla oe~Mí.".• ~ ,Ma-ulle~ ; :, :e~l?Oelona. •. Reg, ,de L1;tchana' 1lItÍm. 28 .•••••
Vicente San .Allilj~1J:xpósito .• '.1 Oflleros "' Salllili!lanoo •• ldem- de h!dln núm~,8S , .
Santiago Garoés Qr1rnlla J4,adrid M:lIdrid Idem,de Asturias':tW'n!l'1 81 ..
. BIliS Escalona DOli!-*: •.•,., ; TI*1,laleja, J4~lllga· ••••• Idem de Oórdoba nú.m. 10••••••
Olb\il ••••• ,. Mari~o )¡Iar~ ,OWlI'ler.o ••••••.lluadalajllra••••• ; \ .Gu!l:dalajara;. Idem.de G&1tclanmn. ;19 ••.•••'.
)
;NorbertOYidá:l Pl1ouloeo •••••• ! ~,ll-gf)z.a .:. •• ~ Zal'a-gIíll'Ia., .• Jidem. , ,.• ,I~ •••• , •••••.•
'~ntonio arotan ~!;1:~~ Alicante Alicante: Idem,·deJa PrinOQsa'nú:m. 4••••
awaadOfil•••• Luis Paetor Pér~1."'" AI.Ol'erll>•••••••••••. GuadalaJarll. 1oom'.de! Infante.. :.11.15..m.• 5, ••••• ,Narciso Oalvaca Martín••••••••• G~ronl\•••••• , ••• , Gerona ••••• Id.em,.de Abuera núm. 2:6 ...
,Pascual Vállquea:.Ojd .••••••• , •• OlUltell·Vill •••••••.Lédda..... Ide:m¡.de Lucha-na nótn. 28' .
, RIoardo Duella TeoríA•• , Yi$tabella••••••••• Zi\:ragoza., •• Idero del Infan..tl\l Mm. 5 ~ •••~to••• , BaaUio Gil Bl'ita•.•••••••••••••• bznlltÍn·••••••••••• Orcmee•••••• rae:o;¡,..d~t::Príooip(ilftildm" S:.••• ,
Vioente Palenoia '¡'Pl)llj.s '. Y.I,I11'1nola Valenoill,••.• ldemde Villóa.Y'ª~1Ím.51:.••••
'Martín'Marsal Ri'rtls••••••••••• Manresa ••••••• , .. Baroelona••• Idel1l- de san Quintín nÓm. 4'1 .
, IEsteban Pui!! !gtlaviva •• ,. , .• , Oietella 6:ero'Xllr••••·• Idellí., -:::::::.: .
Soldados•••• José Guibajll. Roddguel ••• , •• ,. Almeda. , ••• .A:bla-et'Ía,.'•••• Idem de Oórdoba núm. 10••••••
Ramón ÁrllUJP Martínea:•••••• '.' Linares........... Jaén•••.•••• Idem., •• , •••"., .•• ~> ••'••••••.•
José Trigo Jover; ••••••••••••.• Vala'l1cla•••••••• 1. 'ViU'éiiClti. '. Idem de Guadalajara núm. 20••
J9sé Montee Oubero ~oró1'l: u'. Sev-iUa Caz. de Segorbe núm. 12 ..
Vicente Montanel Mosoardo Benigani Valenoia•••• Reg. de ~e~~n ~~Dl.•, 45•• ! ..
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J'J:ORJ.BJ'l1ln'O DOll1l1l1UlI' J'IJ.l.DO S'I1 :RlIlDlllllllU y ~1I1111' QUlI lI~IlUO. .
c::a... :NoJl:B1UIIS I Cuerpo á que ll6 deñinan niltrito Concepto de BU regresodo que prooedenPueblo l'rcTin.cle. Dia' :Y:eI Año Puerto
dOfl iBenlto Expósito Rodríguez ••••• Guadalupe•••••••• Oaceree.•••. lleg" de San Fernando nlÍlIl:n.
.'
.... (Juan Huerta Oapilla........... Granada.••••..•.. Granada •••. OIloZ. de Segorbe núm. 19•••• ":•.
ho........ \Ra1mUndO Ruil!! Fernándell ••••• Madrid ••••.•••••• Madrid ••••. Reg. de San Fernando núín. 11.
Idado..... Franolsoo l'lo.guera González •••. OOrutia ......... , .. Oorufía .•.•. ldero de Zamora mini. 8:. ;.....
rgento •••• Joaquín MontoUoMoUner •••••• Torralva.......... Oastellón •.• Oaz'. de Alfonso XII ndm, 15¡ .•
Epínaco González Peláez••••••• Vall.a<;lolid •••••••• Vll11adolid' •• Reg. de Zaragoza' núm. 12•••.••
Elt·uterlo Alonso Saquillo •••••• 0001 ••••••••••••• Santander•. Idem de Andalucía mÍm. 52 .. :.IJOa~uínOhesta................ SOíuloe de la Rápita Tarrag~>na•. Idem de San Quintín núm. 4'1: •• ' . ,
:Mar a'no II:lvira López••••••••.• Huesca ••••••••••. Huesca •••.. Idem de Gerona nÚln. 22,' •.•.• ', , ¡Antonio Rodríguez González•••. Béjar. 1iI ••••••••••• Salamanca .• Idem de León núm: 88•• : .•• : •.
-I.JClrenzo Oi'begoso Flores ••••••. Pamplo~••••••••. Navarra •••• Idem de Oantabria núm. 89: .• ".
Vicente Die~ Sánohez •••••••.•• SlllamanoÍl. •••.••.• Salamanca .• Oaz. de Oiudad Rodrigo núm. '1.
Guillermo Hernández Jlménez•. Ceuta... t ••••••••• Oádisoo ..... Reg. de Africa núm. 2.........
Luis Martine" Moreno ••..• ; .••• San Fernando••.•• ldem •.•••.. ldem de la Reina núm. ~, •••. : • .-
:Mariano NogueiraMartínez•.... Madrid •..•••••••• Madrid ••••• ldem de Saboya núm. 6••...••. ,
Mal'cos Fernández Ohapinar •.•. Piedralavea ••••••• Avila....... ldem......•................•
Antonio ALarlolo Fernández•••. llllauneva del lrln~lpc •••• Jaén•.•..... Caz. de Segorbe núm, 12•••••.•
Enl'1que J menO Belver .•••••.. On1eniente•••••••• Valencia.... R.eg. de Vizcaya nlÍril. 61•••.•.. •Oeledonio Beltrán Guevara ••... Yitorla .......... , Alava....... Caz. de Estella núm. 14•.• ·•..••José Ouft 6Irol'a.·............... Oreap,io........... Gerona .•••• Bag. de San Quintín núm. ~'1 .•• ., .
. , Jo;' •,
' ''odi'dolll ,SergIo FernánllleZ' Pére~ •...•.•.. Geri\\ ............. Valladolid .. tdero de Toledo núm. 81S:: •• ; ••. ¡
t. •• •• Francisco Rafael Jiménez•.•.... Aguila ............ Córdoba •..• Ca'l. de Ouba'núm. 1'1••.• " •• ;; .. : ! '.José CasanovaOalnba...•.•.••• Madrid .•••••••••• Madrid ..•.. Reg. de Asturias nóm. 51.' •••••
Salvador Plaza Gálvez..•.•..... Puente Genll•....• OOrdoba .• ,. Oaz. de Cuba núm. 1'1...... ; .... '
"plego Ruiz Frias ••••..••••••.. Ooín..•••.••.••.•• Mála~a.•... Bag. de Extremadura nÚm. 15 .. iAntonio Bergas Pino .•••••••.•• Madrid ...•••••••. Madi: d ..... Idem de Ouenca núm. 27 .......
Andrés PUI~erver Pons ..•.• oo. Mallorca ......'•.•• Baleares •••• ldem Regional de Baleares n.O 1. ,
José Verde enegas.•••.•••••.. Fegenal de la Sierra Badaj~.... Idem de Cnstilla núm. 16.•••••• ¡cuba ••••••••••••• 26 febrero •• 18117 Cádis.•••••• A continuar por enfermos.Júan Botella GórIlez.•••••••.••. MálallfA ........... Málaga t •••• Idero de 130rbón núm. 1'1 •• ; •••• ¡1,. • , > 1Pe.dro Vidal Solsana ••.•••••.•• Lérida••.•••.••••• Lérida•••••• Idem de Almansa núm. 18•••••• i ,.
l· !J!llme Abnerlch Orca!. ••••••••. Oliva de Monserrat. Barcelona••• ldem de Navarra núm. 25 .••••• :.
José Buil!! Martenda.............. Forruna.••••.••. _. Mhrcia...... Idem de Espafia ndm. 46 •.••••• !
Juan Mtl1!oz :M:lIrtín•.•.•••••••• La Unión ••••.••.• Idem .•••••• Idem..............................
Félix P'rial·te llulHlUrdo .••••••• Bilbao•••.•••••••• Vizcaya....• Idem de Garellano núm. 48 ••••• :Bartolomé García Sánchez•••.•• S. Bartolomé..••..• Avila.•••••• Wem de Saboya núm. 6 ......... ;
.José Pugll LÓpes••.•.••••.••••• Orense... , .......• Orensa ••.•.• Cáz. de la Habana núm. 18•••••. ,Luia BIas Pllllla...... 00 ........ Guadalaj ~,ra•...•.• Guadalajara. Rég. del Infante núm. 5••••.••• ,
rgento•••• Justo Oomin Martín •.••••••••• Obón ...•..••••.•• Teruel•.•.•• Ide.m........•••..•...•••••••• : t.JoaiUín Dfaz Méndei .... oo .... Santa María•••..•• Lugo ••.•••• ídem de Luz6n núm. 54......... i < I: 1 ,MIU' ano Luisalla Ginés ••••••••• Barcelon~.••.•..•• Baroelona ..• Idem de San Quintín núm¡ 4'1 •• ., JMiguel A'refi'as Ol1'fíll!llres ••••••. Málaga .•..••••.•• Málaga .•••• Idem de Córdoba núm. 10... ". , : ,
Francisco Narlón Ferrer........ Moru de Rubielos •• Teruel••..•• Idero de Gallcla núm. 19 •••••••~aQUel·OoscoleeFerrero........ Pella San Pedro.••. Albaoete •.•• Idem de Sev1lla núm.·SS ••••.•• :!Andrés Garcia Expósito .. 00 .... COrufIa .••...••••• COruna ..... Ide.m de Zamora núm. 8.:" ....~i.trclsoMartín M'artín ••••••••• Madrid •••.••••.•. NIadrld ..••. ldem de Asturias núm. 31 •••••• :
Idados•••• J~aquín Bnrb'erál:1 Ballesteros••• OálandÍl. .......... Ternel. ••••• Idem de Galleia núm. 19 •••••••
'.oeledonio G6mes M4ttinez... oo. roledo•..•....•... Toledo' •••.• Idem de Oanarias núm. 42••••••
:Jo~é García Ruiz ...... " ...... Albacete .......... Albacete•.•• ldem de Sevilla núm. 8S ••••••• ..
Maroelo Garcia Oasta1l.o •••••••• Montlllván•••••••• Toledo.••••• Idero de Oanarias núm. 42••••••'
'. ¡BIas Alllbán Botella .••••••••••• Guadallua1"•••....• Valenols•..• ldem de Guadaiajara núm. 20 ••
]
: . .•• ·U), •
: ~):. 'J .:;.:.' f'~";Filomena DOlniJJgoMiguel.••••• V.alencia.•.•..•••. ldem .•..••. ldem..•.......•......•.••.•.•
. "
,
.:.fi.· .... l ".:: .;.
José García Ralgal............. Cartagena.•••••... Murcia•••..• ldem de Espllfia núm. 411 •••••••
-Adallco Armero López•••••••••• La Jara ............ Ouenca .•... Idem de Mallorca núm. 13••••••
Arturo Torres Jaén •••••••••••• Guijo ••••. "........ Salamanca .. ldero. de León núm. 88••.••••••
:1:1
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.Enriqwe Oortú.
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~l'tI'!'lOlID. :a¡..1I -,m,D.O tltt Rllm>~.(I:U· .. ' .' nmu.sT :Pun'l'OS l:lr QUll DIi!BlOUROJ.ROK
OlAllllll i :NO~' I Cúerpo ti qué ÍIe "deitmaJi DiJtrlto =' Concepto de BU regrllllOde lJ.üe procedllll
; PtIll1!lo Prtm'li01& Día. :Mes Año Puerto
"
, 1 .
Jrlan Eh't\udb Sid_*......... da!l'tt:lUBn:••••••••• Osstl;Uon•..• Reg;' de'Otumba "n'dm; 49';\.••••
J lltllle' Valll Trtllij¡; ••••••••••••• Itiéttl ...... """"•. "Idenr..•.•.. Iueítl •• ·••• , .•••.•. , ..•.•..•• ,. ;
Etloarli6 lllan'tinell' GIm.'cl......... Ohel'9'á'l........... valoo:cia•... [El.em de·'1'etuiliJ. núm~"45'.~ ...... i
Joaquín RllguElI'ft Atm1X: ••••••• ~ana1¡'''••.• : ...•• ~ I!}em';·....•. I~em..".""~"""""""""."". ~"""""" ~~ndréll·snnMlgnetV~tlIUell •••• iloihm::: ...•'..•.• Idenr....... Idaln'de'Vizcáya núm.,.n... • ••• : ,
emesio Torres E~bl11':" ••••• .tákquez.••••.••. : Oórdoba •••• Oall':'de'Cuba 'núm; 1'l .• ~, ... '" ~
Ignlte10 M'tl~utea t!llIottla•••••• :tdrr1.0'" •• ~, ..... ViztitYU••••• Reg;deGarelllino nú~. fS'•••••• ,
hlooenoio':Mll:nso RIUl10a........ . niotente ........ Ml1.I:1:dd· ....• I4e:ín'de'CóvadnngalnÚ'J:íl,~·40.'d.; :
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